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࠸ࡃࡓࡵࡢ୍ຓ࡜࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
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ࡋࠊձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖࠊղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢ㸱ࡘᰕࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚㐍ࡵ
࡚࠸ࡲࡍࠋ ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢ஦ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸලయⓗ࡞ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏሗ࿌᭩ࡢᮏᩥ
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ࡾࢆᐇឤࡋ࡞ࡀࡽࢳ࣮࣒ຊཬࡧ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᨵၿࡋࠊᆅᇦ
♫఍࡟㈉⊩ࡍࡿ⬟ຊ࡜ពḧࢆᣢࡗࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ௨ୗࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 ձᑠ࣭୰࣭㧗ࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࢆ㧗ࡵࡿάື࡟኱Ꮫࡀ✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡾࠊᨺㄢᚋᏛ⩦
࡬ࡢᨭ᥼ࠊᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝ࡢᨭ᥼ࠊ᝟ሗࣔࣛࣝᩍ⫱࡞࡝ࢆᒚಟ⛉┠࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚ᒎ㛤
ࡍࡿࠋ
 ղ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦࡢほග㈨※ࡢⓎ᥀ཬࡧほග᝟ሗࡢⓎಙࠊࡲࡓほග࢞࢖ࢻ࢔ࣉ
ࣜࡢไసࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢩ࣐ࣙࣥࢵࣆࣥࢢ࡞࡝ᆅᇦ࡜ࡢඹྠ஦ᴗ࡟Ꮫ⏕ࡀ୺యⓗ࡟ཧຍࡋ࡚
࠸ࡅࡿ௙⤌ࡳࢆࡘࡃࡿࠋ
 ճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊ✵ࡁᗑ⯒ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ ࢆࠖタ⨨࣭㐠Ⴀࡋࠊ
Ꮫ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ࢖࣋ࣥࢺཧຍ࡞࡝ࡢᆅᇦάືࡸ஺ὶ࣭Ꮫ⩦ᩍ⫱࣭᝟ሗⓎಙࡢᣐⅬ࡜ࡋ
࡚ᩚഛࡍࡿࠋ
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㸦㸯㸧ᘓᏛࡢ⢭⚄࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᚿྥ
 ᮏᏛࡣࠊᐤ㝃⾜Ⅽ➨㸱᮲ཬࡧᏛ๎➨㸯᮲࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫࡢ┠ⓗࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛࡣࠊᩍ⫱ᇶᮏἲཬࡧᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ኱Ꮫࡢᩍ⫱ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊᆅᇦ♫఍࡟㈉⊩ࡋࠊ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍ⢭⚄ࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿே㛫ࡢ⮬⏤࡜ᑛཝࢆ㔜ࢇࡌᖹ࿴ࢆឡࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ᮏᏛࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦ♫఍࡟㈉⊩ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆᘓᏛࡢ⢭⚄࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡞ࡀࡽࠊ᫛࿴ 
㸦㸧ᖺ࡟⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ▷ᮇ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ᅄᖺไࡢ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱
Ꮫ࡟ᨵ⤌ࡉࢀ࡚௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘓᏛࡢ⢭⚄ࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ᡴࡕ❧࡚ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ⛶ෆᕷࡀ᐀㇂
ᅪᇦ඲యࡢⓎᒎࢆ㐙ࡆࡿࡓࡵࡢ୙ྍḞ࡞ᰕ࡜ࡋ࡚㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢタ❧ࢆ఩⨨࡙ࡅࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ᐀㇂ࡢᆅ࡟㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ♫఍ࡢせㄳࡀᮏᏛࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ⏝ᆅ࣭ᰯ⯋࣭᪋タ➼ࠊ኱Ꮫタ⨨࡟࠿࠿ࢃࡿ㈝⏝ࡣࡍ࡭࡚⛶ෆᕷཬࡧᆅඖ௻ᴗࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠾ࡾࠊ
໭ᾏ㐨࡛᭱ึࡢබタẸႠ኱Ꮫ࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧ᮏᏛࡢᆅᇦᚿྥࡢෆᐜ
 ➨୍࡟ࠊ኱Ꮫࡢᩍ⫱࡜◊✲ࡢᡂᯝࢆᆅᇦ࡟㑏ඖࡋࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚
࠸ࡿࠋᮏᏛࡣ▷኱㛤Ꮫ᫬࠿ࡽࠊ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ᭱᪂ࡢືྥࢆ◊✲ࡋࠊ㧗ᗘ᝟ሗ໬࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿே
ᮦ⫱ᡂ࡜ᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ᅄᖺไ࡜࡞ࡗ࡚ࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ࠖࢆタࡅࡓ㝿࡟ࡣࠊ᝟
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ሗ࣓ࢹ࢕࢔ᢏ⾡ࡢಟᚓ࡟ຍ࠼ࠊࡑࡢ♫఍ⓗព࿡ࢆ༑඲࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜㸦♫఍⛉Ꮫⓗ⌮ゎ㸧ཬࡧຠᯝ
ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜㸦ࢥࣥࢸࣥࢶไస࣭࢔࣮ࢺ⾲⌧㸧ࡶྵࡵࡓᖜᗈ࠸ࢫ࢟ࣝ࡜▱ぢࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓᡂࡋࡓࠋ
 ᮏᏛࡣࡇࢀࡽࡢᩍ⫱࡜◊✲ࡢᡂᯝࢆබ㛤ㅮᗙࡸㅮ₇఍ཬࡧ஦ᴗཷク࡞࡝ࡢᙧ࡛ᆅᇦ࡟ఏ࠼࣭ά
࠿ࡋࠊᆅᇦࡢ▱ⓗ㈨⏘࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡋࠊᆅᇦࡢⓎᒎ࡟㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓᮏᏛࡣ⛶ෆᕷࢆ୰ᚰ࡟୰
Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᩍဨࡸ⮬἞య⫋ဨࢆ㍮ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ⛶ෆᕷᙺᡤཬࡧᆅඖ⏘ᴗ⏺࡛ࡣᮏᏛฟ㌟⪅
ࡀከࡃά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᩍ⫱࡜◊✲ࡢᡂᯝࢆᆅᇦࡢᩍ⫱࣭⾜ᨻ࣭⏘ᴗά
ື࡟ά࠿ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢάືࢆᨭ࠼ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏᏛࡢ┠ᣦࡍ➨୍ࡢ኱Ꮫീ࡛
࠶ࡿࠋ
 ➨஧࡟ࠊᆅᇦ♫఍࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁࠊᆅᇦᩥ໬ࢆ࡜ࡶ࡟ࡘࡃࡾ࠶ࡆࡿ኱Ꮫ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿࠋᮏᏛࡢᩍ⫱άື࡟ࡣ๓⛶ෆᕷ㛗ࡸ๓ᩍ⫱㛗ࠊࡉࡽ࡟ࡣᆅඖᩍ⫱⏺ࡸ⏘ᴗ⏺ࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾᅋయ
ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ⮬἞య⫋ဨࡸᆅඖᅾఫࡢᏛ㆑⤒㦂⪅࡞࡝ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢᩥ໬ࢆ⥅ᢎࡋ๰
㐀ࡍࡿᣐⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸺⾤ࢆᩍᐊ࡟㸼࡜࠸࠺ࢥࣥࢭࣉࢺࡢୗ࡛ࠊ౛࠼ࡤࠊᫎീ࡟ࡼࡿᆅᇦ᝟ሗⓎಙࢆෆᐜ࡜ࡋࡓ
ᤵᴗ࠿ࡽࡣᩘከࡃࡢࢥࣥࢸࢫࢺཷ㈹సရࢆ⏕ࡳฟࡋࠊࡑࡢάືࢆẕయ࡜ࡋࡓ 132 ἲேࡢタ❧࡜࠸
࠺ᡂᯝࡶ⏕ࢇࡔࠋᆅඖࡢࣂࢫ஌ࡾ᥮࠼᱌ෆ࢔ࣉࣜࡢไసࡸᆅᇦࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᵓ⠏࡞࡝ࡢ
ᙧ࡛ࡶࠊᩍ⫱◊✲ࢆᆅᇦ♫఍࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ฼ᑼᓥ࣭♩ᩥᓥ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦほග㈨※ࡢ㛤ᣅࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓᇦᏛ㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡶ₇⩦⛉┠ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ཧ⏬ࡋࠊཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡓࡕࡢᆅᇦㄢ㢟࡬ࡢ┠
ぬࡵ࡜῝࠸㐩ᡂឤࢆࡶࡓࡽࡍ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊㄢእάືࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⏕ࡀᑠ୰Ꮫ⏕ࡢ
ᨺㄢᚋᏛ⩦ᨭ᥼࡞࡝ࡢᐇ⦼ࢆ✚ࡳࠊᆅᇦ࠿ࡽࡢಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊ♫఍ேࡢ⏕ᾭᏛ⩦࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿ᫨ኪ㛤ㅮไ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᩍ⫱࡜◊✲ࡢᡂ
ᯝࡀࡇࡇ࡛Ꮫࡪ♫఍ே࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢ་⒪ࡸ㜵⅏ࡸࣅࢪࢿࢫࡢ⌧ሙ࡛ά࠿ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙼࡽ
ࡢ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࢆࡼࡾ▱ⓗ࡛㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱Ꮫࡢேᮦ⫱ᡂཬࡧᆅᇦ㈉⊩࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞
ᡂᯝࢆୖࡆࡘࡘ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ







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
ϩ㸬ࠕᆅᇦࠖࡢタᐃ

㸯㸬ࠕᆅᇦࠖࡢᅗ

㸰㸬ࠕᆅᇦࠖࡢㄢ㢟➼
㸦㸯㸧ࠕᆅᇦࠖ࡟ྵࡲࢀࡿྛ⮬἞యࡢேཱྀ࡜㈈ᨻຊࡢ⌧≧
㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ༊⏫ᮧ + ᅜໃㄪᰝேཱྀ ㈈ᨻຊᣦᩘ㸦㹼 ᖹᆒ㸧
⛶ෆᕷ  ே 

㸦㸰㸧ࠕᆅᇦࠖࡢㄢ㢟
 ⛶ෆᕷࡣࠊ᫛࿴㸦㸧ᖺࡢ࢝࢖ࣜつไ࡟ࡼࡗ࡚୺ຊࡢỈ⏘ᴗࡢ⾶㏥࡜ேཱྀῶᑡࡀⴭࡋࡃࠊ
᪂ࡓ࡞⏘ᴗ᣺⯆࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾཬࡧேᮦ⫱ᡂࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ⏦ㄳ࡟ಀࡗ࡚ࡣࠊᮏᏛࡀ
ࡇࢀࡲ࡛ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᇵࡗ࡚ࡁࡓᩍ⫱࣭◊✲࣭♫఍㈉⊩ࡢᐇ⦼ࢆᇶ♏࡟ࠊձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖࠊ
ղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢഃ㠃࠿ࡽㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 ձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࡣࠊඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᏛᰯᩍ⫱ཬࡧ♫఍ᩍ⫱ࡢ୧ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃࡸேᮦ࡟
ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾ⛶ෆᕷཬࡧ฼ᑼ⏫࡛ࡣ࡜ࡾࢃࡅ͆Ꮫຊྥୖ͇ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⛶
ෆᕷᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࢀࡤࠊ⛶ෆᕷࡣඣ❺ࡢ඲ᅜᏛຊࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡛඲ᅜỈ‽ࢆୗᅇࡾࠊ≉࡟ᕷ⾤
ᆅࡢᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ㸱ᖺ⏕ࡢ⟬ᩘ࡛ࡘࡲࡎࡃࡇ࡜࡞࡝ࢆᶵ࡟ᏛຊࡢఙࡧᝎࡴᏊ࡝ࡶࡀከࡃ࡞ࡿࡀࠊ
ᐙᗞࡢ஦᝟࡟ࡼࡿᨺㄢᚋᏛ⩦ࡢ୙㊊ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝ࡀ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢᩚഛࡸᩍဨࡢࢫ࢟ࣝྥୖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ղほග⏘ᴗࡣ⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᇶᖿ⏘ᴗࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊධ㎸ᩘࡣ₞ῶഴྥ࡟࠶
ࡾࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡢほග᣺⯆ィ⏬࡛ࡣࠕ෌⏕ࠖࡀᚲせࡔ࡜ࡉࢀࠊ≉࡟ࠕ⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ほගᆅ
࡜ࡋ࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡙ࡃࡾࠖࢆᨵ㠉᪉ྥࡢ➨୍࡜ࡋ࡚ᥖࡆࠊᮏᖺᗘࡼࡾᮏィ⏬ࡢぢ┤ࡋࡀィ⏬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢ໭ᾏ㐨᪂ᖿ⥺㛤ᴗ࡟ࡼࡗ࡚໭ᾏ㐨ほගࡢ㐨༡࣭㐨ኸ࡬ࡢࢩ
ࣇࢺࡣ㑊ࡅࡽࢀࡎࠊ㐨໭ࡢほග⤒῭ࡣ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆཷࡅࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰ࠊ⛶ෆᕷ
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ほග஺ὶㄢࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ᝟ሗⓎಙࡢᕤኵࡸࢫࣆ࣮ࢻឤཬࡧᐟἩ᪋タࡸ㣧㣗ᗑ࡟
࠾ࡅࡿ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ྥୖ࡟ㄢ㢟ࡀከ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ճ⛶ෆᕷࡣᚑ᮶ࡢࠕỈ⏘ࡔࡅࡢࡲࡕࠖ࠿ࡽࡢ⬺⓶ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ⛶ෆ㥐࿘㎶ࢆ୰ᚰ࡟ࠕࡳ࡞࡜ࠖ
࡜୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡜ࡢ୍యⓗ࡞෌㛤Ⓨࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡬ࡢ෌㛤Ⓨຠᯝࡀᮍࡔⰾࡋࡃ࡞࠸ࠋ
௚᪉ࠊ㧗㱋⪅⏝ఫᏯࡢධᒃ⪅ࡸᕷ❧⑓㝔࡬ࡢ㏻㝔⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚୰ኸᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢே
ࡢὶࢀࡣከࡃࠊࡲࡓඹാࡁୡᖏ⋡ࡀ㧗࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᏊ࡝ࡶྥࡅࡢᨺㄢᚋࡢᒃሙᡤཬࡧᏛ⩦ᨭ
᥼ࢆ⾜࠺᪋タࡀᑡ࡞࠸ࠋ✵ࡁᗑ⯒ࡢ฼⏝࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㧗㱋⪅ࡸᏊ࡝ࡶࡀᏳᚰࡋ࡚ᴦࡋࡃ㐣ࡈࡋࠊ
࠿ࡘ␗ୡ௦ࡀ஺ὶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙࡢ๰ฟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ᙜヱࠕᆅᇦࠖࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ⌮⏤
 ⛶ෆᕷࡣ  ੎࠶ࡾࠊᮾி  ༊ࢆྜࢃࡏࡓ㠃✚㸦 ੎㸧ࡼࡾࡶᗈ࠸ࠋ㸷ࡘࡢ⏫ᮧࢆྜࢃࡏࡓ᐀
㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆ࡛ࡣ  ੎࡟㐩ࡋࠊி㒔ᗓ࡜࡯ࡰྠࡌつᶍ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㒔ᗓ┴࡜୪࡭ࡿ࡜ 
఩⛬ᗘࡢᗈࡉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏᏛ࠿ࡽ᭱ࡶ㏆࠸㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣୖᕝ⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆࡢྡᐤᕷ❧኱Ꮫ
࡛࠶ࡿࡀࠊ┤⥺㊥㞳࡛ NP ௨ୖ࠶ࡾࠊᮾி㥐࠿ࡽࡢ㊥㞳࡛ゝ࠼ࡤᐩኈᐑࡸ⏥ᗓࡸ᪥ගࡼࡾࡶ㐲
࠸ࠋࡇࡢᆅ࡟၏୍ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᏑᅾࡍࡿᮏᏛࡣࠊࡇࡢᆅᇦࡀ⊂⮬࡟ᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ᩍ⫱࣭
◊✲࣭♫఍㈉⊩ࡢ඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅᮏᏛࡢタ❧ẕయ࡜࡞ࡗࡓ
⛶ෆᕷࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡚ேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ཧ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨࡛࠶ࡿࠋ
 ⛶ෆᕷࡢᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㹼㸦㸧ᖺࡢᇶᮏィ⏬࡜ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࠕ➨㸲ḟ⛶ෆᕷ⥲ྜィ⏬ᚋ
ᮇᇶᮏィ⏬ࠖ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛ࡜ࡢໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃࢆྲྀࡾ⤖ࡪ㐠ࡧ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
 ኱Ꮫ࡜⥥ᐦ࡞㐃ᦠࢆಖᣢࡋ࡞ࡀࡽࠊᕷẸ࡟㌟㏆࡞ᩍ⫱ᶵ㛵࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚⏕ᾭᏛ⩦
ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ኱Ꮫࡀᣢࡘᩍ⫱タഛ➼ࢆᆅᇦ࡬㛤ᨺ࣭㑏ඖࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡢே
ᮦ࡜▱㆑ࢆ㞟✚ࡍࡿ㸺ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ㸼࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫࡢጼࢆ☜❧ࡋࠊᆅᇦ⏘ᴗ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᙉࡵ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ᣺⯆࣭ᆅᇦάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆࡲࡍࠋ
 ฼ᑼ⏫࡜ࡣ୺࡟ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿᑠ୰Ꮫ⏕࡬ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࢆධཱྀ࡜ࡋࡓࡉ
ࡲࡊࡲ࡞㐃ᦠ࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐃ᦠࡢᐇ⦼࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕϨ኱Ꮫࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕᆅᇦᚿྥࠖࠖ ࡢ㡯࡛㏙࡭ࡓ
ࡇ࡜௨እ࡟ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞άືࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ⛶ෆᕷࡣࠕ⛶ෆほග࣐࢖ࢫࢱ࣮ࠖࢆㄆᐃࡍࡿࡓࡵࡢヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾᮏᏛࡀࡑࡢヨ
㦂ၥ㢟ࡢసᡂ࡜᥇Ⅼࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࠋኟᏘほග࡛ࡣ⛶ෆᕷࡢࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ⚍ ࠖࠕ⛶ෆࡳ࡞࡜༡ᴟ
ࡲࡘࡾ࡛ࠖ ࡢྖ఍ࡸฟ₇࡟ࠊ෤Ꮨほග࡛ࡣࠕ⛶ෆࡳ࡞࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ᠓ㄯ఍ ࡢ࣓ࠖࣥࣂ࣮࡜ࡋ ࡚ࠕᙬ
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
໭ࢃࡗ࢟ࣕࢼ࢖ࢺࠖࡢ௻⏬ᐇ⾜࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⛶ෆ㟷ᖺ఍㆟ᡤ࡜ࡢ㐃ᦠࡶ⥭ᐦ࡛ࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ࡟ࡣᮏᏛᏛ⏕࡜ඹྠ࡛ᕷẸ㆟఍ࢆ❧ࡕୖࡆࠕᏛ⏕ᑎᏊᒇࠖࢆᥦ᱌ࡋࠊᖹᡂ 㸦㸧
ᖺࡣ㟁Ẽ⮬ື㌴࡟ࡼࡿิᓥ⦪᩿ࠕ⛶ෆ᝟⇕࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࠖ࡟ཧຍࡍࡿ࡞࡝ࠊከ᪉㠃࡛άືࢆ⥆ࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᕷෆࡢ 132 ἲேࠕ⾤࡟࠸ࡁ㝲 ࡜ࠖඹ࡟୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟ྥࡅࡓάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࠕ⛶ෆ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲఍ ࡜ࠖࡢ㐃ᦠ࡛ࡣ㢼ຊⓎ㟁㸩⇞ᩱ㟁ụ࡜࠸࠺ୡ⏺࡛᭱ึ࠿ࡘ၏୍ࡢ
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡸ኱つᶍኴ㝧ගⓎ㟁᪋タࡢㄏ⮴ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ⛶ෆᕷࡢ஦ᴗ࡛ࡣࠕ⛶ෆᕷࡲࡕ࡞࠿ᒃఫ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࠖసᡂࠊࠕ⛶ෆᕷᆅᇦබඹ஺㏻άᛶ໬෌
⏕⥲ྜ஦ᴗ ࠖࠊࠕ⛶ෆࢫ࣐࣮ࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ஦ࠖᴗ➼ከࡃࡢ஦ᴗࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺᗘ࠿ࡽ⛶ෆᕷࡢᗈሗㄅࠕᗈሗࢃࡗ࠿࡞࠸ࠖࡢ⦅㞟࣭సᡂࢆ⾜࠸ࠊᕷẸ࡟ዲホ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᆅඖ
⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆၟᕤ఍㆟ᡤࡢࠕᆅᇦຊ㐃ᦠᣐⅬ஦ᴗ 㸦ࠖ⤒⏘┬㸧࡟ ,7 ㅮᗙࡢᢸᙜ
࡜ࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ཧຍࡍࡿ௚ࠊภ㤋⛯㛵⛶ෆᨭ⨫➼ࡢࣟࢩ࢔ㄒㅮᗙࡸ᪥ᮏ㟁ಙ㟁ヰ࣮ࣘࢨ࣮༠఍
ࡢࣃࢯࢥࣥㅮ⩦➼ࢆẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ⛶ෆᕷཬࡧ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆࡢ㸷ࡘࡢ⏫ᮧࡣࠕ᐀㇂ᐃఫ⮬❧ᅪࠖࢆᵓᡂࡋࠊ⏕άᇶ┙
ࡸ⤒῭ᇶ┙ࢆ┦஫༠ຊ㛵ಀࡢୗ࡛ᩚഛࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟୰ᚰᕷ⛶ෆ࡜
ಶࠎࡢ⏫ᮧ࡜ࡀ⤖ࢇࡔ༠ᐃ᭩࡟ࡣࡍ࡭࡚ࠊࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿ ࡜ࠖࡢ୍ᩥࡀῧ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⏦ㄳ࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠ⮬἞య࡜ࡋ࡚฼ᑼ⏫௨እࡢྡࢆグ㍕࡛ࡁࡿẁ㝵࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡀࠊ⌧ᅾࠊ㇏ᐩ⏫ࡢほග᝟ሗⓎಙ࡬ࡢ༠ຊࢆᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡢࠕ♫఍ᩍ⫱ィ⏬ࠖ࡟࠾ࡅࡿ₇
⩦ㄢ㢟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ⊷ᡶᮧࡢᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᨺㄢᚋᏛ⩦ࢆᮏᏛᏛ⏕ࡀ㏻ಙ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᨭ᥼ࡍࡿᵓ᝿ࡢ‽ഛࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ᐀㇂၏୍ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿᮏᏛ࡬ࡢᮇᚅ࡟ᛂ࠼࡚኱
࠸࡟ࠕά⏝ ࠖࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊᮏᏛ࠿ࡽാࡁ࠿ࡅ࡞ࡀࡽࠊᚎࠎ࡟㐃ᦠࡍࡿ⮬἞యࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࠋ


Ϫ㸬ᆅᇦࢆᚿྥࡋࡓᩍ⫱࣭◊✲࣭♫఍㈉⊩ࡢ⌧≧࡜㐩ᡂ┠ᶆཬࡧලయⓗྲྀ⤌

㸯㸬඲య
㸦㸯㸧ᆅᇦࡢ஦᝟࡟㐺ྜⓗ࡞ᖺ㛫᪥⛬࡬
 ᐮ෭ᆅ≉᭷ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᮏᏛࡢኟఇࡳࡀጞࡲࡿ࡜㛫ࡶ࡞ࡃᑠ୰㧗ᰯࡢ㸰Ꮫᮇ
ࡀጞࡲࡿ࡜࠸࠺タᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕ࡀ⾤࡟ฟ࡚ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୧⪅
ࡢኟఇࡳᮇ㛫ࡢ㔜࡞ࡾࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ௚኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿ㞟୰ㅮ⩏ࡢᐇ᪋࡟㱈㱒ࢆ
ࡁࡓࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡞࡝࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐙⾜ୖᨭ㞀ࡢ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊᖺ㛫᪥⛬ࡢኚ᭦
ࢆᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࡍࡿࠋ
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
㸦㸰㸧ࢥ࣮ࢫไࡢᑟධ
 ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽ㸯Ꮫ⛉㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ⛉㸧㸳ࢥ࣮ࢫไ㸦᝟ሗࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢥ࣮ࢫࠊᆅᇦࢹࢨ
࢖ࣥࢥ࣮ࢫࠊ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ࢥ࣮ࢫࠊࣅࢪࢿࢫほගࢥ࣮ࢫᩘࠊ Ꮫᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ㸧࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡣᆅᇦࡢ㐍㊰ᚿྥ࡟ᑐᛂࡋࡓ㑅ᢥ⫥ࢆศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
ᑓ㛛ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍဨࡈ࡜ࡢಶูࡢᣦᑟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢥ࣮ࢫࡈ࡜ࡢᩍဨ㞟ᅋ࡟ࡼࡿᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚
Ꮫ⩦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡢഃ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ┦஫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ᅗࡾ࡞ࡀࡽၥ㢟ゎỴ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞⬟ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣḟ࡟㏙
࡭ࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᣐⅬࡢᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣮ࢫࡢᯟࢆ㉸࠼࡚␗࡞ࡿᑓ㛛ᛶࢆᣢࡕᐤࡗ
࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺᐇ㊶ࡢᶵ఍ࡶ✚ᴟⓗ࡟タࡅ࡚࠸ࡃࠋ

㸦㸱㸧࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᣐⅬᩚഛ
 ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠊ࡜ࡾࢃࡅᆅᇦㄢ㢟ࡢⓎぢ࣭ゎỴࡢࡓࡵࡢ㸺⾤ࢆᩍᐊ࡟㸼ࢆࢥࣥࢭࣉ
ࢺ࡜ࡋࡓ⛉┠ࢆ㇏ᐩ໬ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࡇࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡞࠸ࡋ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࡢ
ᣐⅬ࡜ࡋ࡚Ꮫෆ࡟ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ ࢆࠖタࡅࠊᏛ⏕ࡢ⬟ືⓗ࠿ࡘඹྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᩍ⫋ဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ┤࡟ᆅᇦࡢேࡸㄢ㢟࡟࢔ࢡࢭࢫࡋࠊ஺ὶࠊ༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ୰
ኸၟᗑ⾤ࡢ✵ࡁᗑ⯒࡟ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࢆタࡅࡿࠋ
 Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᚲせ࡞ሙ㠃࡛ࠊᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ
ఱࡼࡾࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡸࢳ࣮࣒ຊࢆ㧗
ࡵࠊୡࡢ୰ࡢ௙⤌ࡳࢆ▱ࡾࠊᏛࡪࡇ࡜࡜♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᐇឤࡋࠊࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶ⮬ᕫ⫯ᐃឤ
ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᆅᇦㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᏛ⏕ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚⾜࠺༙ᮇࡈ࡜ࡢࠕᆅᇦάືሗ
࿌఍ࠖࢆࠊ⤒㦂஺ὶࡢሙ࡜ࡋ࡚ά࠿ࡋ࡞ࡀࡽάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦㸲㸧ᆅᇦᚿྥ⛉┠ࡢ㇏ᐩ໬
 ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲Ꮫ⏕ࡀᆅᇦᚿྥάື࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᆅᇦ࢖
࣋ࣥࢺ࡬ࡢཧຍ࡞࡝ࡇࢀࡲ࡛ಶேⓗ࡛࣎ࣛࣥࢱ࣮࡛ࣜ࠶ࡗࡓάືࡶࠊྍ⬟࡞ࡶࡢࡣᤵᴗࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚᭷ᶵⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛Ꮫၥⓗ࡞⿬௜ࡅࢆకࡗࡓάື࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡃࠋඹ㏻⛉┠࡛ᆅᇦᚿ
ྥࡢᇶ┙ⓗ࡞どⅬࢆᏛࡧࠊᑓ㛛⛉┠࡛Ꮫ⛉ࡈ࡜㸦ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘධᏛ⏕࠿ࡽࡣࢥ࣮ࢫࡈ࡜㸧ࡢᑓ㛛
ᛶ࡟ᛂࡌࡓᆅᇦㄢ㢟ᑐᛂࡢ₇⩦࣭ᐇ⩦ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᩚഛࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦᚿྥ
⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢ⛉┠㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᏛ⏕࡟᫂♧ࡍࡿࠋ
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
 ࡲࡓࠊㅮ⩏࣭₇⩦࡬ࡢᆅඖேᮦࡢᣍ⪸ࡶࡼࡾᣑ኱ࡋࠊᆅᇦࡢṔྐ࣭ᩥ໬ࡸ⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢ
ࢆࠊ⌧ሙ࡛ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓᕷẸ࠿ࡽ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓᙧ࡛Ꮫࡪᶵ఍࡜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡇ࡛⏕ࡲࢀࡓ
஺ὶࡀᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡸே㛫ⓗᡂ㛗࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸦㸳㸧ᆅᇦ㐃ᦠࡢᙉ໬࡜ᣑ኱
 ᆅᇦ㐃ᦠ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ⏦ㄳ࡛᥇ᢥࡉࢀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ⥅⥆ⓗ࡟ᆅᇦ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡿ⤌⧊యไ࡜
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽࠊࡲࡎࠊࡇࢀࡲ࡛⤖ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓ⛶ෆᕷ࡜ࡢໟᣓ
㐃ᦠ༠ᐃࡢ⥾⤖࡟ྥࡅ࡚⛶ෆᕷᨻ⟇ㄪᩚ㒊࡜ࡢ༠㆟ࢆጞࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ༠ᐃࢆᐇ㉁ⓗ࡟ᶵ⬟ࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱Ꮫ࡜⛶ෆᕷ┦஫ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㆟ㄽࡢሙࢆタᐃࡍࡿᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡋࡓࠋ௒ᚋࠊ
ᆅᇦࡢㄢ㢟ࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚⛶ෆᕷࠊ㛵㐃ᶵ㛵࣭ᅋయཬࡧᕷẸ࡜ࡢ஺ὶࢆ⥆ࡅࠊ3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝ࡟
๎ࡗࡓᐇ㊶ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋ
 ୍᪉ࠊࠕϩ࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࡇࡢᆅᇦࡣᗈ኱࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕
ࡢ⛣ື࡞࡝࡟㸦≉࡟෤ᮇ㛫ࡣ㸧ᅔ㞴ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊࡑ࠺ࡋࡓ᮲௳ࢆ↓どࡋࡓᙧ࡛㐃ᦠࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᐀㇂ࡢ௚ࡢ⏫ᮧࡶྵࡵ㐃ᦠ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸦㸴㸧ᆅᇦࡢ෌⏕࣭άᛶ໬ࣉࣛࣥ
࣭ࠕϩ㸰㸦㸰㸧ࠖ ࡛ୖࡆࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆᕷෆ㸲ࡘࡢᑠᏛᰯ࡛ᐇ᪋
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨺㄢᚋᏛ⩦ᨭ᥼ࠕࢢࣥࢢࣥሿࠖ࡟ᮏᏛᏛ⏕ࢆᏛຊྥୖᣦᑟຓᡭ࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡍࡿࠋᏛ
ෆ࡟ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊࢆタ⨨ࡋࠊཧຍࡍࡿᏛ⏕ࡢⓏ㘓ࡸ཯┬஺ὶ఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⛶ෆᕷ
ᩍ⫱ጤဨ఍ཬࡧᙜヱᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃⤡࣭ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ฼ᑼ⏫࡛ኟఇࡳࡢ㸱᪥㛫⾜ࢃࢀࡿࠕᑠ୰ྜ
ྠᏛ⩦఍ࠖ࡬ࡢᏛ⏕ὴ㐵࡟ࡶࠊࡇࡢᨭ᥼ᐊࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ᑠつᶍ࣭」ᘧᰯࡢᐇែ࡜㢪࠸ࢆỮࡳྲྀࡗࡓୖ࡛ࠊ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࡜ࢥࣥࢸ
ࣥࢶࢆഛ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿᳨ウࡋࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕㄪ࡭Ꮫ⩦ࠖ࡟ࡼࡿᏛຊྥୖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ඲యࡢࢹ
ࢨ࢖ࣥࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ᝟ሗࣜࢸࣛࢩ࣮࣭᝟ሗࣔࣛࣝ࡟㛵ࡍࡿᩍဨࡢᣦᑟຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ
ࡢㅮᗙࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࣭ྛ✀♫఍ᩍ⫱஦ᴗ࡬ࡢᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ὴ㐵ࡢ඘ᐇࢆᅗࡾࠊᚲせ࡞ࡶࡢࡣ᭷ൾ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓࡼࡾຠᯝⓗ࡞᝟ሗⓎಙࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ
≉࡟Ꮫ⏕࡟ࡼࡿࠊᖜᗈ࠸ど㔝࡟❧ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ほග㈨※ࡢⓎ᥀ࡸࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ࡢ 35 άືࢆ⤌⧊
ࡍࡿࠋ
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
࣭ほගࢫ࣏ࢵࢺࡸᗑ⯒࣭ᐟἩ᪋タ࣭≉⏘ရࡢ᝟ሗࠊ࣐ࢵࣉ࡜ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࠊゼၥணᐃࡢ࢝ࣞࣥ
ࢲ࣮Ⓩ㘓ࠊ㐣ཤࡢᫎീ㈨ᩱ࡞࡝ࢆ㐃ືࡉࡏ࡚㐺ษ࡞᝟ሗࢆᡭ㍍࡟฼⏝࡛ࡁࡿ͆⛶ෆほග࢞࢖ࢻ
࢔ࣉ͇ࣜࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ
࣭⛶ෆᕷ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࢞࢖ࢻ஦ᴗᙉ໬࡬ࡢᨭ᥼࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡲࡓᕷෆࡢᐟ
Ἡ᪋タࡸ㣧㣗ᗑ࡟࠾ࡅࡿ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࡸ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࢆᏛ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ࢖
࣋ࣥࢺཧຍ࡞࡝ᆅᇦάືࡢฟⓎᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢᨺㄢᚋᏛ⩦ᨭ
᥼ࢆ⾜࠺ሙ࡜ࡶࡍࡿࠋࡲࡓࢫ࢟ࣝࢆᣢࡗࡓே≀ࢆ㞠⏝ࡋࠊᖖ㥔࡟㏆࠸ᙧ࡛ 3&࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ධ㛛ࠊ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࢫࢱࢪ࢜ᶵ⬟ࢆᣢࡓࡏ࡚᝟ሗⓎಙࡢ
ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡶᩚഛࡋࠊྠ᫬࡟ኪ㛫୺ࢡࣛࢫᤵᴗࢆ㐲㝸ཷㅮࡍࡿࢧࢸࣛ࢖ࢺᩍᐊ࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝ࡍ
ࡿࠋ࢔࣮ࢺసရࡢᒎ♧࣭ୖᫎ఍ࡶ⾜࠺ࠋ
࣭ၟ ᗑ⾤ࡢᗑࡀㅮᖌ࡜࡞ࡗ࡚ࣉࣟ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸࢥࢶࢆ↓ᩱ࡛ఏ࠼ࡿ͆ࡲࡕࢮ࣑͇ࢆ
୰ኸၟᗑ⾤࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡜ᐉఏࢆᢸ࠺ࠋ
࣭ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓࡑࢀࡒࢀࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊࠕ࡜࡟࠿ࡃⱝ࠸ே࡟᮶࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠊᏛ⏕ࡢຊࡀ࡯ࡋ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ኌࡀᙉ࠸ࠋ᪂ࡓ࡞㈰࠸ࡢ✀ࢆࡑࡇ࡟ࡲࡃࡇ࡜࡛ࠊ୰ኸၟᗑ⾤ཬࡧ୰ኸᆅ༊ࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿࠋ

㸰㸬ᩍ⫱
㸦㸯㸧ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ຊ
 ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ඲Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢඹ㏻⛉┠࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ࢜ࣇ࢕ࢫࢯࣇࢺࡢ᧯సࢆࡣࡌࡵࠊ࣓࢝ࣛ
ࡸࣅࢹ࢜ࡢ᧜ᙳ࡜ຍᕤ࣭⦅㞟ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝࡞࡝ࡢࢫ࢟ࣝࡸࠊຠᯝⓗ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆไ
సࡍࡿᕤኵࠊࡑࡋ࡚᝟ሗ♫఍࡬ࡢ♫఍⛉Ꮫⓗ࡞⌮ゎࡀ㌟࡟௜ࡃᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ᝟ሗ
࣓ࢹ࢕࢔࡬ࡢ⬟ຊࢆᙉࡳ࡜ࡋ࡚ά࠿ࡏࡿᆅᇦάືࡢሙ㠃ࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀᆅᇦࡢᢪ࠼ࡿ
ㄢ㢟࡟๰㐀ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࣭༠ാⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡼ࠺ᤵᴗࡸㄢእάືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊࢳ࣮࣒ຊ୪ࡧ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࢆഛ࠼ࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࡑࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ࡜ࡋ࡚ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ 㸦࣏࣮ࠖࣞࢺ࣭ㄽᩥᇳ➹࡞࡝ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࢆ⾜
࠺Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢆ㓄⨨㸧ཬࡧࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࢆタ⨨ࡋࠊ,&7 ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊㄢ㢟Ⓨ
ぢࡸ஺ὶ࣭㆟ㄽ࣭ㄪᰝཬࡧ༠ാ࣭᝟ሗⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢᣐⅬ࡜ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ᆅᇦᚿྥ㸭ᆅᇦㄢ㢟࡬ࡢྲྀ⤌
 ᮏᏛ࡛ࡣࡍ࡛࡟඲Ꮫඹ㏻⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦᏛࠖཬࡧࠕᆅᇦᩥ໬ㄽࠖࢆᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅ
ᇦᏛࠖࡣ⛶ෆ࣭᐀㇂࣭໭ᾏ㐨ࡢᆅᇦㄢ㢟ࢆᮏᏛᩍဨࡀ࣒࢜ࢽࣂࢫ࡛⌮ㄽⓗ࠿ࡘከゅⓗ࡟ಠ▔ࡍࡿ
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

ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡼࡾࡇࢀࢆࠕᆅᇦᏛϨࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦᏛϩࠖࢆ᪂タࡋࠊ
ྠᵝ࡟ᚲಟ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ⛉┠࡛ࡣࠊ⛶ෆ࡞࠸ࡋ᐀㇂ᆅᇦࡢ⏘ᴗࡸᩥ໬ࢆᢸࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᙺ࡜
ࡋ࡚ᢸࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎ࠿ࡽ⌧ሙࡢᐇែࡸၥ㢟Ⅼࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢሙ࡛Ꮫ⏕࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᙺ
ࡢᩍဨࢆ஺࠼࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦㄢ㢟࡬ࡢㄆ㆑ࢆ⫱ࡴ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢㄢ㢟࡟ᐇ㊶ⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿពḧࢆᣢࡗࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
 ඲Ꮫඹ㏻⛉┠ࡢ㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡼࡾࠕᆅᇦ࡜㔠⼥ࠖࢆ᪂タࡋࠊ⤒ႠᏛ࣭㔠⼥
ㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ⪃ᐹࡍࡿᶵ఍࡜ࡋࠊ㛤タணᐃࡢࣅࢪࢿࢫほගࢥ࣮ࢫᑓ㛛⛉┠ࠕ㉳
ᴗㄽ࡛ࠖࡢ㉳ᴗࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡞࡝ᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋࡲࡓᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡼࡾࠕほ
ග࣓ࢹ࢕࢔ㄽ ࠖࠕほගⱥㄒࠖࢆྠࢥ࣮ࢫ⛉┠࡜ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
 㸺⾤ࢆᩍᐊ࡟㸼࡜࠸࠺ࢥࣥࢭࣉࢺࡣ㸺ᆅᇦㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸼ࢆ᝿ᐃࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊୖ㏙ࡋࡓ᪂タࡍࡿࠕほග࣓ࢹ࢕࢔ㄽࠖࡶࠊほග⏘ᴗࢆࡵࡄࡗ࡚ᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿ⌧
ᐇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾤࡟ฟ࡚ᕷẸࡸほගᐈ࡜஺ὶࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾࠊຠᯝⓗ࡞ほග᝟
ሗⓎಙࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍဨ㛫ࡢ஺ὶࡸ )' άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡶ
Ꮫ⏕ࡢ⮬Ⓨᛶࢆᘬࡁฟࡍᕤኵࢆจࡽࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ࡲࡓᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡓࡕࡀࠊᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡸᩍᖌࡸಖㆤ⪅࡟Ꮫࡧ࡞ࡀࡽᩍ⫱⤒㦂ࢆ✚ࡴᶵ఍
ࢆࡉࡽ࡟ቑࡸࡍࠋࠕࢢࣥࢢࣥሿࠖࡸ฼ᑼ⏫࡛ࡢࠕᑠ୰ྜྠᏛ⩦఍ࠖᨭ᥼ࡣࡲࡉࡋࡃࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍
࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟⛶ෆ㧗ᰯࡢᐃ᫬ไࡢᩘᏛᤵᴗࡢ୍㒊ࢆᏛ⏕ࡀᢸᙜࡍࡿヨ⾜஦ᴗࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᮏ᱁ᐇ᪋࡟ྥ࠿࠺ࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ሗ࿌఍ࠊᩍ⫱ᐇ⩦ሗ࿌఍ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉሗ࿌఍࡞࡝ࡢ
ᐇ⦼࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎ⾲࣭஺ὶ࣭㆟ㄽ⮬యࡀ㧗ᗘ࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢ࡜࡞ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓᏛಟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴྛ✀ࡢ◊✲఍࣭࢖࣋ࣥࢺᐇ⾜
ᅋయ➼࡬ࡢᏛ⏕ࡢཧຍࡶಁࡍࠋ

㸱㸬◊✲➼
㸦㸯㸧ᆅᇦㄢ㢟ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲
 ᮏ⏦ㄳ࡟ಀࡿᆅᇦㄢ㢟࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡛ࡣࠊࠕᐇ㊶ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ㐨ᚨᩍ⫱ᤵᴗࡢᒎ㛤̿ᆅᇦ㐃ᦠ࡛
๰ࡿࠗ㐨ᚨᩍ⫱ㄽ࠘㸰 㸦ࠖᮏᏛ⣖せࠊ௨ୗྠ㸧࡞࡝ձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡀ
ከࡃࠊ࡯࠿ࠕ↓⥺⎔ቃࢆ⏝࠸ࡓ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝࢹࣂ࢖ࢻࡢゎᾘ̿኱Ꮫ▱ࢆᆅᇦ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡢ࠿ ࠖࠕᆅᇦ㐃ᦠ࡛๰ࡿᅗ᭩㤋ᤵᴗࡢᒎ㛤 ࠖࠕᆅ᪉୰ᑠ㒔ᕷࡢ࢖ࣥࣇࣛࢆά࠿ࡋ
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
ࡓ㟁Ẽ⮬ື㌴ࡢ㛤Ⓨᵓ᝿ ࠖࠕ༠ാᆺ࣮ࣘࢨ࣮࡟ࡼࡿᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶ᪋タࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࣔࢹࣝ ࠖ࡞࡝ᆅᇦ
◊✲ࡣᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ࡟ᛂࡌ࡚ከᙬ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊճ୰ᚰᕷ⾤
ᆅάᛶ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࡛ࡢㅮ₇࣭ሗ࿌ཬࡧ⛶ෆᕷ࠿ࡽࡢㅎၥ࡟ᛂ࠼ࡓሗ࿌᭩࡞࡝ࡢ
ᙧ࡛ࡢᡂᯝ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௒ᚋࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿ◊✲άືࢆ඲Ꮫⓗ࡟ᙉࡵ࡚࠸
ࡃࠋᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ୰࡟Ꮫෆබເࡢせ⥘ࢆసᡂࡋࠊ ᖺᗘࡼࡾ⤒㈝⿵ຓࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ◊✲ࡢ
ᡂᯝࡣㄽᩥ➼ࡢᙧ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⛶ෆᕷࡀ୺ദࡋࠊᖺ࡟  ᅇ๓ᚋᐇ᪋ࡉࢀࡿࠕ⛶ෆᏛ࡛ࠖ
ࡢㅮᗙࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᗈࡃᕷẸ࡟බ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࡢ㛤タ࡟ഛ࠼ࠊࠕ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬࠖ࡜ࡋ࡚ྠ✀ࡢ᪋タࢆ㛤タࡋ
࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡬ࡢゼၥࢆ⾜࠺ࠋ༢࡞ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᣑᙇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢᏛ⩦ᨭ
᥼ࡢάືࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ༓ⴥ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱Ꮫ࣭ྠᚿ♫኱Ꮫࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࠋ
 ㄢ㢟࡟ᛂࡌࡓ◊✲ࡸᐇ㊶ࡢඛ㐍ᆅᇦ࡬ࡢどᐹゼၥࡶ✚ᴟⓗ࡟⾜࠺ࠋㄢ㢟ձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡟
࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡬ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㸯ே㸯ྎࢱࣈࣞࢵࢺ ࠖࠕ཯㌿ᤵᴗࠖ࡞࡝ࡢヨࡳ࡛඲ᅜⓗ
࡟▱ࡽࢀࡓబ㈡┴Ṋ㞝ᕷࠊㄢ㢟ղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ⛶ෆほග࢔ࣉࣜ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᴗ⪅୸ᢞࡆ࡛
࡞ࡃᕷẸཧຍ࡛ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡿ⚟ᒸᕷࠊࡲࡓ⾤Ṍࡁࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࢞࢖ࢻࢆ඲ᅜ࡛
ࡶඛ㥑ⓗ࡟஦ᴗ໬ࡋ࡚࠸ࡿᘯ๓ᕷཬࡧ┒ᒸᕷࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋㄢ㢟ճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡢ͆ࡲࡕࢮ
࣑͇ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ඲ᅜࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿឡ▱┴ᒸᓮᕷ࡟Ꮫࡪࡢࡣᚲ
㡲࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᗈᇦⓗ࡞◊✲㐃ᦠ
 ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࡢࠕ㐨໭ᆅᇦ◊✲ᡤࠖཬࡧࠕ㐨໭ࡢᆅᇦ᣺⯆ࢆ⪃࠼ࡿ◊✲఍ࠖ࡜ࡢ஺ὶ࣭༠ຊ㛵
ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊẼೃࡸᆅ⌮ⓗ᮲௳ࠊ⏘ᴗᵓ㐀࡞࡝࡟ඹ㏻Ⅼࡢከ࠸㐨໭୍ᖏࢆ◊✲ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ࡲࡓ⛶ෆᕷࡣឡ▱┴Ụ༡ᕷ࡜ࠕᆅᇦ㈨※ࡢᗈᇦ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ⅏ᐖ࡟ᙉ࠸ᆅᇦࡢ౯್ྥୖࠖࢆࢸ࣮
࣐࡟ࡋࡓ㐃ᦠࢆጞࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧ᕷࡀྠ᫬࡟኱つᶍ⅏ᐖ࡟㐼࠺ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚࡝
ࡕࡽ࠿୍᪉ࡀ⿕⅏ࡋࡓ᫬࡟ࡣ௚᪉࠿ࡽேⓗ࣭≀ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠾࠺࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡀࠊᖹᖖ᫬࠿ࡽ͆㢦
ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀ͇ࢆᚎࠎ࡟⠏࠸࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸほග࣭≀⏘➼ࡢ஺ὶ࡟ຍ࠼࡚ᩍ⫱ศ㔝
࡛ࡶ༠ຊ㛵ಀࢆᶍ⣴ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛ࡟ᑐࡋ࡚Ụ༡ᕷ၏୍ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿỤ༡▷ᮇ
኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


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

㸲㸬♫఍㈉⊩
㸦㸯㸧ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ
 ⛶ෆᕷࠕࢢࣥࢢࣥሿ ࠖࠊ฼ᑼ⏫ࠕᑠ୰ྜྠᏛ⩦఍ࠖࡸྛ✀࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢᏛ⏕ࡢὴ㐵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊࠖཬࡧࠕᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ᥼ᐊࠖࡀ୺ᑟࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡽࡀ༢࡞ࡿ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋ࡚㐠Ⴀࡋࠊࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ ࡢࠖሙ࡛ᆅᇦ࡜ࡢ㛫࡛ᡂᯝࢆ☜࠿ࡵྜ࠸࡞ࡀࡽ
஦ᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 Ꮫᰯᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ⮬ᕫ┠ⓗ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡓᩍᖌࡢᤵᴗ
‽ഛࡸ⮬ࡽࡢ ,&7 ࢫ࢟ࣝ࡬ࡢ୙Ᏻ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽᥦ᱌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
 
㸦㸰㸧ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ
 ࠕほග࣓ࢹ࢕࢔ㄽ ࠖࠕࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ไస₇⩦ࠖ࡞࡝࡜㐃ືࡉࡏࡓ͆⛶ෆほග࢞࢖ࢻ࢔ࣉ͇ࣜࡢࢥ
ࣥࢸࣥࢶࢹࢨ࢖ࣥࡸࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ࡞࡝ຠᯝⓗ࡞ほග᝟ሗࡢⓎಙࡸࠊ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ࡢྥୖࠊ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔࢞࢖ࢻࡢ஦ᴗᙉ໬ࠊᗈᇦⓗ࡞㐃ᦠ࡟ࡼࡿほගࣉࣛࣥࡢ㛤Ⓨ࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝ࠊ⮬἞యཬࡧ㛵
㐃ᅋయ࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽほග᣺⯆࡟ከゅⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡇࢀࡽࡢάື࡬ࡢᏛ⏕ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᚋ㏙ࡍࡿࠕᆅᇦほගᨭ᥼ᐊࠖࡀ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬
 ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤ࡢࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ ணࠖᐃ᪋タࡣၟᗑ⾤ࡢ஦᝟࡟ࡼࡾᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ
௨㝆ࡢᮏ᱁㐠⏝࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊ᪋タࡢ୍㒊ࢆά⏝ࡋ࡚ᨺㄢᚋᏛ⩦ᨭ᥼ࡸᒎ♧࣭ୖᫎ఍ࡢ
఍ሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࢆጞࡵࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࠕࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊࠖࡀᏛ⏕ࡢⓎ᝿ࢆά࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㐠Ⴀࢆ
ᢸ࠺ࠋ
 ͆ࡲࡕࢮ࣑͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣඛ㐍ᆅ࡛ࡢ⤒㦂࡟Ꮫࡧࡘࡘᚎࠎ࡟ᐇ᪋ᗑ⯒ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿ࠊᏛ
⏕ࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡏࡿࡼ࠺஦ᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸦㸲㸧⏕ᾭᏛ⩦ᣐⅬ࡜ࡋ࡚
 ኪ㛫୺ࢡࣛࢫ࡛ᏛࡪᏛ⏕ࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ࠊࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࢆࡵࡊࡍ⌧ᙺࡢබົဨࡸ఍♫ဨࠊᩍ㣴
ࢆ῝ࡵࡓ࠸㏥⫋⪅➼ࠊᑐ㇟⪅࡜࡞ࡿᕷẸࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋ࡚㛤タ⛉┠ࢆᕤኵࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ᗈሗά
ືࢆᙉࡵࡿࠋ
 ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᨭ᥼άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩍဨࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᚿྥࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⛶ෆ
Ꮫ࡛ࠖࡢㅮᗙᢸᙜࢆᚎࠎ࡟ᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋㄒᏛ࣭,&7 㛵㐃࡞࡝ࡣ኱Ꮫ୺ദࡢබ㛤ㅮᗙ࡜ࡋ࡚ᘬ
ࡁ⥆ࡁ⾜࠺ࠋ
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

㸰㸬᥎ 㐍 ⤌ ⧊


㹁㹍㹁᥎㐍ᶵᵓᅗ
ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥⌧ᅾ


㹁 㹍 㹁 ᥎ 㐍 ጤ ဨ ఍
஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅㸦Ꮫ㛗㸧
஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅㸦๪Ꮫ㛗㸧
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮࡯࠿ࠊጤဨィ  ྡ
ᆅ
ᇦ
ᩍ
⫱
ᨭ
᥼
ᐊ㻌

ᐊ
㛗
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
ᐊ
ဨ
䥹
㸰
ྡ
䥺㻌
ᆅ
ᇦ
ほ
ග
ᨭ
᥼
ᐊ㻌

ᐊ
㛗
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
๪
ᐊ
㛗
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
ᐊ
ဨ
䥹
㸱
ྡ
䥺㻌
ࡲ
ࡕ
࡞
࠿
᣺
⯆
ᨭ
᥼
ᐊ㻌

ᐊ
㛗
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
๪
ᐊ
㛗
䥹
㸰
ྡ
䥺㻌
ᐊ
ဨ
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
㆟
㛗
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
㆟
ဨ
䥹
㸵
ྡ
䥺㻌

㆟
㛗
䥹
㸯
ྡ
䥺㻌
㆟
ဨ
䥹
㸴
ྡ
䥺㻌
Ꮫ⏕㹁㹍㹁ᨭ᥼ᐊ  ᐊ 㛗㸦㸯ྡ㸧㻌
๪ᐊ㛗㸦㸯ྡ㸧㻌
ᐊ ဨ㸦㸱ྡ㸧㻌
Ꮫᰯἲே⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ඲య఍㆟
⛶ ෆ ໭ ᫍ Ꮫ ᅬ ኱ Ꮫ ᩍ ᤵ ఍
ᆅ▱ࡢᣐⅬᩚഛእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍㻌
㹁 㹍 㹁 ᥎ 㐍 㐃 ⤡ ఍ ㆟㻌
஦ ᴗ ᥎ 㐍 ᐊ ᐊ㛗㸦㸯ྡ㸧
ᐊဨ㸦㸴ྡ㸧
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

㸦௜グ㸧&2& ᥎㐍ጤဨ఍Ỵᐃ࡟ࡼࡾタ⨨ࡢᑠጤဨ఍࣭సᴗࢢ࣮ࣝࣉ➼୍ぴ
&2& ࢹࢨ࢖ࣥᇽ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ጤဨ఍Ỵᐃࠊᖖタ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ⾜ጤဨ఍ࠊ➨㸱ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍ᐇ⾜ጤဨ఍ࠊ➨㸲
ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍ᐇ⾜ጤဨ఍ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩⦅㞟ᑠጤဨ఍ࠊ➨
㸱ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍ሗ࿌᭩⦅㞟ᑠጤဨ఍ࠊ➨㸲ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍ሗ࿌᭩⦅㞟ᑠጤဨ఍㸦௨ୖࠊ
⮫᫬㸧


&2& ᥎㐍ጤဨ఍ጤဨྡ⡙
ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥⌧ᅾ



 
つ⛬➨㸱᮲ ᡤᒓ࣭ᙺ⫋ Ặ ྡ
㸯ྕጤဨ Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖ ᩧ⸨ ྜྷᗈ
㸰ྕጤဨ ๪Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࠖ బ㈡ Ꮥ༤
㸱ྕጤဨ ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊㛗 Ᏻ⸨ ཭ᬕ
㸲ྕጤဨ ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗 ⡿ὠ ┤ᕼ
㸳ྕጤဨ ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㛗 ⸨ᓮ 㐩ஓ
㸴ྕጤဨ ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㛗 ⱝཎ ᖾ⠊
㸵ྕጤဨ Ꮫ⏕㹁㹍㹁ᨭ᥼ᐊ㛗 ౧⨾ ಇ㍜
㸶ྕጤဨ ஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗 㯮ᮌ ᏹ୍
㸷ྕጤဨ ᅗ᭩㤋㛗 Ᏻ⸨ ཭ᬕ
 ྕጤဨ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ ᡭᓥ Ꮥ㏻
 ྕጤဨ Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ 㧗   ⃎
 ྕጤဨ ኱Ꮫ஦ົᒁ㛗 బ⸨ ⚽ᚿ
 ྕጤဨ ኱Ꮫ஦ົᒁ⥲ົㄢ㛗 ▼㯮 ᚿὠ
 ྕጤဨ ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨ ୰㔝 ❆㤶
 ྕጤဨ ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᆤෆ  ᫭
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
㸱㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ஦ᴗᡂᯝ⥲ᣓ

ᖹᡂ  ᖺᗘ⥲ྜ⮬ᕫホ౯㸦⥲ྜホ౯㸧

㸦஦ᴗ඲య࡬ࡢ⥲యⓗ࡞ホ౯㸧
 ࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ ࠖࠕほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ㺁㺀୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬㺁࡜࠸࠺㸱ࡘࡢᆅᇦㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ
ࡓࡵタ⨨ࡋࡓࠕᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ ࠖࠕᆅᇦほගᨭ᥼ᐊࠖཬࡧࠕࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊࠖࡢ㸱ᨭ᥼ᐊ࡜ࠊ
Ꮫ⏕άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࠕᏛ⏕ &2& ᨭ᥼ᐊࠖࡣࠊྛᨭ᥼ᐊࡀᡤ⟶ࡍࡿᆅᇦㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢ඲Ꮫⓗ࡞஦ᴗ
ࢆࠊᛮ⪃㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽࡶ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡋࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ཰ࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᏛෆࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᣐⅬࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖ࡜ࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢࢧࢸ
ࣛ࢖ࢺࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࡢᮏ᱁㐠⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟஦ᴗά
ື࡟ཧຍࡍࡿ⎔ቃࡢᩚഛ࡜ࡑࡢ࿘▱ࡀᅗࡽࢀࠊࠕࡲࡕࢆᩍᐊ࡟ࠖ࡜࠸࠺ᙜึࡢ┠ᶆࡀḟ➨࡟ᾐ㏱࣭
ᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡔࡅᆅᇦᚿྥࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ
 ⮬἞యࡸ㛵ಀᅋయࠊᕷẸ࡬ࡢ஦ᴗࡢㄆ▱࡜㐃ᦠࠊ༠ຊ㛵ಀ࡟ࡶ኱ࡁ࡞㐍ᒎࡀぢࡽࢀࠊࡲࡓࠊ᪂
ࡓ࡞㐃ᦠࡀᶍ⣴ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ᫖ᖺᗘ࡟ቑࡋ࡚ࡇࡢ஦ᴗ࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍㒊ࡢ஦ᴗ࡛ࡣ㐃ᦠ㐣⛬ࡸྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ἲ࡟ㄢ㢟ࡸᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊ
ྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛༠ാࡍࡿᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛࠖ஦ᴗࡢ㸰ᖺᗘ┠࡜ࡋ࡚ࡣࠊᴫࡡᙜึィ⏬࡟ἢࡗ
ࡓ㐩ᡂ≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸦኱Ꮫࡢ⤌⧊໬୍࣭య໬࡬ࡢホ౯㸧
 ࠕ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࠖࢆ  ྡࡢᩍ⫋ဨ࡛ᵓᡂࡋࠊᮏᖺᗘࡣ  ᅇࡢ఍㆟ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊ஦ᴗ
඲యࡢ஦ົࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࢆ⿵బࡍࡿ➼ࡢ஦ົࢆᢸ࠺ࠕ஦ᴗ᥎㐍ᐊࠖࢆタ
ࡅࠊ஦ᴗᕤ⛬ࡢ☜ㄆࠊྛᨭ᥼ᐊ㛫ࡢ㐃ᦠㄪᩚ࡞࡝ࠊ஦ᴗࡢ෇⁥࡞㐙⾜࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ௚ࠊ
ᩍᤵ఍ࠊᏛ⏕఍➼࡛ᶵ఍࠶ࡿࡈ࡜࡟ &2& ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࿘▱ࢆᅗࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊᏛෆእ࡛ࡢάືࡸ
㆟ㄽ࡬ࡢ୍ᒙࡢཧຍࢆಁࡋࡓࠋ
 ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘศ㸲௳࡟ࡘ࠸࡚஦ᴗࢆ⤊࠼ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢබເࢆ
ᐇ᪋ࡋࠊ᪂ࡓ࡟㸴௳ࡢ஦ᴗࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ┤᥋஦ᴗ࡟࠿࠿ࢃࡿ⣒ཱྀࡀぢ࠼࡟ࡃ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᑓ㛛ศ
㔝࠿ࡽࡶᩍဨ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾᵓᡂ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢཧ⏬ࡀ࠶ࡾࠊᮏ◊✲⤒㈝ࡢㄆ▱࡜㛵ᚰࡣᗈࡲࡾ
ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠕ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣮ࣙࣥ࣌ࣃ࣮ࢩ࣮ࣜࢬࠖࡢ
Ⓨ⾜ࢆ㛤ጞࡋࠊᆅᇦᚿྥ◊✲ࡢᡂᯝࡢබ㛤ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞◊✲࣭ᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
ಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 ᮏ஦ᴗࡢ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿᮏᏛࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ☜❧࡟ྥࡅ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶ୍ᒙࠊ඲Ꮫࡀ୍୸
࡜࡞ࡗ࡚ᮏ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛࠶ࡿࠋ

㸦Ꮫ⏕ࡢཧຍ࡜ព㆑ᨵ㠉࡬ࡢホ౯㸧
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᆅᇦᚿྥ⛉┠ࡢ෌⦅࣭㇏ᐩ໬㸦 ⛉┠࠿ࡽ  ⛉┠㸧ࢆᰕ࡜ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ྥࡅ࡚ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ⛉┠ࡢ᫂♧ࠊࠕᆅᇦᏛϩࠖ
ࡢ㛤ㅮ‽ഛ➼ࢆᐇ᪋ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ㠉ࢆᐇ⾜୰࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᨺㄢᚋᏛຊࢢࣥࢢࣥሿ ࠖࠊ⊷ᡶᮧࡢᑠᏛ⏕࡬ࡢࠕ㐲㝸Ꮫ⩦ᨭ᥼ ࠖࠊ㇏ᐩ⏫ࡢࠕᑠ୰ྜྠᏛ⩦఍ࠖ
࡞࡝࡬ࡢᏛ⏕ࡢὴ㐵ࢆࡣࡌࡵࠊᆅඖẸ㛫௻ᴗ࣭ၟᗑ⾤࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᫎീไసࠊ:HE ࡟ࡼࡿᆅᇦ
ほග᝟ሗࡢⓎಙࠊၟᗑ⾤࢖࣋ࣥࢺࡢ௻⏬❧᱌࣭ᐇ᪋࡞࡝ࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿ୺యⓗ࡞ᆅᇦάືࡀ㝶ᡤ࡛
ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ᮏ᱁㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔࡛ࣛ࣎ࠖࡣࠊ⫋ဨࡢቑဨࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ᆅᇦ࠿ࡽࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸ㓄ಙ࡞࡝ࡢ❆ཱྀᶵ⬟ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐇ㊶ᩍᐊࡢሙ࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕
ࡢᆅᇦάືࡢಁ㐍࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳ࠿ࡽࠕࡲࡕࢆᩍᐊ࡟ࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡀḟ➨࡟᰿࡙࠸࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆࡉ
ࡽ࡟㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᩍဨഃࡢᨭ᥼యไࡢᵓ⠏ࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᏛእࠊᆅᇦࠊᕷẸ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ാ࡬ࡢホ౯㸧
 ᮏᏛ &2& ஦ᴗࡣࠊ⏦ㄳ‽ഛࡢẁ㝵࠿ࡽ㐃ᦠ⮬἞యࢆࡣࡌࡵ㛵ಀᅋయ➼࡜ࡢ༠㆟ࢆ㔜ࡡࠊᆅᇦࡢ
ᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦ࢽ࣮ࢬ㸧࡜ᮏᏛࡢ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᛶ㸦ࢩ࣮ࢬ㸧ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᅗࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ᥇ᢥึᖺᗘ࠿ࡽࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ാࡢࡶ࡜࡛஦ᴗࡀᒎ㛤࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘᮎ࡟ࡣࠊ㐃ᦠ⮬἞యࡸ㛵㐃ᶵ㛵࠿ࡽ࡞ࡿࠕ&2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࠖࡢ➨㸰ᅇ఍㆟ࢆ㛤ദࡋࠊฟ
ᖍ⪅࠿ࡽᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢ஦ᴗ࡬ࡢᮇᚅࡸྍ⬟ᛶࠊ⃭ບࢆᚓࡓࠋ
 ᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦᪂⪺グ஦ࠊᆅᇦ )0 ࡛ࡢᨺ㏦࡯࠿㸧ࠊᢡࡾ㎸ࡳࢳࣛࢩࠊ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺࠊࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌࡓ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືࢆ⾜࠸ࠊ஦ᴗάືࡢ࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
 ஦ᴗࡢ⤖ᯝ࣭ᡂᯝࡣࠊᖺ㸰ᅇࡢᆅᇦάືሗ࿌఍࡟࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊጤဨ఍ཬࡧྛᨭ᥼ᐊࡢ
άື࣏࣮ࣞࢺࢆ㐺ᐅⓎ⾜ࡋࠊグ㘓࡜බ㛤࡟ດࡵࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀᐇࢆ⤖ࡧࠊࡇࢀࡲ࡛኱Ꮫ࡟㛵ᚰࡢ࡞࠿ࡗࡓᕷẸࡢ᪉ࠎ࡟ࡶ኱ᏛࡢᏑᅾࢆ࢔ࣆ࣮
ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊ኱Ꮫ࡬ࡢᮇᚅឤࡀᚎࠎ࡟㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ


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
㸦ศ㔝ู⮬ᕫホ౯㸧
㸦ᩍ⫱㸧
 ࠕࢃࡃࣛ࣎ ࠖࠕࡲࡕࣛ࣎ ࡜ࠖࡶᙜึィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ ᭶࠿ࡽࡢ㐠⏝ࡀ㛤ጞ࡛ࡁࠊᏛ⏕ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢࡢሙ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓࠋ័ࢀ࡞࠸ࡓࡵ࠿ึࡵࡣᏛ⏕ࡀ⮬Ⓨⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡟ά⏝ࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡼࡾࡣᩍဨ࡟ಁࡉࢀ࡚ࡢά⏝ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ᫬㛫ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀ⮬Ⓨⓗ࡟ಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛฼⏝
ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᆅᇦᚿྥ࡜ே㛫ຊ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸧ࢆ㣴࠺ࠕሙ ࡜ࠖ ࠖࠕᶵ఍ࠖ
࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠕࢃࡃࣛ࣎ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᏛ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࡢά⏝ࡶࠊ᫬㛫ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀḟ➨࡟฼⏝⪅ࡀቑຍࡋࠊ
㺀ࢃࡃࣛ࣎㺁࡜ࠕࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࠖࡢຠᯝࡀᏛ⏕࡟ㄆ▱ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ᆅᇦᚿྥ⛉┠ࡢ㇏ᐩ໬ࡣࠊ୍㒊ࢆ㝖ࡁᙜึࡢィ⏬࡝࠾ࡾ࡟㛤ㅮ࡛ࡁࡓࡀࠊᏛ⏕ᩘࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽ
ཷㅮ⏕ࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟㞟ࡲࡽ࡞࠸⛉┠ࡶ࠶ࡾ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᆅᇦ᝟ሗⓎಙᫎീసရࡢไస࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊணᐃ㏻ࡾࢧࣁࣜࣥྲྀᮦࡀᐇ᪋ฟ᮶ࡓࠋస
ရࡣࠊ⤊ᡓ᫬ࡢࢧࣁࣜࣥࡢΰ஘࡜Ṕྐࡢே㛫ᶍᵝࢆࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢱࢵࢳ࡛ᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᏶
ᡂసရࡣ඲ᅜࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝ㈹ࢆྲྀࡿ࡞࡝㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢసရࢆ࠸࠿࡟⛶ෆࡢṔྐ
࡜ᩥ໬ࡑࡋ࡚ほග࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࠿ࡀ௒ᚋࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍ⫱ࡢศ㔝඲య࡜ࡋ࡚ࠊྛ㡯┠ࡑࢀࡒࢀࡀィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ┠ᶆࢆᴫࡡ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ

㸦◊✲㸧
 ◊✲ศ㔝ࡢ┠⋢࡛࠶ࡿᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡢ㐠⏝ࡣࠊ⏦ㄳࡀ㸶௳࡜㠀ᖖ࡟㛵ᚰࡀ㧗ࡃࠊ࠺ࡕ
㸲௳ィ  ୓෇ࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊᖺᗘ୍ᮼࢆ౑ࡗ࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲άືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓ
 ᖺᗘࡢ⏦ㄳࡶ㸴௳ࡢᛂເࡀ࠶ࡾࠊᩍဨ㛫࡛ࡢᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲࡬ࡢ㧗ࡲࡾࢆឤࡌࡓࠋ
 ᬑẁࡢᆅᇦάືࡢⓎ⾲ࡢሙ࡛࠶ࡿᆅᇦάືሗ࿌఍ࡶࠊᏛ⏕ࡢάືෆᐜࡢⓎ⾲ࡸ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩ
ࣙࣥ࡞࡝Ⰽࠎ࡜ᕤኵࢆจࡽࡋࡓࡶࡢ࡛ཧຍ⪅࠿ࡽዲホࢆᚓࡓࠋࡓࡔࠊࡇࡢሗ࿌఍࡛ᆅᇦᚿྥᩍ⫱
◊✲⤒㈝࡟᥇ᢥࡉࢀࡓάືࡢ  ᖺᗘෆࡢ୰㛫ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊࡲࡕṌࡁ࢞࢖ࢻࡢඛ㐍ᆅどᐹࡣィ⏬㏻ࡾᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ࡢඛ㐍ᆅどᐹ
࡜୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀࠊ᪥⛬ࡸㅮᖌࡢㄪᩚࡀྲྀࢀ࡞࠸ࡲࡲᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ&2& ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ᥎㐍యไࡸ஦ᴗࡢศᤸࡢ࠶ࡾ᪉࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋࡇ࠺
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ◊✲ศ㔝඲య࡜ࡋ࡚ࡢ㐩ᡂ≧ἣࡣࠕᬑ㏻ࠖ࡜ࡢ⮬ᕫホ౯࡛࠶ࡿࠋ


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㸦♫఍㈉⊩㸧
 ♫఍㈉⊩ࡢศ㔝ࡣࠕࡲࡕࣛ࣎ࡢ࣮࢜ࣉࣥ ࠖࠕᏛ⏕࡟ࡼࡿほග᝟ሗⓎಙࠖ㺀Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᩍ⫱ᨭ᥼㺁
ࡢ㸱ࡘ࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࡣ┒኱࡟⾜ࢃ
ࢀࠊከࡃࡢᕷẸࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿฟ᮶஦࡜࡞ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡢほග᝟ሗⓎಙࡣࠊ⛶ෆほග༠఍ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑ࡗ࡚ࡢⓎಙ࡛࠶ࡾࠊ⮬๓࡛ࡢ᝟ሗⓎಙࢩ
ࢫࢸ࣒᏶ᡂࡲ࡛࡟ࡣࡲࡔࡲࡔ㐲࠸㐨ࡢࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊⱞປࡋ࡞ࡀࡽࡶྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩍ⫱ᨭ᥼ࡢ୰࡛ࡶࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ࡟࠾ࡅࡿ↓ᩱሿࡣࠊᖖ㐃ࡢᏊ࡝ࡶࡀ⌧ࢀࡿ࡞࡝ዲホࡔࡗࡓࡀࠊ
ከேᩘࡢ࡜ࡁ࡟ࡣᩍ࠼ࡿᏛ⏕ࡢࡸࡾࡃࡾࡶ኱ኚ࡛ࠊ௒ᚋࠊᏛ⏕ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ṧࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᨺㄢᚋࢢࣥࢢࣥሿ࡬ࡢᏛ⏕ὴ㐵ࠊ⊷ᡶᮧᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐲㝸ᤵᴗࠊ㇏ᐩ⏫ᑠ୰ᏛᰯྜྠᏛ⩦
఍ࡣࠊᆅᇦࡢಖㆤ⪅ࡸᏛᰯᩍ⫋ဨ࠿ࡽࡢホ౯ࡶ㧗ࡃࠊᏊ࡝ࡶ㐩ࡢᏛຊྥୖࡔࡅ࡛࡞ࡃᏛ⏕㐩ࡢᩍ
ᖌຊ࣭ே㛫ຊྥୖ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡲࡉࡋࡃ &2& ஦ᴗࡢ኱ࡁ࡞ຠᯝ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᖺ㸰ᅇィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࡀࠊᏛෆࡢ஦᝟࡛㸯ᅇࡋ࠿㛤ദ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡣࠊ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚཯┬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊ஦ᴗࡢศᤸࡸேဨ㓄⨨య
ไࡢぢ┤ࡋࡶྵࡵ࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ♫఍㈉⊩ࡢศ㔝࡛ࡣࠊࡇࡢ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࡢⅬࢆ㝖ࡅࡤࠊᙜึᥖࡆ࡚࠸ࡓ஦ᴗ┠ᶆࢆᴫࡡ
㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸦඲య㸧
 ᆅᇦάືሗ࿌఍ࠊᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊእ㒊ホ౯ጤဨ఍➼ࡢྛ✀ሗ࿌఍ࡸ఍㆟ࡣࠊ஦ᴗ᥎㐍ᐊࢆ
୰ᚰ࡟ᕤኵࢆจࡽࡋࡓ୰࡛᭷ព⩏࡟࠿ࡘຠᯝⓗ࡞ᡭἲ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ
 ᗈሗ࿘▱ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࢳࣛࢩ㢮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛෆࡢᗈሗጤဨ఍ࡀ
඲యࢆྲྀࡾ⧳ࡵ࡚㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆไసࡋࠊ㓄ᕸࡶᆅඖ᪂⪺Ꮿ㓄⥙➼ࢆ౑ࡗ࡚ᕷෆࡢ඲ᇦ࡟⾜ࡁࢃ
ࡓࡗ࡚࠾ࡾຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡉࢀࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘ஦ᴗᡂᯝሗ࿌᭩ࡣ  㒊〇సࡋࠊᕷෆࡢ㛵ಀᅋయ࣭ᶵ㛵ཬࡧ඲ᅜࡢ &2& ኱Ꮫ࡟㓄ᕸ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺᗘᮎ࡟㛤ദࡉࢀࡓ &2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྛጤဨ࠿ࡽከࡃࡢពぢ࣭ᥦゝ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡡ
ࡂࡽ࠸࡜⃭ບࡢゝⴥࡶ࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࢀࡽࢆ  ᖺᗘ஦ᴗ࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢศ㔝࡜ࡋ࡚ᴫࡡィ⏬㏻ࡾࡢ஦ᴗ㐩ᡂ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡶ &2& ஦ᴗࢆ㏻ࡌᏛ⏕࣭ᩍဨࡢᆅᇦ
ᚿྥᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡜ᆅᇦㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛࠶ࡿࠋ
 
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
㸲㸬⮬ᕫホ౯

஦ᴗ㡯┠ูᐇ⦼ホ౯ᴫせ

㸬ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼
㸦㸯㸧ᨭ᥼ᐊᡤ⟶ಶู஦ᴗ
քࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖ࡟࠾ࡅࡿ↓ᩱሿࡢ㛤ጞ
दࠕᨺㄢᚋᏛຊࢢࣥࢢࣥሿ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕࢢࣥࢢࣥሿࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡬ࡢᏛ⏕ὴ㐵㛤ጞ
ध,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⛶ෆᕷෆࡢᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
न➨㸯ᅇ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍
ऩ⊷ᡶᮧࡢᑠᏛ⏕࡬ࡢ㐲㝸Ꮫ⩦ᨭ᥼ࡢᐇ᪋
प㇏ᐩ⏫ࡢࠕᑠ୰ྜྠᏛ⩦఍ࠖ࡬ࡢᏛ⏕ὴ㐵
फ➨㸰ᅇ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍

㸦㸰㸧஦ᴗࡢᐇ᪋≧ἣ
ք ᖺ㸶᭶ࠊ ᖺ  ᭶㹼 ᖺ㸱᭶࡟ࠊィ  ᪥㛫ࠊ↓ᩱሿࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
द ᖺ㸴᭶㸰᪥㹼 ᭶  ᪥࡟ࠊィ  ᪥㛫ࠊࢢࣥࢢࣥሿ࡟Ꮫ⏕ࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
ध⛶ෆᕷෆࡢᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ඲ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㸷๭ࢆ㉸࠼ࡿ  ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓ
ࡓࠋ
न ᖺ㸯᭶  ᪥࡟ࠊᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ  ྡ࡟ᑐࡋ࡚◊ಟ఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ऩ ᖺ㸷᭶  ᪥ࠊ ᪥ࠊ ᪥࡟⊷ᡶࡢᑠᏛᰯ㸰ᰯࢆᑐ㇟࡟㐲㝸Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
प ᖺ㸶᭶  ᪥㹼 ᪥ࠊ ᖺ㸯᭶  ᪥㹼 ᪥࡟ࠊ㇏ᐩ⏫ࡢᑠ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏛ⩦
ᨭ᥼άື࡟Ꮫ⏕ࢆὴ㐵ࡋࡓࠋ
फ➨㸯ᅇࡢ◊ಟ఍ࡢᐇ᪋᫬ᮇࡀ㐜ࢀࡓࡓࡵࠊ➨㸰ᅇࡢᐇ᪋࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ

㸦㸱㸧஦ᴗᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ➼
քࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ᨭ᥼άືࢆᅵྎ࡟ࠊᏛ⏕ࡢ⮬୺ⓗ࣭⮬ぬⓗ࡞ᆅᇦ㈉⊩࡜ࡋ࡚ᐇ᪋࡛ࡁࡓࠋ
दᏛ⏕ࡀᣦᑟဨࡢຓᡭ࡜ࡋ࡚ᣦᑟ᪉ἲࡸᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ᥋ࡋ᪉ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ࡬㈉⊩࡛ࡁࡓࠋ
धᩍဨࡢ ,&7 ᶵჾࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜⌧ᅾಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ ,&7 ࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
नཧຍ⪅࡟ࢱࣈࣞࢵࢺ 3& ࡛ືࡃࢹ࢕ࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ⤂௓ࡋࡘࡘᗙᏛࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡇࡢࢫࢱ࢖ࣝ
ࡣཧຍ⪅ࡢ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿⅬ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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
ऩཧຍඣ❺࡬ࡢ᪂㩭࡞Ꮫࡧࢆᥦ౪ࡋࡘࡘࠊ㐲㝸Ꮫ⩦ᨭ᥼ࡢ᪉ἲㄽࡶᚎࠎ࡟☜❧ࡋጞࡵࡓࠋ
पኟࡢዲホࢆ࠺ࡅ࡚෤࡟ࡶ㛤ദࡉࢀࡓࠋᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸲㸧≉࡟㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀ⤌ࢇࡔ஦ᴗ➼
⤖ᯝⓗ࡟ࠕप㇏ᐩ⏫ࡢࠕᑠ୰ྜྠᏛ⩦఍ࠖ࡬ࡢᏛ⏕ὴ㐵ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊኟࡢࡳㅮᖌὴ㐵ࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊཧຍඣ❺⏕ᚐ࠿ࡽዲホࢆᚓࡓࡇ࡜࡛ࠊ෤࡟ࡶ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ⩦఍ࡢෆᐜ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ᨭ᥼άືࢆά࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⏕ࡀ⮬୺ⓗ࡟᳨ウ࣭Ỵᐃࡋࡓࠋࡑࡢព
࿡࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀ⤌ࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬୺ⓗ࡞άື࡬ࡢព㆑ࡀࠊ ᭶௨㝆ᐃᮇⓗ࡟㛤ദࡉࢀࠊ ᖺᗘࡼࡾᐃᮇ㛤ദࡉ
ࢀࡿ↓ᩱሿࡢ୺యⓗ࡞ཧຍࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ

㸦㸳㸧஦ᴗ㐠Ⴀࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࡶࡢ
↓ᩱሿ௨እࡢᏛ⩦ᨭ᥼άືࡣࠊྛ⮬἞యࡢࡈ༠ຊ࡟ࡼࡾᏛ⏕࡬ሗ㓘ࢆΏࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ↓ᩱሿࡣ
⣧⢋࡞࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾᨭ᥼άື࡟୰ᚰⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿᩍ⫋ᚿᮃࡢᏛ⏕ࡣࠊከࡃ
ࡀᐙᗞ࠿ࡽࡢ⤒῭ⓗᨭ᥼ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡾࠊ↓ൾࡢάືࡣᏛ㈝࣭⏕ά㈝ࢆᅽ㏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡇ࠺ࡋࡓάື࡟ࡣࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢ⤒῭ⓗᨭ᥼ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋ
ᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ᪋యไࡢぢ┤ࡋ࡞࡝ࢆ᳨ウࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

㸦㸴㸧┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿ㐩ᡂᗘྜ࠸
ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡬ࡢᐤ୚࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⾜࠺Ꮫ⩦ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫋
ᚿᮃࡢᏛ⏕ࡢࢮ࣑άື࡜ࡋ࡚ࡶ఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᴫࡡ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ,&7 ฼
⏝ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ஦ᴗࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࡢᨵၿࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ

㸦㸵㸧஦ᴗ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࠊ஦ᴗホ౯
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊࡢ஦ᴗࡣࠊ኱ࡁࡃᆅᇦᏛ⩦ᨭ᥼άື࡜ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡣୖ
㏙ࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫋ᚿᮃࡢᏛ⏕ࡢࢮ࣑άື࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࡯ࡰ㡰ㄪ࡟஦ᴗࡀ㐙⾜ࡉ
ࢀࠊࡲࡓᏛ⏕ࡢ⮬୺ⓗ࣭⮬ぬⓗ࡞άືࢆಁࡍ࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗ࡞ព࿡࡛ࡶ᭷ຠ࡞άື࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㏆㞄⮬἞య࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⿵ຓᮇ㛫ࡀ⤊஢ࡋࡓᚋࡶ⥅⥆ྍ⬟࡞஦ᴗ࡛࠶ࡾࠊࡲ
ࡓࠊ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ஦ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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

୍᪉࡛ࠊᚋ⪅ࡢ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ࡣ୍ேࡢᢸᙜ⪅ࡢࡳ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘᢸᙜ⪅ࡢ㏻ᖖᴗົࡀᴟ
ࡵ࡚ከᛁ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ஦ᴗ㐙⾜࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ࡣᩍ⫋ᚿᮃࡢᏛ⏕
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭷ຠ࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊᤵᴗ➼࡟఩⨨࡙ࡅࠊᏛ⏕ࡀ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽ஦ᴗࢆ㐍ࡵࡓࡾࠊࡑࢀ࡟క
ࡗ࡚ᨭ᥼ᐊဨࢆቑဨࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࡢᐇ᪋యไࡢᨵၿࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


㸬ᆅᇦほගᨭ᥼
㸦㸯㸧ᨭ᥼ᐊᡤ⟶ಶู஦ᴗ
մᆅᇦᚿྥ᪂タ⛉┠ࠕほග࣓ࢹ࢕࢔ㄽࠖ㛤ㅮ
նᆅᇦ᝟ሗⓎಙᫎീసရไసࡢࡓࡵࡢᏛ⏕ࡢࢧࣁࣜࣥྲྀᮦᐇ᪋
շ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧࡟㛵ࡍࡿㅮ₇࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡬ࡢㅮᖌࡢᣍ⪸
ոᆅᇦᚿྥ᪂タ⛉┠ࠕほගⱥㄒࠖ㛤ㅮ
սࡲࡕṌࡁ࢞࢖ࢻඛ㐍ᆅ࡬ࡢどᐹゼၥࡢᐇ᪋
փᏛ⏕࡟ࡼࡿほග᝟ሗⓎಙ஦ᴗࡢ㛤ጞ

㸦㸰㸧஦ᴗࡢᐇ᪋≧ἣ
մ⛶ෆほග࢞࢖ࢻ࢔ࣉࣜࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ㑅ᢥ⛉┠ࠕほග࣓ࢹ࢕࢔ㄽ 㸦ࠖ㸱ᖺḟ๓ᮇ㸰༢఩㸧ࢆ㛤ㅮ
ࡍࡿ
նࠕほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࡢࠖㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋࠊᫎീసရ࡟ࡼࡿᆅᇦ᝟ሗⓎಙάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀࠊ
ࢧࣁ࡛ࣜࣥࡢ᧜ᙳྲྀᮦࢆ⾜࠺ࠋ
շ᝟ሗ⣔ࡢᏛ఍࡛ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ௙᥃Ꮫࠖ࡟㐀ユࡢ῝࠸࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࢆᣍ࠸࡚ㅮ₇࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺
ո㑅ᢥ⛉┠ࠕほගⱥㄒ 㸦ࠖ㸯ᖺᚋᮇࠊ㸰༢఩㸧ࢆ㛤ㅮࡋࠊほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋࡓᐇ㊶ࢆ
ྲྀࡾධࢀࡿ
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
սほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢㄢ㢟࡟ྲྀ⤌ࡴ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠕࡲࡕṌࡁ࢞࢖ࢻࠖ࡟ඛ㐍ⓗ࡟ྲྀ⤌ࡴᆅᇦࢆどᐹ
ゼၥࡋࠊ▱ぢࢆ῝ࡵࡿ
փ⛶ෆほග༠఍࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊほග㛵㐃஦ᴗࡢᏛ⏕ࡀࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ࣮࣌ࢪࠕ⛶ෆࢶ࣮ࣜࢬ
࣒ࣛ࣎ࠖࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ

㸦㸱㸧஦ᴗᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ➼
մ㸲᭶㛤ㅮ  ྡᒚಟࠋࠕほග࢞࢖ࢻ஦ᴗㄽࠖ࡜᪤Ꮡㅮ⩏ࡢࠕࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ไస₇⩦ࠖ࡜ࡢ㐃ᦠ
࡛ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢᵓ᝿࣭ㄪᰝ࣭ྲྀᮦ࣭᝟ሗᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ࢔ࣉࣜ࡜ࡋ࡚ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ➼࡬ࡢ
ᐇ⿦ࢆ┠ᣦࡍㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ն ᖺ㛤ㅮࡉࢀࡓᫎീ࣓ࢹ࢕࢔ㄽཬࡧ₇⩦㸦,	,,㸧࡟࡚ࠊ⛶ෆࡢほග᣺⯆ࢆㄒࡿୖ࡛Ḟ࠿ࡍࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᝒ๻ࡢṔྐࢆ▱ࡿ஦࡛ࠊ⛶ෆᕷࡢᩥ໬࣭Ṕྐࢆ෌ㄆ㆑ࡋࠊᆅᇦࡢᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
շ㏆ᖺࠊࠕ௙᥃Ꮫ ࡣࠖ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ࣭ேᕤ▱⬟ศ㔝࡛ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠾ࡾࠊㄆ▱⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔
ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࠖ࡜࠸ࡗࡓከࡃࡢᏛၥࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ஦ᴗ࡛ࡣࠊ␗࡞
ࡿ㡿ᇦ࠿ࡽ௙᥃Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ┠ⓗ࡛஧ࡘࡢ㡿ᇦࢆ㑅ࡧࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛ά㌍ࡍࡿㅮ
ᖌࢆᣍ⪸ࡋㅮ₇࡜࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ո࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢⱥ఍ヰࡸⱥㄒ⾲⌧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄒᏛᩍ⫱࡜ࡣ㐪ࡗࡓどⅬ࠿
ࡽㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠕほගⱥㄒࠖ࡜㛵㐃௜ࡅࠊ᪤Ꮡࡢほග⣔ㅮ⩏࡟࠾࠸࡚ࠊᕷෆࡢ㏻
ヂ᱌ෆኈࢆົࡵࡿ᪉ࢆㅮᖌ࡟㏄࠼ࠊᕷࡢᩥ໬㈈ࠕᪧ℩ᡞ㑰ࠖࢆ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ᐇ㊶ⓗ࡞ⱥㄒ࢞࢖
ࢻࢆᏛࡪ࡞࡝ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻᑐᛂࡢẼ㐠ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶᐤ୚ࡋࡓࠋ
սどᐹ࡟ࡘ࠸࡚➨㸱ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௚ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ࡜ࡢㄪᩚ
ࡸࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢ㠃࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿⅬࡀከࡃࠊࡇࡢどᐹࢆඖ࡟⛶ෆࡢほග࡟ᙺ❧࡚ࡿ
᪉ἲ࡞࡝ࢆ◊✲ࡍࡿࠋ
փᏛ⏕┠⥺࡟ࡼࡿᆅᇦࡢほග㈨※ࡢⓎぢ࡜᝟ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ᙧࡢほග᝟ሗ
Ⓨಙࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊほග༠఍ࡸ㛵ಀᶵ㛵࠿ࡽホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ

㸦㸲㸧≉࡟㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀ⤌ࢇࡔ஦ᴗ➼
≉࡟࢙࢘࢖ࢺ௜ࡅࡣ⾜ࢃࡎ඲࡚ࡢ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚⢭ຊⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

㸦㸳㸧஦ᴗ㐠Ⴀࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࡶࡢ
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

どᐹࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࡢண⟬ィୖࡢ࠶ࡿ஦ᴗ࡟㝈ࡽࡎࠊపண⟬࡛඲࡚ࡢ஦ᴗࢆ↓஦࡟㐙⾜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊ᭷ຠ࡞ண⟬㓄ศࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᆅᇦほගᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᗈᇦࡢὶ㏻࣭㐠㍺ᑐ⟇࡞࡝ࡀ᐀㇂ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛
࠶ࡿࡀࠊ&2& ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚㐃ᦠయไࢆᵓ⠏࡛ࡁࡓᆅᇦほග༠఍➼࡜ࡢ஦ᴗࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᚲࡎࡋࡶᮏᏛ࡛┤᥋஦ᴗࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࡼ࠺࡞ᐇ㉁ⓗ࡞యไసࡾࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

㸦㸴㸧┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿ㐩ᡂᗘྜ࠸
ᴫࡡࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸵㸧஦ᴗ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࠊ஦ᴗホ౯
⛶ෆࡸ᐀㇂ᆅ᪉ࡢほග㛵ಀ⪅࡞࡝࡟ࣄࣖࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊほගᨭ᥼ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ &2&
஦ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸳ᖺ㛫ࡢ୰࡛㸰ᖺ┠┠ᶆࡢ฿㐩Ⅼ࡟ࡣᴫࡡணᐃ㏻ࡾࡓ࡝ࡾ╔ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓఱࡼࡾࠊ&2& ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦࡢほග㛵ಀ⪅➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀ῝ࡲࡾࠊほග࡟࠾ࡅ
ࡿࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ኱Ꮫࡀᯝࡓࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋࡣࡉࡽ࡟Ꮫ⏕ࡢ◊✲࡞
࡝࡟⥅⥆ⓗ࡟ᙺ❧࡚࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊ㐃ᦠయไࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ


㸬ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼
㸦㸯㸧ᨭ᥼ᐊᡤ⟶ಶู஦ᴗ
ղࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔࣓ࣛ࣎ࠖࢹ࢕࢔⾲⌧ㅮᗙ➼࡟⏝࠸ࡿタഛ୍ᘧࡢᩚഛ
ճᆅᇦᚿྥ⛉┠࡟࠾ࡅࡿࠊࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࢆᣐⅬ࡜ࡋࡓᐇ㊶ᤵᴗࡢ㛤ጞ
յᆅᇦᚿྥ᪂タ⛉┠ࠕᆅᇦࢹࢨ࢖ࣥධ㛛Ϩࠖ㛤ㅮ
չᆅᇦᚿྥ᪂タ⛉┠ࠕᆅᇦࢹࢨ࢖ࣥධ㛛ϩࠖ㛤ㅮ
տ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
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
ւࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࡢ᪋タᩚഛࡢ㛤ጞ㸭ᮏ᱁࣮࢜ࣉࣥ࢖࣋ࣥࢺᐇ᪋
भࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖᮏ᱁࣮࢜ࣉࣥࡢᗈሗ

㸦㸰㸧஦ᴗࡢᐇ᪋≧ἣ
ղᚲせ࡞ᶵᮦ࣭ഛရࢆィ⏬㏻ࡾ࡟ᩚഛࡋࠊᏛ⏕࣭ᕷẸ࡬ࡢ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟࡢ࡯࠿ㅮ⩏࣭ࢮ࣑
ࡸᏛ⏕ࡢ⮬୺άື➼࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡋࡓࠋ
ճࠕᫎീ࣓ࢹ࢕࢔ㄽϨ࣭ϩ ࠖࠕྠ₇⩦Ϩ࣭ϩ 㸦ࠖྜィᤵᴗᅇᩘ㸸 ᅇࠊཷㅮ⏕㸸㸰ྡࠊ᭷ᚿࢫࢱࢵࣇᏛ⏕㸸
㸱ྡ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ୰ኸၟᗑ⾤ࢆ㢟ᮦ࡟ᫎീసရࡢไసࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
յ㸯ᖺ⏕  ྡࡀཷㅮࡋࠊᆅᇦάືࢆ㏻ࡋࡓᐇ㊶ⓗᏛ⩦࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢ
ᇶ♏ⓗෆᐜ㸦ணഛᏛ⩦࣭άືグ㘓࣭࣏࣮ࣞࢺࡢ᪉ἲ➼㸧ࢆᩍᤵࡋࡓࠋලయⓗ࡞ᆅᇦάື࡜ࡋ࡚ࡣࠕᐩ
ᒸㄌ⏕⚍ ࠖࠕ⛶ෆࡳ࡞࡜༡ᴟࡲࡘࡾࠖ࡟ཧຍࡋࡓࠋ
չ㸯ᖺ⏕  ྡࡀཷㅮࡋࠊᆅᇦάືࢆ㏻ࡋࡓᐇ㊶ⓗᏛ⩦࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢ
ᇶ♏ⓗෆᐜ㸦㈨ᩱㄪᰝ࣭ᫎീグ㘓࣭Ⓨಙ᪉ἲ➼㸧ࢆᩍᤵࡋࡓࠋ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤ࢆᑐ㇟࡟㈨ᩱㄪᰝࡢ
ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
տィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௦᭰஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࢩࣕࢵࢱ࣮࢔࣮ࢺ࡟ࡼࡿ
ၟᗑ⾤άᛶ໬ࡢඛ㐍஦౛どᐹ㸦◁ᕝᕷ࣭⁪ᕝᕷ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢどᐹࢆࡩࡲ࠼ࡓ◊✲఍ࢆḟ
ᖺᗘ࡟㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ւᚲせ࡞ᶵᮦ࣭ ഛရࢆィ⏬㏻ࡾ࡟ᩚഛࡋࡓࠋ㸲᭶  ᪥࡟ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ࢖࣋ࣥࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸦᮶
ሙ⪅㸸 ྡ㸧ࠊ௨㝆࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧㛵㐃ㅮᗙ㸦ᖺ㛫㸵ᅇࠊᘏ࡭ཷㅮ⪅  ྡ㸧ࡢ࡯࠿᪥ᖖⓗ࡞࣓ࢹ࢕
࢔⾲⌧ᣦᑟ㸦ᘏ࡭฼⏝⪅  ྡ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
भ㸲᭶  ᪥ࡢࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ࡟ྥࡅ࡚࣏ࢫࢱ࣮ ᯛࢆ〇సࡋ  ࠿ᡤ࡟㓄ᕸࠊ᪂⪺ᢡࡾ㎸
ࡳࢳࣛࢩࢆ  ᯛ㓄ᕸࡋࡓࠋᙜ᪥ࡢ᮶ሙ⪅ࡣ  ྡࡔࡗࡓࠋࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥᚋࡣࠕࡲࡕ
࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠖࡢẖ᭶Ⓨ⾜➼࡟ࡼࡾᗈሗࢆ⾜࠸ᖺ㛫฼⏝⪅ᩘࡣ  ྡ㸦
᪥ࠊ㸯᪥ᖹᆒ  ྡ㸧ࡔࡗࡓࠋ

㸦㸱㸧஦ᴗᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ➼
ղᏛ⏕࣭ᕷẸࡢ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟࡸ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋ
ճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟࠿࠿ࢃࡿຠᯝⓗ࡞Ꮫ⏕ᩍ⫱ࡸ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᐇ㊶࡛ࡁࡓࠋ≉
࡟ᡂᯝ≀࡜ࡋ࡚୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟㈨ࡍࡿᫎീసရࢆṧࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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

յᆅᇦάື࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡋࡓᐇ㊶ⓗᏛ⩦࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚
༑ศ࡟ᣦᑟ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㝿ࡢᆅᇦάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦ⌮ゎࡢ῝໬ࠊᆅᇦཧຍ࡬ࡢពḧྥ
ୖࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖ➼ࡢᩍ⫱ຠᯝࢆ୍ᐃ⛬ᗘ࡟ᚓࡽࢀࡓࠋ
չյ࡟ྠࡌࠋ
տᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ◊✲఍ࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௦᭰஦ᴗࢆィ⏬ࡋࡓࡶࡢࡢ╔ᡭࡀ㐜ࢀࠊ
◊✲఍ࡢᐇ᪋ࡣḟᖺᗘ࡟ᣢࡕ㉺ࡋ࡜࡞ࡗࡓࠋᙜᨭ᥼ᐊෆࡢ㐠Ⴀయไࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶
ࡿࠋ
ւᚲせ࡞ᶵᮦ࣭ഛရࢆィ⏬㏻ࡾ࡟ᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣᏛ⏕
ࡣࡌࡵከࡃࡢᕷẸࡢཧຍࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᏛෆ࣭ᆅᇦ࡬ࡢㄆ▱ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
भຠᯝⓗ࡞ᗈሗάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊከࡃࡢ᮶ሙ⪅࣭฼⏝⪅ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸲㸧≉࡟㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀ⤌ࢇࡔ஦ᴗ➼
௒ᖺᗘ࠿ࡽᮏ᱁࣮࢜ࣉࣥ࡜࡞ࡗࡓࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࡢᶵ⬟ࢆ඘ᐇࡉࡏ㐠ႠࢆᏳᐃ໬ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆ᭱㔜Ⅼㄢ㢟࡜ࡋࡓࠋࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡣ༑ศ࡟ᶵᮦ࣭ഛရࢆࡑࢁ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢯࣇࢺ
㠃࡛ࡣ᭶㸰ᅇࡢ࣮࣌ࢫ࡛㐠Ⴀ఍㆟ࢆ㔜ࡡࡓ࡯࠿  ᭶࡟ࣃ࣮ࢺ⫋ဨࢆ㞠࠸ධࢀࠊ᪋タ㐠Ⴀయไࢆ඘
ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫෆ࣭ᆅᇦ࡬ࡢㄆ▱ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ௨ୖࢆ㏻ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ᪋タ࣭࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟࢆ฼⏝
ࡍࡿࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡶ⌧ࢀࡿ࡞࡝୍ᐃࡢᡂᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡶࡉࡽ࡞ࡿᶵ⬟඘ᐇ࣭
㐠ႠᏳᐃ໬ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸦㸳㸧஦ᴗ㐠Ⴀࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࡶࡢ
ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࡢ኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢ฼⏝ࡀ༑ศ࡟ࡣ㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣㅮ⩏࣭ࢮ࣑➼
࡛ࡢά⏝ࢆಁࡍࡓࡵࠊᙜᨭ᥼ᐊ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡞᪋タά⏝᪉ἲࡢᥦ᱌➼ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
୍㒊ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸஦ᴗࡀ⏕ࡌࡓࡀࠊࡑࡢせᅉࡣᙜᨭ᥼ᐊෆࡢ㐃ᦠయไࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟
࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣᐊဨࡢ㐺ษ࡞㓄⨨ࡸᐊෆࡢᙺ๭ศᢸࡢぢ┤ࡋ➼࡟ࡼࡿᨭ᥼ᐊ㐠Ⴀయไࡢᨵၿࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸴㸧┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿ㐩ᡂᗘྜ࠸
ᩍ⫱࣭♫఍㈉⊩㠃࡛ࡣࠊࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖࡀᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࠾ࡼࡧᕷẸࡢ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧Ꮫ⩦࣭άືࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᴫࡡ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ
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
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ◊✲㠃࡛ࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎㄢ㢟
ࡀṧࡗࡓ㸦ୖグ㸳ཧ↷㸧ࠋ

㸦㸵㸧஦ᴗ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࠊ஦ᴗホ౯
ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖ࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࠊㅮ⩏࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍㒊࡟ィ⏬ࡢኚ᭦ࡀ
⏕ࡌࡓࡶࡢࡢᴫࡡ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊᙜᨭ᥼ᐊෆࡢ㐃ᦠయไࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬
࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙜᨭ᥼ᐊࡀྲྀࡾᢅ࠺୰ᚰᕷ⾤ᆅά
ᛶ໬࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡣᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞✚ᖺࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊᮏᏛ࡜ࡋ࡚ࡶࡇࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍ
ࡿ⌮ㄽⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ⵳✚ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡓࡵࠊ஦ᴗ㐠Ⴀࡣᬯ୰ᶍ⣴ࡢ࠺ࡕ࡟ヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚
࠸࠿ࡊࡿࢆᚓࡎࠊᐊဨࡢ㌟యⓗ࣭⢭⚄ⓗ㈇ᢸࡣ┦ᙜ࡟኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㚷ࡳࠊ
௒ᚋࡣᏛෆࡢ௚ࡢᴗົ࡜ࡢවࡡྜ࠸ࡶྵࡵࡓ㉁㔞࡜ࡶ࡟㐺ษ࡞ᐊဨ㓄⨨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊᐊෆࡢ㐃ᦠ
యไࢆぢ┤ࡍࡇ࡜➼࡟ࡼࡿᨭ᥼ᐊ㐠Ⴀయไࡢᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


 
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

㸳㸬እ 㒊 ホ ౯

ᐇ᪋ᴫせ

ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍㸦➨㸰ᅇ㸧
᪥ ᫬ ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㹼
ሙ ᡤ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᮏ㤋㸯㝵఍㆟ᐊ

㆟஦ḟ➨
 㸯㸬㛤   ఍
 㸰㸬⿵Ḟ㑅௵ጤဨጤკ≧ࡢ஺௜
 㸱㸬ㅎၥ᭩ࡢ஺௜
 㸲㸬ጤဨ㛗ᣵᣜ
 㸳㸬ㅖ⯡ሗ࿌୪ࡧ࡟ㄝ᫂ဨ⤂௓
 㸴㸬㆟   ஦
    ஦ᴗᐇ⦼➼ሗ࿌
    ಶูホ౯ࡢ㉁␲
    ඲యホ౯ࡢ㉁␲
 㸵㸬㆟஦ࡢ⤊⤖
 㸶㸬㛢   ఍

>㓄ᕸ㈨ᩱ@  ㈨ᩱ㸯㸬஦ᴗᐇ⦼ሗ࿌᭩࣭஦ᴗホ౯ሗ࿌᭩㸦ࣇ࢓࢖ࣝ㸯෉㸸஦๓㓄ᕸ㸧
       ㈨ᩱ㸰㸬ጤဨྡ⡙࣭ㄝ᫂ဨྡ⡙
       ㈨ᩱ㸱㸬㓄ᖍᅗ
 
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
እ㒊஦ᴗホ౯ጤဨྡ⡙

ᡤᒓ࣭ᙺ⫋ せ⥘➨㸲᮲➨㸯㡯 Ặ ྡ
ྡᐤᕷ❧኱Ꮫ ᩍᤵ 㸯ྕጤဨ ᯇ಴ ⪽ྐ
໭ᾏ㐨ᩍ⫱ᗇ᐀㇂ᩍ⫱ᒁ ḟ㛗 㸰ྕጤဨ ᯽㇂  ♸
ᰴᘧ఍♫ᐩ⏣⤌ ᖖົྲྀ⥾ᙺ 㸱ྕጤဨ బࠎᮌⰋᚨ
ͤᚑ๓ࡢ౛࡟ࡼࡾࠊᯇ಴ ⪽ྐጤဨࡀጤဨ㛗࡜࡞ࡗࡓࠋ


ㄝ᫂ဨྡ⡙

ᙺ  ⫋ Ặ  ྡ
Ꮫ㛗࣭஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ ᩧ⸨ ྜྷᗈ
๪Ꮫ㛗࣭஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ బ㈡ Ꮥ༤
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ ᡭᓥ Ꮥ㏻
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗 ⡿ὠ ┤ᕼ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㛗 ⸨ᓮ 㐩ஓ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㛗㸦ව㸧ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㐠Ⴀ఍㆟㆟㛗 ⱝཎ ᖾ⠊
ᅗ᭩㤋㛗㸦ࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㐠Ⴀ఍㆟㆟㛗㸧 Ᏻ⸨ ཭ᬕ
஦ᴗ᥎㐍ᐊᐊဨ ▼ᶫ ㇏அ
஦ᴗ᥎㐍ᐊᐊဨ ୕ᾆ  ⊛
஦ᴗ᥎㐍ᐊᐊဨ 㙾ᒣ  ᶞ

 
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


⛶ ᫍ ኱ ➨ 㸯 㸳 ྕ
ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥

ᆅ▱ࡢᣐⅬᩚഛእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍
ጤဨ㛗  ᯇ ಴  ⪽ ྐẊ

⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ
Ꮫ㛗  ᩧ ⸨  ྜྷ ᗈ


ㅎ ၥ ᭩
㸦ᖹᡂ  ᖺ஦ᴗホ౯࡟ࡘ࠸࡚㸧


⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗእ㒊ホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⥘㸦ᖹᡂ 
ᖺ㸲᭶  ᪥㸧➨㸱᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏᏛࡢᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫ &2& ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᖹᡂ 
ᖺᗘ஦ᴗᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࠕᆅ▱ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧ
እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿホ౯ࡢᐇ᪋せ㡿 㸦ࠖᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥ไᐃࠊᖹᡂ  ᖺ
㸰᭶㸯᪥ᨵṇ㸧࡟ࡼࡿ㈗఍ࡢホ౯ཬࡧពぢࢆồࡵࡲࡍࠋ


෗
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



ᖹᡂ 28ᖺ 7᭶ 20᪥ 
 
 
⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ 
   Ꮫ㛗 ᩧ⸨ ྜྷᗈᵝ 
 
                 ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ COC஦ᴗ 
                 እ㒊ホ౯ጤဨ㛗(ྡᐤᕷ኱) ᯇ಴ ⪽ྐ
 
     ᖹᡂ 27ᖺᗘᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ࡟ಀࡿእ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 ඛ࡟ㅎၥࢆཷࡅࡓ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ࡟ಀࡿࠊᖹᡂ 27 ᖺ
ᗘ஦ᴗᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 28ᖺ 6᭶ 30᪥እ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ホ౯ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟⤖ᯝཬࡧ஦ᴗホ౯࡟ࡘ࠸ู࡚⣬⟅⏦᭩࡜ࡋ࡚⟅⏦࠸ࡓ
ࡋࡲࡍࠋ 
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⟅   ⏦   ᭩ 
 
ሉဎỆẝẺẾềᴾ
 ᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁᖹᡂ 27 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࠊ
ࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ ࠖࠕほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࠖࠕ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࠖ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢᆅᇦㄢ㢟࡟
ᑐࡋࠊ኱ᏛࡢᩍဨཬࡧᏛ⏕ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ᆅᇦᚿྥ࣭ᆅᇦ㈉⊩࡟ಀࢃࡿከ✀ከᵝ࡞஦ᴗ
ࢆᒎ㛤ࡋࠊከࡃࡢᡂᯝࢆᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟῝⏒࡞ࡿᩗពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 
 ᖹᡂ 27 ᖺᗘ᪋⾜ࡢ኱Ꮫ COC ஦ᴗࡢᐇ᪋ᡂᯝ࡟ಀࡿࠊ㈗Ꮫࡢෆ㒊ホ౯࡛࠶ࡿ⮬ᕫⅬ
᳨ホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗእ㒊ホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⥘ࠖ
➨ 3᮲࡟ࡼࡾࠊእ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅎၥࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࢆཷࡅࠊᖹᡂ 28ᖺ 6᭶ 30᪥ࠕእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍(௨ୗࠕホ౯ጤဨ఍ࠖ࡜
࠸࠺)ࢆ㛤ദࡋࠊ㈗Ꮫࡢᐇ᪋ࡋࡓ඲࡚ࡢ஦ᴗࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀ㐺ṇ࡞ホ
౯࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠕᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬ
ࡧእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿホ౯ࡢᐇ᪋せ㡿 ࡟ࠖᇶ࡙ࡃホ౯ᇶ‽࡟↷ࡽࡋྜࡏ࡚ホ౯ࢆ⾜࠺
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈗Ꮫࡢ COC஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿᖺᗘィ⏬࡜ࡑࡢ஦ᴗ㐍ᤖ≧ἣ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊៅ㔜࠿
ࡘබṇ࡟ᑂ㆟ࢆ⾜࠸ࠊᮏ⟅⏦ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
ᵏᵌٳᢿʙಅᚸ̖ۀՃ˟ዮᚸᴾ
 ᖹᡂ 27ᖺᗘ࡟᪋⾜ࢆணᐃࡉࢀࡓ஦ᴗࡢᐇ⦼࡜ࡋ࡚ࡣࠊ஦ᴗィ⏬࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ஦ᴗᐇ
᪋㡯┠ࡢ⣙ 9๭௨ୖࡀィ⏬࡝࠾ࡾ࡟㐩ᡂࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿᡂᯝࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
ಶู஦ᴗ࡟ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊホ౯ጤဨ఍ࡢホ౯࡜࡯࡜ࢇ࡝ᕪ␗ࡣ࡞ࡃࠊ࠸
ࡎࢀࡶጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊ⥲ྜホ౯Ⅼࡀ D࡜ᰝᐃࡉࢀࡓ 4௳ࡢ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࠊ᪩ᛴ࡞஦ᴗᑐ
ᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚୓඲࡞ࣜ࢝ࣂ࣮ࣜࡀࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࡳࡲࡍࠋ 
 
 40 ࡜࠸࠺ಶู஦ᴗࡢከࡉ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ஦ᴗ㐙⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᕤ
ኵ࡜ࠊᏛෆእࡢ㐃ᦠࡀୖᡭ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚ྲྀ⤌ࡳࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㈗Ꮫࡢᆅᇦᚿྥࠊᆅ
ᇦ㈉⊩࡬ࡢᛮ࠸ධࢀࡢ῝ࡉࢆឤࡌࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
ࡋ࠿ࡶࠊࡑࢀࡽࡀᤵᴗࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀ኱ኚ⣲ᬕࡽࡋ
࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㈗ᏛᘓᏛࡢ⢭⚄࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ 
 
 Ꮫෆ࡛⾜ࢃࢀࡓ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࡶࠊ⮬ᕫࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊไ㝈
ⓗࠊ⮬ᕫᢚไⓗ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ࡜ࢀࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺㠃࡛ࡣࠊᨵṇ
ホ౯ᇶ‽ࡣࠊ஦ᴗࡢ฿㐩ᗘ࡟ຍ࠼ほⅬูホ౯ࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐈほⓗホ౯࡟㏆
࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡲࡍࠋ 
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 ㈗Ꮫ COC஦ᴗࡣࠊྛ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ┠ⓗ࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠕᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋᆅ
ᇦ࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ ࢆࠖᅗࡿ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡲࡕࢆᩍᐊ࡟ ࢆࠖᇶᮏ⌮ᛕ࡟ᤣ࠼࡚ࠊ
㝶ᡤ࡟Ꮫ⏕ࡢᐇ㊶ᤵᴗ(࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ)ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝࡀ╔ᐇ࡟⾲
ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡲࡍࠋ 
ࡑࢀࡽࡣࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖ࡟ࡼࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟ྥࡅࡓྛ✀஦ᴗࡸࠊᏛ
⏕࡟ࡼࡿࢧࣁࣜࣥࡢᫎീグ㘓సရไసࠊࡑࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢྜྠᏛ⩦఍࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦
ᨭ᥼࡞࡝࡟ዴᐇ࡟⾲ࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚௒ᚋ࡟ᮇᚅࡀᣢ࡚ࡲࡍࠋ 
 ≉࡟ࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡬ࡢ኱ᏛࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ
࣎ࠖࡢྲྀ⤌ࡳࡸάືࡀࠊ௒ᚋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬἞య㛵ಀ⪅ࠊఫẸࢆྲྀࡾ㎸ࡳ༠ാࡋ࡞ࡀࡽ
Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶὀどࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
  
 ホ౯ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᆅ(▱)ࡢᣐⅬ ࡟ࠖࡩࡉࢃࡋ࠸኱Ꮫࢆ┠ᣦࡋࠊᅔ㞴࡜㜚࠸࡞ࡀࡽ
ࡶᆅᇦㄢ㢟࡟┿ᦸ࡟ྥࡁྜ࠸ࠊㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟඲Ꮫ୍୸࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㈗Ꮫ
࡟ᑐࡋࠊᑛᩗࡢᛕࢆ⚗ࡌ࠼ࡲࡏࢇࠋ 
㈗Ꮫࡀࠊࡇࡢ஦ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ྡᐇ࡜ࡶ࡟㐨໭ᆅᇦࡢࠕᆅ(▱)ࡢᣐⅬࠖ࡜࡞ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
㢪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
 
ᵐᵌЎ᣼КʙಅỆếẟềỉ̾Кႎᚸ̖ểॖᙸᴾ
‚૙ᏋЎ᣼‛‒
ࠐࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࡢᏑᅾࡣࠊ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ✵Ὕ໬㜼Ṇ࡟୍▼ࢆᢞࡌࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊᖺ㛫 7000ே㏆࠸฼⏝⪅ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱࠸࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ௒ᚋࡢ
ࡉࡽ࡞ࡿ஦ᴗ㐠Ⴀࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
ࠐࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎࡜Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ཮᪉ࡀ࠺ࡲࡃ࠿ࡳྜࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀḟ➨࡟ᶵ⬟ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࠊ௒ᚋࡢ඘ᐇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࠐᆅᇦ᝟ሗⓎಙᫎീసရ࡜ࡋ࡚ࢧࣁࣜࣥࢆྲྀᮦࡋࡓࠕ⚾ࡓࡕࡣ࢝ࣛࣇࢺࢆ▱ࡽ࡞࠸ ࡣࠖࠊ
ࡓࢇ࡞ࡿグ㘓࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ⛶ෆࡢṔྐⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡞౯್ࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊほග࡟
ࡶ᭷⏝࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺せ⣲ࡶేࡏᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢά⏝࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

‚ᄂᆮЎ᣼‛‒
ࠐᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ศ㔝ࡢᡂᯝ࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᕷẸ࡬ࡢබ㛤࡜ᐇ㊶ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ㟷᳃┴ࢆどᐹࡋ࡚యᚓࡋࡓࠕࡲࡕṌࡁ࢞࢖ࢻࠖ㣴ᡂ஦ᴗࡀࠊ௒ᚋ࡝࠺ά⏝ࡉࢀᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡃࡢ࠿ὀどࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠐ,&7 ᶵჾ฼⏝ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿඛ㐍㒔ᕷどᐹ◊ಟࡀྲྀࡾࡸࡵ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ◊ಟᣦᑟࡢࢫ࢟
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ࣝ࢔ࢵࣉࢆᅗࡿࡓࡵ࡛࠶ࢀࡤᮏ᮶ⓗ࡟ࡣ௦᭰ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿవᆅࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 
‚ᅈ˟ᝡྂ‛‒
ࠐࠕࡲࡕࣛ࣎࡟࠾ࡅࡿ↓ᩱሿ ࠖࠕᨺㄢᚋᏛຊࢢࣥࢢࣥሿ ࠖࠕ㇏ᐩ⏫ࡢᑠ୰ྜྠᏛ⩦఍ ࠖࠕ⊷
ᡶᮧᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐲㝸Ꮫ⩦ᨭ᥼ ࠖ࡞࡝ࠊᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡀ㝶ศ࡜㡹ᙇࡗ࡚࠾ࡾ㠀ᖖ࡟ᡂ
ᯝࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ཯㠃ࠊᏛ⏕ࡢ⢭⚄ⓗࠊ≀⌮ⓗ㈇ᢸࡣ┦ᙜ࡞ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
௒ᚋࠊࡑࢀࡽ㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ࡭ࡁ࡛ࡍࠋ 
ࠐICT ᶵჾά⏝◊ಟࡀࠊᙜึ 2 ᅇᐇ᪋ࡢணᐃࡀ 1 ᅇࡋ࠿ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊࢫࢣࢪ
࣮ࣗࣝ⟶⌮ࡢ⏑ࡉࡀཎᅉ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ௒ᚋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡢ↓࠸ࡼ
࠺ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ⟶⌮ࢆᚭᗏࡍ࡭ࡁ࡛ࡍࠋ 

‚μ˳‛‒
ࠐࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ ࠖࠕᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡀᐃᮇⓗ࡟㛤࠿ࢀࠊࡲࡓࠊᩘከࡃࡢ᪂⪺ሗ
㐨ࢆぢ࡚ࡶ㈗Ꮫࡢ COC஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷẸ࡟ࡶᵝࠎ࡞᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡲࡓࠊCOC ஦ᴗࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࢳࣛࢩࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊ᪂⪺ࡀᐃᮇⓗ࡟ᕷෆࡢ඲ᡞ
࡟㓄ᕸࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊCOC஦ᴗࡢᗈሗ࣭ᐉఏࡀ⾜ࡁΏࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠐCOC ᥎㐍㐃⤡఍㆟࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫᩍဨ࡜⮬἞య㛵ಀ⪅ࡸᕷෆࡢ㛵ಀྛᅋయ࣭ᶵ㛵ࡢ
᪉ࠎࡀ୍ྠ࡟௓ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ពぢ஺ὶࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜ࡣ࡜࡚ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ୍ࠊ ᒙࡢ
㐃ᦠ༠ാయไࡢᵓ⠏ࢆᅗࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ 
ࠐᮏᖺ 9 ᭶࡟඲ᅜࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊඛ㐍㒔ᕷどᐹ◊ಟ࡛ᚓࡓ
ᵝࠎ࡞▱ぢࢆ᫝㠀ࡇࡢᶵ఍࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
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
㸴㸬ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝

㸬ᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝㸦஦ᴗᐇ᪋ሗ࿌᭩㸧

㸦㸯㸧ᆅᇦෆᅾᆺ≀ㄒࡢไస࣭⵳✚࣭ᥦ౪ᡭἲࡢᵓ⠏
෸ᩍᤵ ᯻  ࿴భ
෸ᩍᤵ ᑠ㇂ ᙲᏹ
࠙஦ᴗᐇ⦼ࠚ
 ⏦ㄳ᭩࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕᆅᇦෆᅾᆺ≀ㄒࡢไస࣭⵳✚࣭ᥦ౪ᡭἲࡢᵓ⠏ࠖ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ᇶᮏⓗ࡟ࠊᆅᇦ࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ෆᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸧᝟ሗࢆ⵳✚ࡋࠊᆅᇦఫẸࡀ⯆࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿᙧ࡛ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
㸯㸬ᆅᇦෆᅾᆺ≀ㄒࡢᩚ⌮
 ᮏ◊✲ࡣࠊ᪤Ꮡࡢᡭἲ࡛ࡣぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶࡞࠸㞃ࢀࡓᆅᇦࡢ᝟ሗࢆᆅᇦෆᅾᆺ≀ㄒ࡜ᐃ⩏
ࡋࠊࡑࢀࡽ᝟ሗࢆ཰㞟࣭⵳✚࣭ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣ᭱ึ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ࠿᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⛶ෆᕷ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࠊఱࡽ࠿ࡢ࢖࣋
ࣥࢺࢆࡑࡢ᏶ᡂ࠿ࡽᐇ᪋ࡲ࡛ࢹ࢕ࢪࢱࣝ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢព࿡ࡸ㎸ࡵࡽࢀࡓᛮ࠸ࢆ
ࢹ࢕ࢪࢱࣝ໬ࡋࠊ≀ㄒᛶࡢ๰ฟ࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
㸰㸬ᆅᇦෆᅾᆺ≀ㄒࡢࡓࡵࡢ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢ᳨ウ
 ኱Ꮫ๓ᮇࡢᤵᴗࢆ౑ࡗ࡚ࠊᏛ⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄௜ࡋࠊᤵᴗࡀ㐍ࡴᵝᏊࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵࡢ࣓ࢱ
ࢹ࣮ࢱࢆ᳨ウࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᆅᇦෆᅾᆺ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡛㛤ദࡉࢀࡿ࢖࣋ࣥࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋࡲࡎࠊᮏᏛㅮ⩏㸭ᐇ⩦ࡢ࠺ࡕࠊᐇ㝿࡟Ꮫ⏕ࡀ〇సࢆ⾜࠺ࡶࡢࢆ㑅ࡧࠊึᅇㅮ⩏࡟࠾࠸࡚ࠊࡑ
ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊㅮ⩏ࡣᮏ㤋㸳㝵ࡢ࢔࣮ࢺᐇ⩦ᐊ࡛⾜࠸ࠊཷㅮᏛ⏕㸶
ேࢆᑐ㇟࡟ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊᤵᴗ࡛ᐇ㝿࡟సရࢆసࡾࠊࡑࡢ〇స㐣⛬ࢆ〇స⪅㸦Ꮫ⏕㸧
⮬㌟ࡀグ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡛࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊసᡂࡋࡓ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡓࠋ
㸱㸬ᆅᇦ᝟ሗࡢ㓄ಙᡭἲࡢ᳨ウ
 ཰㞟ࡉࢀࡓ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆ౑ࡗ࡚ࠊẁ㝵ⓗ࡟࢖࣋ࣥࢺ᝟ሗࢆ㓄ಙฟ᮶ࡿ࠿᳨ウࢆ㐍ࡵࡓࠋసᡂࡉ
ࢀࡓ࢖࣋ࣥࢺࢆ :HE ࢧ࣮ࣂୖࡢ &06 ࡟ධຊࡋࠊᗈሗⓗ࡟౑࠼ࡑ࠺࡞᝟ሗࢆ㑅ᢥࠊ๓ࡶࡗ࡚Ỵࡵࡓ
ᩥᏐࢧ࢖ࢬࢆ౑ࡗ࡚ᥦ౪⏝ᗈሗ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋࠊᑠᆺ➃ᮎࢆ౑ࡗ࡚㝶᫬᭦᪂ࡋ࡞ࡀࡽ⾲♧ࡍࡿࣔ
ࢹࣝࢆヨసࡋࡓࠋ
㸲㸬㧗㍤ᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࡟ࡼࡿ㞷㠃࡬ࡢ᝟ሗᢞᙳᐇ㦂
 ✚㞷ᐮ෭ᆅ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢕ࢪࢱࣝࢧ࢖ࢿ࣮ࢪᢞᙳࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡢࡓࡵࠊ㢼㞷ࡸịⅬୗ≧ἣ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿᶵᮦࢣ࣮ࢫࢆ〇సࡋࠊ෤Ꮨࡢ㔝እ࡛ᢞᙳᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠙஦ᴗ࡟ಀࡿලయⓗ࡞ᡂᯝࠚ
㸯㸬ㄢ㢟ศᯒ
 ᆅᇦࡀᣢࡘ㞃ࢀࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢥࢫࢺࡀࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ῶࡽࡏࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡓࠋࡲࡓࠊసᡂࡉࢀࡓ᝟ሗࢆᕷẸ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡓ
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
ࡵ࡟ࡣࠊࢹ࢕ࢪࢱࣝࢧ࢖ࢿ࣮ࢪࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ&2& ࡜ࡣูࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊ✚㞷ᐮ෭ᆅ࡟࠾ࡅࡿᢞᙳࢩࢫࢸ࣒ࢆ⟃Ἴ኱࡜ඹྠ࡛◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢࢥࢫࢺࢆ࠸࠿࡟ୗࡆࡿ࠿ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ᝟ሗࡢ㏣ຍ࣭཰㞟ᡭἲ
ࡢ㧗ᗘ໬ࠊ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᶵ⬟ࠊ㣬ࡁࡽࢀ࡞࠸ከᙬ࡞ᥦ౪ᡭἲࡢ⏕ᡂᡭἲࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
㸰㸬⥔ᣢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
  ᖺᗘࡣ⥔ᣢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿ࡟␃ࡲࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㐣⛬࡛
ᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿᏛ⏕࡟◊✲࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢព⩏ࢆㄝ᫂ࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࠋᙜึࡣ༢⣧࡞◊✲ࡢㄝ᫂ࡢ
ࡘࡶࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿ࡣࡑࡢㄝ᫂ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊసᡂࡉࢀࡿ࣓ࢱࢹ࣮ࢱ
ࡢヲ⣽ࡉ࡟ᕪࡀฟࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ▱ぢࡣࠊ௒ᚋࠊపࢥࢫࢺ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿ㝿࡟ࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢㄝ᫂ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺࠿ࠊࡑࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬཯┬Ⅼ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
 ᮏ◊✲ࡣࠊ◊✲ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢ▱ぢࢆ࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫬㛫ⓗ࡞⊰ணࡀᑡ࡞ࡃࠊ
ᐇ㝿࡟ືసࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡞ㄢ㢟ࡶከࡃⓎぢ
ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡣࠊ◊✲㐣⛬࡛ඹྠ◊✲࡜࡞ࡗࡓ⟃Ἴ኱Ꮫࡢ㞷ୖ⏝ࣟ࣎ࢵࢺࡸᮏᏛࡢ㧗㍤ᗘࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢱ࡟ࡼࡿ㞷㠃࡬ࡢ᝟ሗᢞᙳᢏ⾡࡜⤌ࡳྜࢃࡏࠊ୍ᖺࢆ㏻ࡋ࡚᝟ሗࢆ཰㞟࣭⵳✚࣭ᥦ౪ࢆ⾜࠺
኱ࡁ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋ


㸦㸰㸧࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻࢆព㆑ࡋࡓほග᪋タ࡙ࡃࡾ̿ᮏᏛࡢࢩ࣮ࢬࢆά࠿ࡋࡓᆅᇦ㐃ᦠࡢヨ⾜̿
ㅮᖌ 㯮ᮌ ᏹ୍  ᩍᤵ ༡  ‶ᖾ    ᩍᤵ ┦ཎ ᡂྐ
ᩍᤵ ᒾᮏ ࿴ஂ  ㅮᖌ ⸨ᓮ 㐩ஓ  ≉௵ຓᩍ 㧗   ⃎
࠙஦ᴗᐇ⦼ࠚ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓࠕ⛶ෆᕷほග᣺⯆ィ⏬࡛ࠖࡣࠊእᅜேほගᐈࡀ㔜Ⅼ㢳ᐈ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊᆅඖほග஦ᴗ⪅ࡢ㛫࡛ࡣࣟࢩ࢔ே௨እ࡟࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠿ࡽࡶከࡃࡢほගᐈࡀゼࢀ࡚࠸ࡿ⌧
≧࡜ࠊ㢳ᐈᒙࡢᣑ኱࡟ࡣᾏእ᪑⾜ᐈᑐᛂࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸せ௳࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦๓ᥖィ
⏬᭩ 㹼 ࣮࣌ࢪ㸧ࡲࡓࠊලయⓗ࡞᪋⟇࡜ࡋ࡚እᅜே࡟ᑐࡍࡿ᥋ᐈࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾
ࡾ㸦๓ᥖィ⏬᭩  ࣮࣌ࢪ㸧ࠊほග᪋タ࡟࠾࠸࡚࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻ࡬ࡢᑐᛂࡀᮍࡔ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢཷ
ࡅࡽࢀࡿ⌧≧࡟࠶ࡗ࡚ࠊᮏᏛࡢࢩ࣮ࢬࢆά࠿ࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡾࠊࡑࡢ㐣⛬ࢆᩚ⌮ࡋ᳨ド
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊලయⓗ࡟ࡣ⛶ෆᕷࣀࢩࣕࢵࣉᐮὶỈ᪘㤋࡟࠾ࡅࡿ㤋ෆࡢᒎ♧ㄝ᫂ࡢከゝㄒ
໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿ࠊᮏᏛࡢࢩ࣮ࢬ࡛࠶ࡿ␃Ꮫ⏕ࡢᏑᅾ㸦ⱥㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒࠊ୰ᅜㄒ㸧࡜ᑓ㛛ᐙ
ࡢᏑᅾ㸦ⱥㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ㸧ࢆά࠿ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏳ౯࡞᪉ἲ࡛ࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺⤒῭ⓗഃ㠃ࢆྜ
ࢃࡏ᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢྛᕤ⛬ࢆ㐙⾜ࡋࠊᴫࡡ◊✲┠ᶆ࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢᡂᯝࢆᚓࡓࠋ
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

ձࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺㄝ᫂఍ࡢ㛤ദ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡢເ㞟㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥㸧
ղ➨㸯ᅇᕠ᳨㸦ྠᖺ㸳᭶  ᪥㸧
ճỈ᪘㤋ࡢ㨩ຊ෌ㄆ㆑࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㹼ࠕ㨩ຊ ࠖࠕㄢ㢟 ࠖࠕከゝㄒ໬ࠖࡢどⅬ࡛な࠸࡚ࡳࡼ࠺㹼
㛤ദ㸭ሙᡤ㸸ࣀࢩࣕࢵࣉᐮὶỈ᪘㤋㸦⛉Ꮫ㤋Ჷ㸰㝵㸧ㅮᇽ㸭ෆᐜ㸸ᕠ᳨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕ㨩ຊ ࠖࠕㄢ
㢟 ࠖࠕከゝㄒ໬ࠖࡢ᝟ሗඹ᭷㸦ྠᖺ㸴᭶  ᪥㸧
մࣀࢩࣕࢵࣉᐮὶỈ᪘㤋␃Ꮫ⏕ࣔࢽࢱ࣮ࢶ࢔࣮㹼እᅜேࡢどⅬ࠿ࡽỈ᪘㤋ࡢ㨩ຊ࡜ㄢ㢟࡟㏕ࢁ
࠺㹼㛤ദ㸦ྠᖺ㸵᭶  ᪥㸧
յእᅜே᮶㤋⪅ྥࡅ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ྠᖺ㸴᭶㸯᪥஀⮳  ᭶  ᪥㸧
ն㐨ෆỈ᪘㤋どᐹ㸦ྠᖺ  ᭶ࠊ㧗⃎≉௵ຓᩍ㸧
շ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡไస㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶᏶ᡂࠊྠᖺ㸲᭶ࡼࡾỈ᪘㤋ཷ௜࡟࡚㈚ฟࡋ㛤ጞࡢணᐃ㸧
ͤ௨ୖࡢྛㄪᰝ◊✲ࡣ⮬୺ⓗ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㐙⾜ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡣࠊ⮬ᕫࡢᑓᨷศ㔝ࠊ
⯆࿡㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚⩻ヂࠊ♫఍ㄪᰝࠊ࢖ࣛࢫࢺไస➼ࡢᴗົ࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋ
ͤ࡞࠾ࠊṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

࠙஦ᴗ࡟ಀࡿලయⓗ࡞ᡂᯝࠚ
㸯㸬◊✲ᡂᯝ≀➼
ㄽᩥ>@6KX*DR.RLFKL.XURNL0XOWLODQJXDJHSURPRWLRQXQGHUWKHLQFUHDVLQJWUHQGRI
LQERXQGWRXULVPGHYHORSPHQWE\LQLWLDWLQJWKHFROODERUDWLRQEHWZHHQLQGXVWU\DQG
DFDGHPLD̾$FDVHVWXG\RI:DNNDQDL1RVKDSSX$TXDULXP̾㸦⣖せ㸦⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸧➨  ྕࠊ
ᖺ㸱᭶ࠊᰝㄞ࡞ࡋࠊ࣮࣌ࢪᮍ☜ᐃ㸧
 せ⣙㸸ᮏ◊✲ࡢ࣮࣋ࢫࡣࠊᮏᏛࡀᣢࡘእᅜㄒᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࡢࣀ࢘ࣁ࢘࡜እᅜேほගᐈࡢ᮶㤋ࡀ
ࡳࡽࢀࡿ᪋タ࡟࠾࠸࡚እᅜㄒ⾲グࡢᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᆅᇦㄢ㢟ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࠊᩍ⫱άື
࡟ά࠿ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᡂᯝࢆᆅᇦ࡟㑏ඖࡋࠊࡶࡗ࡚ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿ୍㐃ࡢάືࢆᐇ㊶ࡍ
ࡿࡓࡵࡢึṌⓗ࡞᳨ドࢆࠊ⛶ෆࣀࢩࣕࢵࣉᐮὶỈ᪘㤋ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡚ヨࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲
࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊୖグ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ ࠖࠕࣔࢽࢱ࣮࣭ࢶ࢔࣮ ࠖࠕእ
ᅜே᮶㤋⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ࠿ࡽᚓࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᡂᯝ≀࡜ࡋ࡚ࡢࠕከゝㄒ⾲グ࢞࢖
ࢻࣈࢵࢡࠖไసࡢ᳨ウ≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ୺࡞ᡂᯝࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋձ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊࣔ
ࢽࢱ࣮࣭ࢶ࢔࣮࡟ࡼࡗ࡚Ỉ᪘㤋ࡢ㨩ຊྥୖࡢࡓࡵࡢ᩾᪂࡞ពぢࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋղእᅜே᮶㤋⪅
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊᅇ⟅⪅඲ဨ࠿ࡽࠕእᅜㄒ࡛ࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡾࠊ
ከゝㄒ໬ࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋճᏛ⏕࡟ࡼࡿᒎ♧ㄝ᫂ࡢ⩻ヂࠊᩍဨ࡟ࡼࡿ⩻ヂ⢭ᰝ࡯࠿୍㐃
ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࡢไసࡣ᭱⤊ẁ㝵࡟࠶ࡾࠊ᪋タࡢᨵၿࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
ぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ௚ᡂᯝ≀>@⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛỈ᪘㤋ከゝㄒ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⦅ࠕỈ᪘㤋࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ㸦ⱥㄒ
∧㸧ࠖ ඲  ࣮࣌ࢪࠊ% ࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ୧㠃ๅࡾࠊ 㒊
>@ྠୖ⦅ࠕỈ᪘㤋࢞࢖ࢻ࣐ࢵࣉ㸦ࣟࢩ࢔ㄒ∧㸧ࠖ ඲  ࣮࣌ࢪࠊ% ࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ୧㠃ๅࡾࠊ 㒊
>@ྠୖ⦅ࠕ㸴᭶  ᪥ࠗỈ᪘㤋ࡢ㨩ຊ෌ㄆ㆑࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㹼ࠕ㨩ຊ ࠖࠕㄢ㢟 ࠖࠕከゝㄒ໬ࠖࡢど
Ⅼ࡛な࠸࡚ࡳࡼ࠺㹼࠘Ẽ࡙ࡁ㞟 ࠖࠊ ᖺ㸵᭶㸵᪥ࠊࢸ࢟ࢫࢺ∧㸸㸲࣮࣌ࢪ㸦࣐ࢵࣉ∧㸸඲㸱࣮࣌
ࢪࠊ$ ∦㠃ๅࡾ㸧ࠊPLPHR
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
㸰㸬ࡑࡢ௚㸦᪂⪺➼ᥖ㍕ᐇ⦼㸧
>@ᮏᏛࠕᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R 㸦ࠖ ᖺ㸳᭶  ᪥㸧
>@⛶ෆࣉࣞࢫࠕỈ᪘㤋ⱥㄒ࡜㟢ㄒ࡛እᅜேᣢ࡚ᡂࡍ 㸦ࠖ ᖺ㸳᭶  ᪥ࠊ㸯㠃㸧
>@ᮏᏛࠕᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R 㸦ࠖ ᖺ㸴᭶  ᪥㸧
>@᪥ห᐀㇂ࠕእᅜㄒࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛỈ᪘㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖ 㸦ࠖ ᖺ㸴᭶ 
᪥ࠊ㸱㠃㸧
>@໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕእᅜேྥࡅ࡟ᐮὶỈ᪘㤋ゎㄝ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡽ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡసᡂ࡬ 㸦ࠖ
ᖺ㸴᭶  ᪥ࠊ␃ⴌ࣭᐀㇂  㠃㸧
>@໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ኱Ꮫࡢຊᆅᇦほග࡟ 㸦ࠖ ᖺ㸵᭶㸰᪥ࠊ㐨໭㸷㠃㸧


㸦㸱㸧ࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡢ௒᪥ⓗព⩏࡜ㄢ㢟ࡢ᳨ド
෸ᩍᤵ ౧⨾ ಇ㍜
෸ᩍᤵ ⱝཎ ᖾ⠊
࠙◊✲ᐇ⦼ࠚ
 ᮏ◊✲㢟┠࡟㝿ࡋ⏦ㄳ⪅ࡽࡣࠊ⛶ෆⓎࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࢆࠕ㒓ᅵⱁ⬟㸦ᩥ໬άື㸧ࠖ ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ
࡚఩⨨࡙ࡅࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ ࡢࠖ௒᪥ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ࡞᪉ྥᛶࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋୖグࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ࠊձᮏᏛᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊղ⌧⫋ᩍဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊճ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃ຍධ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏㄪᰝ๓࡟ࡣࠊணഛㄪ
ᰝ࡜ࡋ࡚༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃⥲఍ࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ඲ᅜ஺ὶ⚍ LQ ⛶ෆ ࠖ࡞࡝ࡢཧ୚ほᐹࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ
 ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡢᇳ⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ౑⏝㢠ࡢከ࠸㡰࡟ձࢸ࣮ࣉ㉳ࡇࡋࡢ౫㢗ࠊղࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫసᡂࠊճㄪᰝ⿵ຓࠊմ᭩⡠ࠊյࢹ࣮ࢱಖᏑ⏝࣓ࢹ࢕࢔ࠊն᪑㈝ࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ౑⏝㢖ᗘࡢ
ከ࠸ձ㹼ճࡢᇳ⾜࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࢮ࣑⏕࡟⿵ຓࢆ౫㢗ࡋࡓࠋᙼ࣭ᙼዪࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࠕ♫఍ㄪᰝࠖࡢ
㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠖࡸࠕ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠖ࡞࡝ࢆᐇ㊶ⓗ࡟Ꮫࡪ㔜せ࡞ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ
࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
ୖ㏙ࡢ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮏᏛᏛ⏕ࠊ⌧⫋ᩍဨࠊ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃ࡢᏛ⏕࡬ࡢㄪᰝ࠿ࡽ
㸳Ⅼࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ➨㸯࡟ࠊࠗࠕ ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ࠘ࢆఏᢎࡍࡿ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡣࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡢ๰タᮇࢆ▱ࡿᩍဨࡀࠊᐃᖺࢆ㏄࠼㏥⫋ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ
ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࢆఏᢎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯࠊ⾜ᨻࠊᆅᇦࡢ㸱⪅ࡀࡼࡾ⥭ᐦ࡟
㐃ᦠࡋࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖ࡜࠸࠺ᩥ໬ࢆఏᢎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆඹ࡟⪃࠼ࠊᐇ㊶ࡋ࡚⾜ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞ࠊ୍㒊ࡢಖ೺య⫱⛉ᩍဨࡸࠊᩍ࠼ࡽࢀࡿᩍဨࡢຊ㔞࡟㢗ࡗ࡚࠸࡚ࡣࠊ
௒ᚋࡢ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࡢᏑ❧ᇶ┙ࡣ኱ࡁࡃᦂࡽ࠸࡛࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨㸰࡟ࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃ࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ ࠖࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕ඲ᅜẸㅴẸ⯙኱㈹㸦ෆ
㛶⥲⌮኱⮧㈹㸧ࠖ ࢆཷ㈹ࡋࡓ㝿ࡢ㋀ࡾࢆࠕᣦᑟࠖ࠿ࡘࠕ₇⯙࡛ࠖࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀ」ᩘྡᚲせ࡜࡞ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ㸯ேࡢࡼ࠺࡟ࠕ㸯ே࡛㸳ࣃࢱ࣮ࣥࡢ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࢆ㋀ࢀࡿࠖࡼ࠺࡞ࠕࣉ
ࣟࠖ࡟㏆࠸ேᮦࡀ࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋከࡃࡢఏ⤫ⱁ⬟ࡸ㒓ᅵⱁ⬟࡛ࠕۑۑಖᏑ఍ࠖࡢࡼ࠺࡞ᙧ
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

࡛ಖᏑࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ືࡁࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡀㄌ⏕ࡋ࡚࠿ࡽ  ᖺ௨ୖࡢṓ᭶ࡀ㐣
ࡂࡓ௒᪥ࠊ௒ᚋࡣࡇ࠺ࡋࡓఏ⤫ⱁ⬟࣭㒓ᅵⱁ⬟ࡢඛ⾜஦౛࡟࡞ࡽ࠸ࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡢ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ㋀ࡾࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆࠕಖᏑࠖࡍࡿ௙⤌ࡳࠊ㋀ࡾᡭࢆ⫱ᡂࡍࡿࡼ࠺࡞௙᥃ࡅ࡙ࡃࡾࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸯ࡘ⌧ᐇⓗ࡞᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃 ࢆࠖࡇ࠺ࡋࡓ┠ㄽぢࡢ୰࡟఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ
᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
➨㸱࡟ࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᚿྥᛶࡢ㐪࠸ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕ㒓ᅵⱁ⬟࡜ࡋ࡚ࡢ㉁ࠖ࡜ࠕᏛᰯ⌧ሙ࡛㋀ࡿ㉁ ࠖࠊࡇࡢ㸰ࡘࡣ኱ࡁࡃ࣋ࢡࢺࣝࡀ␗࡞ࡿࠋ
ᩍ⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕᴦࡋࡉࠖࡸࠕಶᛶࠖࢆᑛ㔜ࡋࡓ㋀ࡾࡀඃඛࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ㒓
ᅵⱁ⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤࠊࠕ㋀ࡾࡢゎ㔘 ࠖࠊࠕ㋀ࡾࡢኚ໬ ࠖࠊࠕ㋀ࡾࡢ㉁ࠖ࡜࠸ࡗࡓࡍ࡭࡚ࢆ㸯ࡘ㸯
ࡘ☜ㄆࡋࠊ㧗ࡵ࡚࠸ࡃసᴗࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡢ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡢ㸯ࡘࡣࠊ⛶ෆ༡
୰Ꮫᰯࡀࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥⓎ⚈ࡢᆅ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕᮏᐙ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ኚࢃࡽ࡞࠸஦ᐇᛶ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ⛶ෆ༡୰Ꮫᰯࡢࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖ࡟ࡣࠊᮏᏛᏛ⏕ࡸࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃ࠖ࠿ࡽࡢㄪᰝ࡛ࡶぢࡽ
ࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊὀ┠ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ཝࡋ࠸ᢈุࡢ┠ࡀྥࡅࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
➨㸲࡟ࠊࠕయຊ⛉Ꮫ㠃ࠖ࠿ࡽࡢ෌᳨ウ࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡢㄒࡾࡢ୰࡛ࡶぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ୰
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࠕ࢘ࢧࢠ㊴ࡧࠖࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞᫬௦㘒ㄗ࡜ᛮࢃࢀࡿ⠇ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕఏ⤫ⱁ⬟ࡢಖᏑࠖ࡜ࠕ㐠ື⛉ᏛⓗほⅬ࠿ࡽぢࡓ㠀⛉Ꮫᛶࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⼥ྜࡉࡏࡿ࠿ࡶ௒ᚋ෌
᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ୰Ꮫ⏕࡟ࠕ࢔ࣥࢥ࣮ࣝ㸦෌₇㸧ࠖ ࢆ࠿ࡅࡿࡢࡣࠊ㐠ື⛉Ꮫⓗ࡞ほⅬ
࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᆅᇦఫẸࡢࠕᝏࡋࡁ័⩦࡛ࠖ࠶ࡿࠋྠ᫬࡟㋀ࡾᡭࡢഃ࡟ࡶࠊ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ࡟ྥࡅࡓ
ࠕయຊ࡙ࡃࡾࠖࢆᐇ᪋ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ✺Ⓨⓗ࡞஦ᨾࡸࢣ࢞ࡢ㜵Ṇ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃඹ㏻஢ゎࢆసࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
➨㸳࡟ࠊࠕእ㒊࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࡢቑຍ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ⿇ࢣᾆὴ㐵ᅋࠖ࡟ࡼࡿ༓
ⴥ┴⿇ࢣᾆᕷ࡬ࡢὴ㐵஦ᴗࡣ⾜ᨻ㒔ྜ࡟ࡼࡾ୰Ṇ࡜࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ඲ᅜ஺ὶ⚍ࠖࡶ
ࠕ඲ᅜࠖ࡜ෙࡀࡘࡃ࡟ࡣᐢࡋ࠸ཧຍࡢ⌧≧࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ⛶ෆᕷෆࡢᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡣእ
㒊࡜ࡢ஺ὶࢆࡍࡿࠕ⤒㦂ࡢሙࠖࡀᚎࠎ࡟ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠕ༡
୰ࢯ࣮ࣛࣥ㐃࣓ࠖࣥࣂ࣮ࡢㄒࡾ࠿ࡽࠊᙼ࣭ᙼዪࡽࡀ⛶ෆ㸦᐀㇂⟶ෆ㸧࡛ࡣ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸኱
ࡁ࡞⤒㦂ࢆ㐨እࡸᾏእ࡛ᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ⛶ෆࡢ࣮ࣟ࢝ࣝᩥ໬࡛࠶ࡿࠕ༡୰ࢯ࣮
ࣛࣥࠖࢆࠊ୍ᗘࠕᐈほど ࠖࠊࠕ┦ᑐ໬ࠖࡍࡿࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆ୰㧗⏕ࡸⱝ⪅࡟୚࠼ࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕᏊ⫱࡚㐠ືࠖ࡜ࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡢ㐃㛵࡞࡝௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟ࡶṧ
ࡉࢀࡓࠋ௒ᅇࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖ࡜ᆅᇦࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᨵࡵ࡚㔜せ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ᮶ᖺᗘࡣࠕᏊ⫱࡚㐠ືࠖ࡜ࠕ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥࠖࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ

࠙◊✲࡟ಀࡿලయⓗ࡞ᡂᯝࠚ
 ᮏ◊✲ࡢලయⓗ࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ ࡘ࠶ࡿࠋ
 ➨㸯࡟ࠊ⣖せㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢⓎห࡛࠶ࡿࠋ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ⣖せ➨  ྕࠗࠕ ༡୰ࢯ࣮ࣛࣥ࠘ࡢ௒
᪥ⓗព⩏࡜ㄢ㢟ࡢ᳨ドձ 㸦ࠖ3㸧࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ༳ๅ୰࡛࠶ࡿࠋ
 ➨㸰࡟ࠊᏛ఍άື࡟࠾ࡅࡿሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ᮶ᖺᗘࡢ᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍඲ᅜᏛ఍㸦኱㜰ᗓ㸸౧⨾㸧ࡸ᪥ᮏ
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
♫఍Ꮫ఍ᮾ໭࣭໭ᾏ㐨㞟఍㸦ᒣᙧ┴㸸ⱝཎ㸧࡞࡝࡟࠾ࡅࡿⓎ⾲ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡑࡢⓎ⾲‽ഛ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⛶ෆⓎࡢ࣮ࣟ࢝ࣝᩥ໬ࢆ඲ᅜⓗ࡟୺せ࡞Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊᅜෆࡢ◊✲⪅࡜ᑓ
㛛ⓗ࡞㆟ㄽࢆ஺ࢃࡍணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓḟᅇࡢᮏᏛࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶⓎ⾲ࢆணᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ


㸦㸲㸧⛶ෆᕷࡢ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ᐇែࡢᢕᥱ࡜ᩍဨྥࡅ◊ಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇ᐃ
ᩍᤵ Ᏻ⸨ ཭ᬕ
ᩍᤵబ㈡ Ꮥ༤  ᩍᤵ ὸᾏ ᘯಖ  ෸ᩍᤵ ᑠἨ ┿ஓ
෸ᩍᤵ ࣅࢩࣗࢾࣉࣛࢧࢻࢦ࣮ࢱ࣒     ㅮᖌ ⡿ὠ ┤ᕼ
࠙஦ᴗᐇ⦼ࠚ
⏦ㄳ᭩࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕ⛶ෆᕷෆࡢᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ ࠖࠕ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟㛵
ࡍࡿᩍဨྥࡅࡢ◊ಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄢ㢟ศᯒࠖࠕ⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨྥࡅࡢ
◊ಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⟇ᐃࠖࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
㸯㸬,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠾ࡼࡧㄢ㢟ศᯒ
 ⛶ෆᕷᩍ⫱◊✲ᡤ࡜ᮏᏛ࡛㉁ၥ⣬ࢆసᡂࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᭶࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝࡣ⛶ෆᕷෆࡢᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢ඲ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࠊ㸷๭ࢆ㉸࠼ࡿ  ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
 ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ㸶๭ࡢᩍဨࡀࣃࢯࢥࣥࢆࠊ㸵๭ࡢᩍဨࡀࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡣ㸳๭ᙅࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱࡣ㸲๭ᙅࠊࢱࣈࣞࢵࢺࡣ㸱๭ᙅࡢᩍဨࡔࡅࡀ౑࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᤵᴗ࡛ࡢ ,&7 ᶵჾࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡣ㧗࠸ࡀࠊᩍᐊෆࡢᶵჾࡢタ⨨ࡀ୙༑
ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᩍဨࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ
 ཷㅮࡋࡓ࠸◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⮬⏤グ㏙ḍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊ಟࡼࡾࡶ ,&7 ᶵჾࡢᩚഛࢆඛ⾜ࡍ࡭
ࡁ࡜࠸࠺ពぢࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ୍᪉࡛ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᶵჾࡢά⏝ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ពぢ
ࡶከࡃぢࡽࢀࡓࠋ
㸰㸬,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࡢᐇ᪋
 ࡇࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧㄢ㢟ศᯒࡢᡂᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ➨㸰ᅇ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࠖࢆ㸯᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸦➨
㸰ᅇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡢ㏻ࡋ␒ྕ㸧ࠋ
᪥᫬ ᖺ㸯᭶  ᪥㸦᭶㸧ࠥ
ሙᡤ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᮏ㤋  ᩍᐊ
ཧຍ⪅ᩘ ே
୺ദ⛶ෆᕷᩍ⫱ጤဨ఍
ඹദ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ
 ᮏ◊ಟ఍࡛ࡣࠕᤵᴗ࡛ࡢ ,&7 ᶵჾࡢά⏝ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊᏳ⸨ࡀ㈈ᅋἲேࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩍ⫱
㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࠗ,&7 ά⏝ᣦᑟࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࢆࡶ࡜࡟ࠊゎㄝ࡜᭱᪂ࡢ஦౛⤂௓ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

࠙஦ᴗ࡟ಀࡿලయⓗ࡞ᡂᯝࠚ
㸯㸬,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠾ࡼࡧㄢ㢟ศᯒ
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

 ⛶ෆᕷෆࡢᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍဨࡀ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛࠶ࡿ࠿⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᩍဨࡣ ,&7 ᶵჾࡢ୙㊊࡟ᑐࡋ࡚㛢ሰឤࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ᨻ⟇ⓗ࡟ ,&7 ᶵ
ჾࢆᑟධࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍဨࡀ ,&7 ᶵჾࢆά⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙜ㠃ࡣ
ࠕᤵᴗ࡛ࡢ ,&7 ᶵჾά⏝ࡢᐇ㊶౛ ࠖࠕᐇ㝿ࡢᶵჾࡢ᧯స ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ◊ಟ఍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᙜึࡣㄪᰝࡢ᫬ᮇࢆ㸳᭶࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ‽ഛࡢ㐜ࢀࡶ࠶ࡾ  ᭶ࡢᐇ᪋࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡣ཯┬ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙⤫ィࡢ⠊ᅖࡢࡳࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࠊᅇ
ᖐศᯒ࡞࡝ࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࠊ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࡢᐇ᪋
 ⛶ෆᕷᩍ⫱◊✲ᡤࡢពぢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ ே࡜࠸࠺ཧຍ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊ಟෆᐜࡀᴫㄝⓗ࡞ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣࠕᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ุ᩿࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢཷㅮ⪅ࡣࠊ,&7
ࡢά⏝࡟ẚ㍑ⓗ័ࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ࠿ࠊ◊ಟ఍ᚋࡢཷㅮ⏕ࡢ཯ᛂ࡟ࡣዲពⓗ࡞ࡶࡢࡀከ
࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣཧຍ⪅࡟ࢱࣈࣞࢵࢺ 3& ࡛ືࡃࢹ࢕ࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ⤂௓ࡋࡘࡘᗙᏛࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡇ
ࡢࢫࢱ࢖ࣝࡣཧຍ⪅ࡢ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿⅬ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸱㸬཯┬Ⅼ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
 ⏦ㄳ᭩࡟グ㍕ࡋࡓࠕ⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍဨྥࡅࡢ◊ಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⟇ᐃࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᡂᯝࢆࡶ࡜࡟◊ಟ఍ࡢィ⏬࡜ᐇ᪋࡟ࡣ⮳ࡗࡓࡀࠊ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡟ࡓࡗ
ࡓ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚ࠖ⟇ᐃࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ୙༑ศ࡞ᡂᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⥅⥆ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ◊ಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ⟇ᐃ࡜◊ಟ఍ࡢᐇ᪋ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸦௜グ㸧௨ୖࡣࠊྛ◊✲௦⾲⪅ࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠗᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝஦ᴗᐇ᪋
ሗ࿌᭩࠘ࡢグ㍕ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
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
㸬ᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝

㸦㸯㸧ᛂເせ㡿

ᖹᡂ  ᖺᗘ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ ᛂເせ㡿

Ϩ ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲ࡢ┠ⓗ࡜㡿ᇦ
㸯㸬┠ⓗ
ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ ࡟ࠖ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᆅ
ᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛༠ാࡍࡿᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ 㸦ࠖ௨ୗࠕᮏ஦ᴗࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡾࠊ◊✲ࡢᡂᯝࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ࡟᪂ࡓ࡞άຊࢆ୚࠼ࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

㸰㸬◊✲ㄢ㢟㸦஦ᴗ㸧ࡢ㡿ᇦ
ձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
մࡑࡢ௚ࠊᮏ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛Ꮫ㛗ࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡿ◊✲

ϩ ⏦ㄳせ㡿
㸯㸬⏦ㄳᩘ࡜⏦ㄳୖ㝈㢠
㸯ேࡢ⏦ㄳ⪅㸦ಶே◊✲ࡲࡓࡣඹྠ◊✲௦⾲⪅㸧࡜ࡋ࡚ࡢᛂເࡣ㸯ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟㸦஦ᴗ㸧࡜ࡋࠊ⏦ㄳ
ୖ㝈㢠ࡣ  ୓෇࡜ࡍࡿࠋ

㸰㸬㑅ᐃ௳ᩘ
㑅ᐃ௳ᩘࡣ㸴௳௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ

㸱㸬◊✲ᮇ㛫
◊✲ᮇ㛫ࡣ༢ᖺᗘ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸧࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௒ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ⏦
ㄳ⪅ࡀྠ୍ࡢ◊✲ㄢ㢟㸦஦ᴗ㸧࡟ࡼࡗ࡚ḟᖺᗘ௨㝆࡟෌⏦ㄳࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ

㸲㸬⏦ㄳ⪅ࡢ⠊ᅖ
ᙜ◊✲⤒㈝ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣࠊᩍ⫱࣭◊✲࣭♫఍㈉⊩ࢆᆅᇦᚿྥ࡟ᨵ㠉ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᮏᏛࡢᖖ໅ᩍဨ
㸦≉௵ᩍဨࢆྵࡴ㸧࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ௚࠿ࡽ㢮ఝࡢ⤒㈝ࡢຓᡂࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ㝖ࡃࠋ

㸳㸬ᑐ㇟⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚
◊✲ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࣃࢯࢥࣥࠊ࣓࢝ࣛࠊჾල࡞࡝ᮏᏛ᪤Ꮡࡢഛရ➼ࢆᴟຊά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࠊഛရ㉎ධࡣᏛ㛗ࡀࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࡜ㄆࡵࡿሙྜ࡟㝈ࡿࠋ
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

Ꮫ఍ཧຍࡢࡓࡵࡢ᪑㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳࡋࡓ◊✲࡟ಀࡿᡂᯝⓎ⾲࡜ࡋ࡚㸯ᅇศࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࠋ

㸴㸬⏦ㄳ᪉ἲ࡜⏦ㄳᮇ㝈
ձᛂເ᪉ἲ
ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝⏦ㄳ᭩ 㸦ࠖᵝᘧ 㸧࡟ࡼࡾࠊලయⓗ࡞άືィ⏬ࢆグ㍕ࡢୖࠊ&2& ᥎㐍ጤ
ဨ఍㸦FRF㸾ZDNKRNDFMS㸧࡬ᥦฟࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᑂᰝጤဨ఍ࡢ㑅⪃࡟࠶ࡓࡾ
බ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ͤࡍࡿࡢ࡛ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏝㈨ᩱࢆྜࢃࡏ࡚ᥦฟࡍࡿࠋ
ͤ බ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣᏛ⏕ࢆྵࡵࡓ኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡀཧຍ࡛ࡁࠊⓎ⾲  ศ࣭㉁␲ᛂ⟅ 
ศ࡛⾜࠺ࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡣᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᑂᰝጤဨ఍ࡢ
ࡳ࡜ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ௚ཧຍ⪅ࡀࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡸឤ᝿࡞࡝࠶ࢀࡤ㓄ᕸ
ࡍࡿឤ᝿⏝⣬࡟グධࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊබ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸱᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ᩍ
ᤵ఍⤊஢ᚋࢆணᐃࡍࡿࠋ
ղ⏦ㄳᮇ㝈
ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛࡟ᥦฟࡍࡿࠋ

Ϫ 㑅⪃᪉ἲཬࡧ᥇ᢥ
ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᑂᰝጤဨ఍㸦஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅㸦Ꮫ㛗㸧ࠊ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅㸦๪Ꮫ㛗㸧ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࢜ࣇ࢕ࢧ࣮㸧࡟࠾࠸࡚㑅⪃ࡋࠊᏛ㛗ࡀ᭱⤊Ỵᐃࡍࡿࠋ᥇ᢥ⤖ᯝࡣࠊ⏦ㄳ⪅㸦ඹྠ◊✲ࡢሙྜࡣ◊✲௦⾲
⪅㸧࡟㏻▱ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᑂᰝጤဨ఍ጤဨࡀ௦⾲◊✲⪅ࠊࡶࡋࡃࡣඹྠ◊✲⪅ࢆົࡵࡿ⏦ㄳࡢ㑅
⪃࡟ࡣᙜヱጤဨࢆ㝖ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ

ϫ ◊✲ᡂᯝࡢሗ࿌࡜බ⾲
ࡍ࡭࡚ࡢ◊✲ィ⏬ཬࡧᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢᙧᘧ࡟ࡼࡾሗ࿌࣭බ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ձᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ࡲ࡛࡟ &2& ᥎㐍ጤဨ఍࡬ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᡂᯝሗ࿌᭩ 㸦ࠖᵝᘧ㸰㸧
ࢆᥦฟࡍࡿࠋ
ղᖹᡂ  ᖺᗘ୰࡟㛤ദࡉࢀࡿࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ࠖ࡟࡚◊✲ィ⏬ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
ճᖹᡂ  ᖺᗘ୰࡟㛤ദࡉࢀࡿࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ࠖ࡟࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ◊✲㐣⛬࡟࠾࠸࡚බ
⾲ྍ⬟࡞ᡂᯝࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰࡟㛤ദࡉࢀࡿࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ࠖ࡟࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
մᮏᏛ⣖せࡲࡓࡣᏛ఍ㄅ➼࡟࠾࠸࡚ࠊᥖ㍕ྍ⬟࡞ㄽᩥᙧᘧ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ

Ϭ ࡑࡢ௚
ࡇࡢせ㡿࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣู࡟ᐃࡵࡿࠋ


 ᵝᘧ㸯ཬࡧᵝᘧ㸰  ┬  ␎

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
㸦㸰㸧㑅⪃⤖ᯝㅮホ


⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ COC஦ᴗ 
 
ᖹᡂ 28ᖺᗘࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖࡢ㑅⪃࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶ 31᪥
ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᑂᰝጤဨ఍
஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅㸸ᩧ⸨ྜྷᗈ
஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅㸸బ㈡Ꮥ༤
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮㸸ᡭᓥᏕ㏻
 
 
㸦㑅⪃⤖ᯝ㸧 
 ḟࡢ 6௳ࢆ᥇ᢥ࡜ࡍࡿࠋ 
࣭࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻほග࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ ほග᪋タࡢᒎ♧ㄝ᫂ࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲
࣭ ,&7 ᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆά⏝ࡋࡓほග᪋タࡢከゝㄒ໬ࡢ᳨ウ
࣭㐃⥆ࢻ࣐ࣛไస࡟ࡼࡿᏛ⏕࡜㇏ᐩ Ἠ⾤ఫẸࡢព㆑ኚᐜ
࣭ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩥ⬦ࡀᩘᏛࡢ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪̽⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ
࣭ࠕ㏆ຓࠖࡢࡓࡵࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢྍ⬟ᛶ
࣭ࠕ⛶ෆ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࠖࡢᵓ⠏࡜බ㛤
 
 
㸦㑅⪃⤒㐣㸧 
 ᮏᏛ COC஦ᴗィ⏬࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᖹᡂ 28ᖺ 2᭶ 24᪥࡟ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅᇦᚿྥᩍ
⫱◊✲⤒㈝ ᛂເせ㡿ࠖࢆᏛෆ࡟බ⾲ࡋࠊᛂເࢆ 3᭶ 11᪥࡟⥾ࡵษࡗࡓࠋᛂເࡣ 6௳࠶ࡾࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ⏦ㄳ༊ศ ◊✲௦⾲⪅ ඹྠ◊✲⪅
࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻほග࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭
ࡁ࠿ -ほග᪋タࡢᒎ♧ㄝ᫂ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲- 
ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ 㧗 㯮ᮌ 
ICT ᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆά⏝ࡋࡓほග᪋タࡢከゝㄒ໬ࡢ᳨
ウ 
ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ 㯮ᮌ బ㈡ 
㐃⥆ࢻ࣐ࣛไస࡟ࡼࡿᏛ⏕࡜㇏ᐩ Ἠ⾤ఫẸࡢព㆑ኚᐜ ࡑࡢ௚ ౧⨾ ⱝཎࠊ㯮ᮌ 
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩥ⬦ࡀᩘᏛࡢ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 ̽⛶ෆ໭ᫍᏛ
ᅬ኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ 
ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ ᑠἨ  
ࠕ㏆ຓࠖࡢࡓࡵࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢྍ⬟ᛶ ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ ⱝཎ ᩧ⸨ 
ࠕ⛶ෆ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࠖࡢᵓ⠏࡜බ㛤 ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ Ᏻ⸨  
 
 ࡇࢀࡽࡢᛂເࢆཷࡅࠊ3᭶ 28᪥࡟ᮏᏛᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓබ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ྠࠊ
᪥ࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᑂᰝጤဨ఍ࢆ㛤ദࡋࠊ㑅⪃ᇶ‽ࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧಶࠎࡢ◊✲ィ⏬࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
෗
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




㸦㑅⪃ᇶ‽㸧 
 ࠕᛂເせ㡿ࠖ࡟࠶ࡿ㏻ࡾࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡣࠊᖹᡂ 26ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦
ᴗࠖ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛༠ാࡍࡿᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡾࠊ◊✲ࡢᡂᯝࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ࡟᪂ࡓ࡞άຊࢆ୚࠼ࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑂᰝጤဨ఍ࡣࠊࡇࡢ┠ⓗ࡟㐺ࡗࡓ◊✲ィ⏬ࢆ㑅⪃ࡍࡿ࡭ࡃࠊ௨ୗࡢᇶ‽ࢆタࡅࡓࠋ 
(1) ㄢ㢟タᐃࡀࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟㐺ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࢽ࣮ࢬࡢゎỴ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡟ᐤ
୚ࡍࡿ࠿ 
(2) Ἴཬຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ◊✲ࡀಶேⓗ࡞ᡂᯝ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ࡟኱Ꮫ඲యࡢᆅᇦᚿྥࡢྥୖ࡟ᙺ❧ࡕ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱ᏛࡢᏑᅾព⩏ࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ 
(3) ◊✲㐣⛬ࡀࠊᏛ⏕ࡢ⫱ᡂࢆక࠺ࡶࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊᏛእ࡜ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿
(4) ⤒㈝౑⏝ࡀ㐺ษ࠿ 
 
 
㸦㑅⪃⌮⏤㸧 
࣭࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻほග࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ ほග᪋タࡢᒎ♧ㄝ᫂ࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲
 ୰ᅜㄒࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡไస࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᫖ᖺᗘࡢࠕ࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻࢆព㆑ࡋࡓほග᪋タ࡙ࡃࡾ ࡢࠖྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆࡉࡽ࡟඘ᐇࡍࡿୖ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
እᅜே࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᆅᇦㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊㄪᰝ᪉ἲ➼࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡟‽ഛࡋ࡚ᮃࢇ࡛࡯ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᚓࡽࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾜ᨻࡸ㛵ಀᅋయ
➼࡬ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛᝟ሗᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

࣭ ,&7 ᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆά⏝ࡋࡓほග᪋タࡢከゝㄒ໬ࡢ᳨ウ
 ᫖ᖺᗘࡢࠕ࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻࢆព㆑ࡋࡓほග᪋タ࡙ࡃࡾࠖࢆᣑ඘ࡋ࡚ࠊ,&7 ศ㔝࡛ࡢ㈉⊩ࢆຍ࠼ࡓⅬ
࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ᡂᯝ≀ࡣእ㒊࡟බ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᚋ㢮ఝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺㝿ࡢཧ⪃࡟
࡞ࡿࡼ࠺࡟సᴗᕤ⛬ࡸ㈝⏝ࡢ⟬ฟ࡞࡝ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡶ⵳✚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

࣭㐃⥆ࢻ࣐ࣛไస࡟ࡼࡿᏛ⏕࡜㇏ᐩ Ἠ⾤ఫẸࡢព㆑ኚᐜ
 ᐇ㝿ⓗ࡞ᫎീไసࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᏛ⏕ࡢᆅᇦព㆑࡟ᑐࡍࡿኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ๓౛
ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾホ౯ࡍࡿࠋ
⪃ᐹ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୺ほⓗ࡟࡞ࡽࡎ࡟ᐈほⓗᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚ィ ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

࣭ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩥ⬦ࡀᩘᏛࡢ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪̽⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ
 ࠕᩘᏛ᎘࠸ࠖ࡞Ꮫ⏕ࢆࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ᏛࡤࡏࠊᩘᏛࢆ⯆࿡࠶ࡿ⛉┠࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࡣホ౯ࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚බ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ௦⾲⪅ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦࡢ୰
Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢᡭἲࡀᙺ❧ࡘࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࠊ୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯᩍဨࡢ◊✲఍
࡛ࡢᡂᯝⓎ⾲࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ࡢ᝟ሗⓎಙࡣᚲ㡲࡜ࡍࡿࠋ
෗
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


 

࣭ࠕ㏆ຓࠖࡢࡓࡵࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢྍ⬟ᛶ
 ᵓᡂဨࡢ≉ᚩࡀ␗࡞ࡿ ࡘࡢ⏫ෆ఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ௒ᚋࡢ⏫ෆ఍άື࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢᥦ
ゝࢆ⾜࠺࡜࠸࠺Ⅼࡣホ౯ࡍࡿࠋ
ᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ⛶ෆᕷࡢ඲⏫ෆ఍ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊᮏㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᡂᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡼ࠺㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦ㏻㈌࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࡣ௜㝶ⓗ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛᫬㛫ⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᚲ
ࡎࡋࡶ㐍ࡵ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ

࣭ࠕ⛶ෆ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࠖࡢᵓ⠏࡜බ㛤
 ⛶ෆᕷࡢほග᪋タ➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆほග㈨※࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣホ౯ࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᑐ㇟ࡸ཰㘓ㄒᙡᩘࡢලయ౛ࡀ᭕᫕࡞ࡢ࡛ࠊ౛࠼ࡤࠕ⛶ෆᕷほග࢞࢖ࢻ࣐ࢵࣉ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࣮࣡ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚Ⓩ㘓ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ලయⓗ࡞㐩ᡂ┠ᶆࢆࡶࡗ࡚㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ

㸦⥲ホ㸧 
 6 ௳ࡢᛂເ࡟ࡣ 11 ேࡢᩍဨࡀཧ⏬ࡋ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢᩍဨࡀᆅᇦᚿྥ◊✲࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࢆ
♧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍ⫱◊✲㈝ࡀῶ㢠ࡉࢀࡓࡓࡵ࠿ࠊ᫖ᖺࡼࡾࡶ௳ᩘ࡛ 2 ௳ࠊ
ᘏ࡭ᛂເேᩘࡀ 5ྡᑡ࡞࠸Ⅼࡣ៧៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ
ࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋ࡞ࡀࡽᆅᇦㄢ㢟࡟⮫ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ◊✲㠃࡛ࡢ
ᮏᏛࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ᮏᏛᏛ⏕࡜ඹ࡟㐍ࡵࡿࢸ࣮࣐ࡀ」ᩘ࠶ࡾᏛ⏕ࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽࡶព⩏῝࠸බເ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᥇ᢥࡉࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝጤဨ఍ࡢពぢࢆࡶ࡜࡟╔ᐇ࡞ᐇ⾜࡜ᡂᯝሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇ
ᚅࡍࡿࠋ 
 ௒ᅇࡢ㑅⪃࡟࠾ࡅࡿ◊✲ィ⏬ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ᫖ᖺᗘࡢࠕᩍဨ┦஫ࡢ◊✲஺ὶࡢሙ࡜࡞ࡗࡓ
࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚⛶ෆ࣭᐀㇂ᆅᇦࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࡍࡿࡼ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋḟᖺᗘ௨㝆
ࡣࡉࡽ࡟ᖜᗈࡃබ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡋࡓ࠸ࠖࠋ࡜࠸࠺ホ౯ࢆᇶ࡟Ꮫෆᩍ⫋ဨ࣭ Ꮫ⏕ࡶ⫈⾗ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡀࠊ
࿘▱ᮇ㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࡏ࠸ࡶ࠶ࡾࠊ஦ົ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡢཧຍࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣබ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺᫬ᮇࡶྵࡵ࡚᮶ᖺᗘࡣ෌ᗘ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࠊᖹᡂ 29 ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁᩥ⛉┬࡟⿵ຓ㔠ㄪ᭩ࢆᥦฟࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇᛂເࢆぢ㏦ࡗࡓᩍဨ
ࡶ᮶ᖺᗘ࡟ྥࡅ࡚ᵓ᝿࣭◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
෗
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

㸵㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᡤ⟶ᨭ᥼ᐊ㛗  
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗 ⡿ ὠ  ┤ ᕼ   

ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ஦ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸၥ㢟Ⅼࢆඹ᭷ࡋࠊ஦ᴗࡢ୍ᒙࡢᨵၿࢆᅗࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ㸰ᖺ┠࡜㸲ᖺ┠࡟㛤ദࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ➨㸯ᅇ┠࡛ࡍࠋ➨㸯ᅇ┠ࡢ
௒ᅇࡣࠊࠕᩍ⫱ࠖࢆ㍈࡜ࡋ࡚㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᩍ⫱ࢆ㍈࡜ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ
࡚ࠊࠕᮏᏛࡣᆅᇦࡢᩍ⫱࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠖࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢᩍ⫱ⓗᙺ๭࡜ࡣఱ࠿ࠖ
ࢆၥ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ஦ࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ព㆑ࢆཷࡅ࡚ࠊࢸ࣮࣐ࢆࠕ⛶ෆ࣭᐀㇂ࡢᮍ᮶
࡜ᢸ࠸ᡭ࡙ࡃࡾࡢᒎᮃ̿Ꮚ⫱࡚㐠ືࡢ⏫࡟࠾ࡅࡿຊྜࢃࡏ࡜኱Ꮫ⫱ࡕ̿ࠖ࡜㢟ࡋࡲࡋࡓࠋ
᐀㇂ᆅᇦࡣṔྐⓗ࡟ᩍ⫱㐠ືࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦࡢᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡀ᪉㔪ࢆྠࡌ
ࡃࡋ࡚ᩍ⫱࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᮏࢸ࣮࣐ࡣࠊᩍ⫱㐠ືࡢṔྐ࡜ࡑࡢ▱ぢ࡟ᩗពࢆ⾲ࡋࡘࡘࠊ
኱Ꮫࡀࡇࡢᆅᇦࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊࠕᗂᑠ୰㧗 ࡢࠖᚋ
࡟ࠊ࠸࠿࡟኱Ꮫࢆ᥋⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆ㎸ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࢸ࣮࣐ࢆཷࡅ࡚ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣձᏛ⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡑࡇ࡛ࡢᏛࡧࡢሗ࿌ࠊղࡑࢀࡽ
ࢆྵࡵࡓࠊᆅᇦ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢᮏᏛࡢホ౯࡜ᮇᚅ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ
ࡢ㸰㒊ᵓᡂ࡜ࡋࡲࡋࡓࠋ
Ꮫ⏕࠿ࡽࡢሗ࿌ࡣࠊᩍ⫋ࢮ࣑ᡤᒓࡢୖᾆ┿அ௓ࡉࢇ㸦㸱ᖺ⏕㸧ࠊ♫఍ᩍ⫱ࢮ࣑ᡤᒓࡢⓑ▼ᣅஓࡉ
ࢇ㸦㸲ᖺ⏕㸧࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡀ㛵ࢃࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩍ⫋ࢮ࣑ࢆ༞
ᴗࡋࡓỤᡞຬ௓ࡉࢇ㸦⌧ࠊ⛶ෆ኱㇂㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ㸧࠿ࡽࠊᮏᏛฟ㌟ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢሗ࿌ࢆࡑࢀࡒࢀ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᏛ⏕࣭༞ᴗ⏕࠿ࡽࡢࡈሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊᮏᏛࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆලయⓗ࡟࠾ఏ࠼ࡍࡿⰋ࠸ᶵ఍࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡣࠊᏊ⫱࡚㐠ື࡟㛵ࢃࡿ࠾❧ሙ࠿ࡽࠊ኱ᓥᮁẶ㸦⛶ෆ୰ኸᑠᏛᰯᰯ㛗㸧࡟ࠊ
኱Ꮫ࡟┤᥋᥋⥆ࡍࡿ㧗ᰯࡢ࠾❧ሙ࠿ࡽࠊᒣୗඃẶ㸦⛶ෆ኱㇂㧗➼Ꮫᰯᰯ㛗㸧࡟ࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢ࠾❧ሙ࠿
ࡽࠊ㐲⸨┤ோẶ㸦⛶ෆᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ꮫᰯᩍ⫱ㄢㄢ㛗㸧࡟ࡑࢀࡒࢀ࠾㢪࠸ࡋࠊᮏᏛᏛ㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡢబࠎᮌ
ᨻ᠇ࢆຍ࠼ࡓᅄẶ࡟ࡼࡾ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ࠾ᣍࡁࡋࡓ୕Ặ࠿ࡽࡣࠊ኱Ꮫ࡜㛵ࢃࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡈ⤂௓࡜ࠊ
኱Ꮫ࡬ࡢᮇᚅࡸࡈせᮃࢆ࠾ヰ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋబࠎᮌᏛ㛗࠿ࡽࡣࠊ&2& ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡈ⤂௓ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࣇࣟ࢔࠿ࡽࡢࡈⓎゝࡶ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢᩍ⫱㛵ಀ
⪅ࡢ᪉ࠎࡢ┠⥺࡛ᮏᏛࡢάືࢆࡈ⤂௓࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢࡈホ౯ࡶ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊᮏᏛᏛ⏕ࠊᩍ
⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚኱ኚບࡳ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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
㸦㏵୰┬␎㸧
௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊᏛ⏕ࢆࡣࡌࡵࠊ኱Ꮫࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡟ࡈホ౯࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
ࡓࡀࠊ௒ᚋࡶ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ๎➨㸯᮲࡟࠶ࡿࠕᆅᇦ♫఍࡬ࡢ㈉⊩ࠖ࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡀ &2& ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࡼࡾ୍ᒙຍ㏿ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ஦ᴗ᥎㐍ࢆ⾜࠺
࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ͤ ௨ୖࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍㸦㸧ࠗ ᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ᪋ሗ࿌᭩࠘㸱㹼㸲࣮࣌
ࢪࢆᘬ⏝ࠋ




 
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


㛤ദᴫせ

᪥ ᫬㸸 ᖺ㸷᭶  ᪥㸦㔠㸧㹼
ሙ ᡤ㸸⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ  ྕᩍᐊ  

ḟ  ➨
ྖ఍㐍⾜ 
&2& ᥎㐍ጤဨ఍ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ㅮᖌ㸧  ⡿ ὠ ┤ ᕼ

 㸯㸬Ꮫ⏕࣭༞ᴗ⏕ሗ࿌
   ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸱ᖺ㸦Ꮫᰯᩍ⫱㸧               ୖᾆ ┿அ௓
   ⛶ෆ኱㇂㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ㸦㹆ᖺᗘ༞㸧              Ụ ᡞ ຬ ௓
   ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸲ᖺ㸦♫఍ᩍ⫱㸧              ⓑ ▼ ᣅ ஓ

  㸰㸬ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
 ࣃࢿࣜࢫࢺ
  ⛶ෆ୰ኸᑠᏛᰯᰯ㛗                      ኱ ᓥ   ᮁ
  ⛶ෆ኱㇂㧗➼Ꮫᰯᰯ㛗                     ᒣ ୗ   ඃ
  ⛶ෆᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ꮫᰯᩍ⫱ㄢㄢ㛗                㐲 ⸨ ┤ ோ
     ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛᏛ㛗                     బࠎᮌ ᨻ ᠇
    ྖ఍
     ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊㛗              ᩧ ⸨ ྜྷ ᗈ


 ࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍㸦㸧ࠗ ᖹᡂ  ᖺᗘ
&2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ᪋ሗ࿌᭩࠘࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛᏛ⾡ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦KWWSLGQLLDFMS㸧ࡼࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡚ࡈぴ࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ࠋ


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


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

 
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

㸶㸬ᆅᇦάືሗ࿌఍

㸬➨㸱ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍

ᆅᇦάືሗ࿌఍ࡶ௒ᅇ࡛➨㸱ᅇࢆᩘ࠼ࡿࠋ&2& ᥎㐍ጤဨ఍࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ᐇ᪋ィ⏬ࡢⲡ᱌ࢆ㸵
᭶㸴᪥࡟Ỵᐃࡋࠊྠ᭶  ᪥࡟ᐇ᪋ィ⏬ࢆṇᘧỴᐃࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᩍᤵ఍࡬ࡢሗ࿌ࠊጤဨ఍࡛ࡢᑂ
㆟ࢆ㔜ࡡࠊᐇ᪋࡟⮳ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ୺ ദ㸸⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ
 ఍ ሙ㸸᪂㤋  ᩍᐊ
 ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
     ͤ๓ᚋ  ศࡣ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ

㛤ദࡢ┠ⓗ
 &2& ஦ᴗࡢಶࠎࡢලయⓗ஦౛ࢆඹ᭷ࡋࠊᢸᙜ⪅㸦ᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕㸧ࢆບࡲࡍ࠙+&2& ஦ᴗㄪ᭩㸦㸧
グ㍕ࡢᡂᯝ┠ᶆࡼࡾࠚ

Ⓨ⾲ᙧᘧ
 ཱྀ㢌Ⓨ⾲ཬࡧ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡜ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡣࠊ୺࡟Ꮫ⏕ࡀཧ⏬ࡋࡓㄪ᭩グ㍕஦ᴗ࠿ࡽ㑅ᐃࠊ࣏
ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡣࠊୖグ࡟₃ࢀࡓࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࠊᏛ⏕ᅋయࠊᩍ⫋ဨࡢ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊ♫఍㈉
⊩άື࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝᥇ᢥ஦ᴗࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆᚲ㡲࡜ࡋࡓࠋ

 
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
㸺➨㸯ሗ࿌㸸ᆅᇦᩍ⫱ศ㔝㸼
ۑሗ࿌⪅
 బ⸨ ᖾ㍤㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ⛉㸱ᖺ㸧
 ᮌᮧ ⱥஅࠊΏ㎶ ༓ᑜ㸦௨ୖࠊྠ㸲ᖺ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
 ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼࡜ᩍ⫋࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧ
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
 ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟ᩍ⫋ࢮ࣑࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸱ࡘࡢάືෆᐜ࡜ࠊᩍ⫋ࢆࡵࡊࡍᏛ⏕࡜
ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ
 Ώ㎶ࡉࢇࡣࠊ㇏ᐩ⏫࡛⾜࡞ࢃࢀࡓኟఇࡳࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦๓‽ഛࡢ኱ษࡉࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ௙᪉ࠊᏛ⏕ྠኈࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ኱ษࡉࠊᆅᇦ
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᏛࢇࡔ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋᮌᮧࡉࢇࡣࠊ⊷ᡶᮧᩍ⫱ጤဨ఍୺ദࡢ㐲㝸Ꮫ⩦ᨭ᥼࡟
ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋబ⸨ࡉࢇࡣࠊࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖࢆ౑࠸ࠊࢮ࣑⏕ࡀᏊ࡝ࡶ㐩࡟ᑐࡋ↓ൾ࡛⾜࡞ࡗࡓᏛ⩦
ᨭ᥼ࠕ↓ᩱሿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ

㸺➨㸰ሗ࿌㸸ᆅᇦほගศ㔝㸼
ۑሗ࿌⪅
 㜿㒊  ༟ࠊᕸ┠ ຬẼࠊ኱஭ ᓸྖ㸦௨ୖࠊ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ᆅᇦ๰㐀Ꮫ⛉㸱ᖺ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
 ࡲࡕṌࡁ࢞࢖ࢻどᐹሗ࿌
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
 ཤࡿ㸷᭶㸯᪥࠿ࡽ㸱᪥ࡢ㸱᪥㛫ࠊᮾ໭ᆅ᪉ࢆどᐹࡋࡓࠋほග࢞࢖ࢻ஦ᴗ❧ࡕୖࡆࡢ㝿ࡢᆅᇦ࡜
ࡢㄪᩚࡸ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㠃ࢆ୰ᚰ࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋ
 ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚ࠊձࠕ࢞࢖ࢻࡢព⩏ࠖࡀࠊ㐨࡟㏞ࢃ࡞࠸ࠊᆅඖࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊࡑࡋ࡚⮬
ศࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸య㦂ࡸⓎぢࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊղࠕ࢞࢖ࢻࡢほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿព⩏ࠖࡀࠊ
ᆅᇦ࢔ࣆ࣮ࣝࠊ⛣ఫಁ㐍ࠊ஺ὶேཱྀቑຍ࡞࡝ࢆ㏻ࡋࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ゎỴࡢᡭẁ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆሗ
࿌ࡋࡓࠋ

 
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

㸺➨㸱ሗ࿌㸸ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ศ㔝㸭Ꮫ⏕㹁㹍㹁ᨭ᥼ᐊ㑅ᐃ㸼
ۑሗ࿌⪅
 ኱㔝 㣁ኴ㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ᆅᇦ๰㐀Ꮫ⛉㸲ᖺ㸧
 ⸨⃝ ⩧ኴ㸦ྠ㸱ᖺ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
 ၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶άື㹼⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤࡛ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㹼
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
 ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿື⏬࡙ࡃࡾࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺ㐠Ⴀࢆ㏻ࡋ࡚ఱࢆᏛࢇࡔࡢ࠿ࢆሗ࿌
ࡋࡓࠋ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୰ኸ࢔࢖ࢫ࢟ࣕࣥࢻ࣮ࣝࣟࢻ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕࢃࡃࢃࡃۻ࡯ࡃ࡯ࡃLQ6QRZ+RXVH ࠖࠊ
ࠕ➨㸰ᅇⓑኪ⛶ෆ୰ኸ࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⚍ݜࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㹼:DNKRN:KLWH1LJKW㹼኱Ꮫᕷࠖࢆ⤂௓ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ௻⏬ࡢẕయ࡜࡞ࡿᏛ⏕ᅋయࠕ኱Ꮫ &2& ஦ᴗᏛ⏕ࢧ࣮ࢡࣝ㸦㏻⛠ࠕࡔࡋࡌࣝ 㸧ࠖࠖ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤᣺⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤ ⤂௓ື⏬ไసࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ
㸦ື⏬⤂௓㸧ฟỒஅ௓㸦ࡔࡋࡢࡍࡅ㸧⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤ࢆ⾜ࡃ㸦ᖿ㸧 KWWSV\RXWXEHO\BZ+:\=W8

㸺➨㸲ሗ࿌㸸ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ศ㔝㸭Ꮫ⏕㹁㹍㹁ᨭ᥼ᐊ㑅ᐃ㸼
ۑሗ࿌⪅
 Ṋ⏣ ኱㈗㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ᆅᇦ๰㐀Ꮫ⛉㸱ᖺ㸧ࠊⓑ▼ ᣅஓ㸦ྠ㸲ᖺ㸧
㉺ᚋ Ṋⶶࠊ຾ཪ ୓⏤Ꮚࠊ➉ཎ ᭸ᕼࠊ୰ᓥ ᣅேࠊ୰⏣ ⍞⛥ࠊ
ᮏ⏣ ᴁⱆࠊᒣᓊ ⣧ᶞ㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ⛉㸯ᖺ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
 ၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶άື㹼฼ᑼ⏫ἅᙧၟᗑ⾤࡛ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㹼
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
 ฼ᑼ⏫ἅᙧၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿࠕᾏ⸴ᢲࡋⴥࢥࣥࢡ࣮ࣝ 㸦ࠖ㸷᭶㸰᪥࠿ࡽ㸳᪥ࡢ㸲᪥㛫㸧ࡢάືሗ࿌࡛ࡢ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ㏻ࡋ࡚ఱࢆᏛࢇࡔࡢ࠿ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
 ౛࠼ࡤࠊཧຍᏛ⏕ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕࡶࡋࠊண⟬ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋࡓࡽἅᙧၟᗑ⾤࡛࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࡋࡓ࠸࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࠊ฼ᑼ⏫ࡢࠕ࠶ࡗࡓࡽ࠸࠸ࡶࡢࠖࠕᙉࡳࠖࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏ࠿ࡽࠊձ఍ဨไࡢᾏ⏘≀ᗑࠊղⱝ⪅ࡢὶฟࢆṆࡵࡿࠊճᾏ⸴ᢲࡋⴥࡢၟရ໬ࡸ࣮࢜ࢡࢩࣙࣥࠊ
࡜࠸ࡗࡓ᪉⟇ࢆᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜ࠊ⏫㛗ࢆ⾲ᩗゼၥࡋពぢ஺᥮ࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
58

 㸲᪥㛫ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊձேࡀసࡗࡓࡶࡢ㸦సရ㸧ࢆ኱ษ࡟ᢅ࠸ࠊẼᣢࡕࢆᘬࡁ⥅ࡄࡇ࡜ࠊղࠕ࠾
ࡣࡼ࠺ࠊࡇࢇ࡟ࡕࡣࠖࡀᙜࡓࡾ๓࡟ゝ࠸ྜ࠼ࡿ㛵ಀᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊճᆅඖࡢⱝ⪅ࡀά㌍࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡇࡢሗ࿌఍ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍㸦㸧ࠗ ➨㸱ᅇᆅᇦάືሗ࿌
఍ᐇ᪋ሗ࿌᭩࠘࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛᏛ⾡ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦KWWSLGQLLDFMS㸧ࡼࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡚ࡈぴ࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ࠋ


 

 

 

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


 
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
㸬➨㸲ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍

ᆅᇦάືሗ࿌఍ࡣ௒ᅇ࡛➨㸲ᅇ┠ࠋ&2& ᥎㐍ጤဨ఍࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ᐇ᪋ィ⏬ࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶
 ᪥࡟Ỵᐃࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᩍᤵ఍࡬ࡢሗ࿌ࠊጤဨ఍࡛ࡢᑂ㆟ࢆ㔜ࡡࡓࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡣึࡵ࡚ࡢヨ
ࡳ࡜ࡋ࡚Ꮫෆබເࢆᐇ᪋ࡋࠊᏛ⏕ࡢཧ⏬ࢆᚓࡓࠋ
௨ୖࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊᏛ⏕࡜ᩍ⫋ဨ࡟ࡼࡿࠕ➨㸲ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍ᐇ⾜ጤဨ఍ࠖࢆ⤌⧊ࡋࠊᐇ᪋
࡟⮳ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ୺ ദ㸸⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ
 ఍ ሙ㸸᪂㤋  ᩍᐊ
 ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
     ͤ⤊஢ᚋ  ศࡣ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ

㛤ദࡢ┠ⓗ
 &2& ஦ᴗࡢಶࠎࡢලయⓗ஦౛ࢆඹ᭷ࡋࠊᢸᙜ⪅㸦ᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕㸧ࢆບࡲࡍ࠙+&2& ஦ᴗㄪ᭩㸦㸧
グ㍕ࡢᡂᯝ┠ᶆࡼࡾࠚ

Ⓨ⾲ᙧᘧ
 ཱྀ㢌Ⓨ⾲ཬࡧ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡜ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡣࠊ୺࡟Ꮫ⏕ࡀཧ⏬ࡋࡓㄪ᭩グ㍕஦ᴗ࠿ࡽ㑅ᐃࠊ࣏
ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡣࠊୖグ࡟₃ࢀࡓࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࠊᏛ⏕ᅋయࠊᩍ⫋ဨࡢ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊ♫఍㈉
⊩άື࡜ࡋࡓࠋ

➨㸲ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍ᐇ⾜ጤဨ఍
 㸦ᐇ⾜ጤဨ㸧Ṋ⏣ ኱㈗࣭▼㯮 ᚿὠ࣭㙾ᒣ  ᶞ࣭㯮ᮌ ᏹ୍࣭ᑎ⃝ ⠜ྐ࣭୰ᕝ ᆂኴ
୕ᾆ  ⊛࣭ྥ  ගᏹ㸦௨ୖࠊᏛ⏕࣭ᩍ⫋ဨ஬༑㡢㡰㸧
 㸦஦ົᒁ㸧&2& ᥎㐍ጤဨ఍஦ᴗ᥎㐍ᐊ

 
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

㸺➨㸯ሗ࿌㸸ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ศ㔝㸼
ۑሗ࿌⪅
୰㔝 ❆㤶㸦⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨ㸧
ⱝཎ ᖾ⠊㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࠖ࠿ࡽぢࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࣭ၟᗑ⾤
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㸦␎⛠㸸ࡲࡕࣛ࣎㸧ࠖ ࡣ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢᩍ⫱࠾ࡼࡧ⮬୺ⓗάື
ࡢᣐⅬࠊࡲࡓ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧άື➼ࡢᕷẸࡢάືᣐⅬࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࢆ㏻ࡋࡓ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࣭ၟᗑ⾤
άᛶ໬ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚  ᖺ㸲᭶࡟࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࠋᮏሗ࿌࡛ࡣ➨㸯࡟ࠊ࣮࢜ࣉࣥᚋ
㸯ᖺ㛫ࡢࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖࡢ஦ᴗෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢᡂᯝ࣭ㄢ㢟ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ➨㸰࡟ࠊࡇࡢ㛫ࡢࠕࡲ
ࡕࣛ࣎ ࡢࠖ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࣭ၟᗑ⾤ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃࢆ⪃ᐹࡋࠊ௒ᚋࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ
ࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

㸺➨㸰ሗ࿌㸸ᆅᇦほගศ㔝㸼
ۑሗ࿌⪅
ᵽཱྀ ᫂᪥ెࠊᮾ㞼 ᜤᖹ
0$5.29$.$7(5,1$.2167$17,1291$㸦௨ୖࠊ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ⛉㸰ᖺ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
㐀ᙧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸤ᒎぴ఍ࠕ&KULVWPDV([KLELWLRQࠖ㛤ദሗ࿌
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
㏆ᖺࠊⱁ⾡ࡢศ㔝࡛ࡣ࢔࣮ࢺࡢᣢࡘ๰㐀ᛶࢆ♫఍࡟㑏ඖࡍࡿ┠ⓗ࡛ᆅᇦ࢖࣋ࣥࢺࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾ
࡞࡝ᆅᇦ᣺⯆ࡸほග⏘ᴗ᣺⯆➼࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥࡸᫎീ࡞࡝ⱁ⾡
ศ㔝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧⛉┠ࡶከᩘ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩍ⫱ᡂᯝࢆᆅᇦ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡛
Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣࠊࠕ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᐇ⩦ࠖ࡜ࠕᗈ࿌ไసㄽࠖࡢᒚಟᏛ⏕ࡀ༠ຊࡋࠊ㸦ᰴ㸧
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ⛶ෆ࡜ᮏᏛࡢඹྠ௻⏬ࠕ&KULVWPDV([KLELWLRQࠖࡢసရไసࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢィ⏬
࠿ࡽไసࠊᒎ♧ཬࡧ᧔཰సᴗࡲ࡛ࡢグ㘓ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
 
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
㸺➨㸱ሗ࿌㸸ᆅᇦᩍ⫱ศ㔝㸼
ۑሗ࿌⪅
㜿㒊 ᾈᖾࠊᶫᮏ  ⸅㸦௨ୖࠊ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ⛉㸲ᖺ㸧
⡿ὠ ┤ᕼ㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊 ㅮᖌ㸧
ۑሗ࿌㢟ྡ
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼࡜ᩍ⫋࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧ
̿↓ᩱሿࠊ㇏ᐩ⏫ࠕᏛࡧࠖࡢᩍᐊ࢘࢕ࣥࢱ࣮ࢳࣕࣞࣥࢪ࠿ࡽ̿
ۑሗ࿌ෆᐜせ᪨
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ࡛ࡣࠊᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢᏛ⩦ᨭ᥼άືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ௒෤
ࡣࠊᮏᏛࡢࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎࡟࡚ࠊᑠ୰Ꮫᰯࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ↓ᩱሿࢆጞࡵࡓࠋࡲࡓ㇏ᐩ⏫࡛ࠊ
ኟࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟⥆ࡁࠊ෤ᮇᮇ㛫୰ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ ࠗࠕᏛࡧࠖࡢᩍᐊ࠘ࡶ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ᮏⓎ⾲࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢάືࡢෆᐜ࡜ࡑࡇ࠿ࡽࡢᏛࡧࢆᏛ⏕ࡀⓎ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢάືࡀࠊ
ᩍᖌᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍဨ࠿ࡽሗ࿌ࡍࡿࠋ


ࡇࡢሗ࿌఍ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍㸦㸧ࠗ ➨㸲ᅇᆅᇦάືሗ࿌
఍ᐇ᪋ሗ࿌᭩࠘࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛᏛ⾡ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦KWWSLGQLLDFMS㸧ࡼࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡚ࡈぴ࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ࠋ

 
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


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
 
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

㸷㸬㹁㹍㹁᥎㐍㐃⤡఍㆟

㸬ᐇ᪋ᴫせ

➨㸰ᅇ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟
᪥ ᫬ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㹼
ሙ ᡤ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᮏ㤋㸯㝵఍㆟ᐊ
    ㆟஦ḟ➨
㸯㸬㛤  ఍
         㛤఍ᣵᣜ㸦Ꮫ㛗 ᩧ⸨ྜྷᗈ㸧
     㸰㸬ฟᖍ⪅⤂௓㸦ጤဨྡ⡙࣭఍㆟つ⛬ῧ௜㸧
     㸱㸬㆟  ஦
      㸦㸯㸧άືሗ࿌
         ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ
         ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ
         ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ
         Ꮫ⏕ &2& ᨭ᥼ᐊ
         ࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎
         ஦ᴗ᥎㐍ᐊ
      㸦㸰㸧ウ㆟
㸲㸬㛢  ఍

 
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
ጤဨྡ⡙㸦ฟᖍ⪅ࡢࡳ㸧
 
ጤဨྡ⛠ ᡤᒓ࣭ᙺ⫋ つ⛬➨㸱᮲ Ặ ྡ
㆟ 㛗 Ꮫ 㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖ 㸯ྕጤဨ ᩧ⸨ ྜྷᗈ
ጤ ဨ ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊㛗 㸯ྕጤဨ Ᏻ⸨ ཭ᬕ
ጤ ဨ ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ⌮஦㛗 㸰ྕጤဨ ᑿᓮ ⠜ᚿ
ጤ ဨ ओࡲࡕ࡙ࡃࡾ⛶ෆᖖົྲྀ⥾ᙺ 㸰ྕጤဨ ྜྷᕝ ฼᫂
ጤ ဨ ओ⛶ෆほග༠఍ᑓົ⌮஦ 㸰ྕጤဨ ᮾ ᨻྐ
ጤ ဨ ⛶ෆᕷᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ 㸰ྕጤဨ Ụᕝ ၿḟ
ጤ ဨ ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗 㸱ྕጤဨ ⡿ὠ ┤ᕼ
ጤ ဨ ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㛗 㸲ྕጤဨ ⱝཎ ᖾ⠊
ጤ ဨ ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㛗 㸳ྕጤဨ ⸨ᓮ 㐩ஓ
ጤ ဨ Ꮫ⏕ &2& ᨭ᥼ᐊ㛗 㸴ྕጤဨ ౧⨾ ಇ㍜
ጤ ဨ ஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗 㸵ྕጤဨ 㯮ᮌ ᏹ୍
ጤ ဨ ᅗ᭩㤋㛗ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ᐊ㛗ࠖ 㸶ྕጤဨ Ᏻ⸨ ཭ᬕ
ጤ ဨ &2& ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ 㸷ྕጤဨ ᡭᓥ Ꮥ㏻
ጤ ဨ Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ᡤᒓࠖ  ྕጤဨ 㧗   ⃎
ጤ ဨ ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ᡤᒓࠖ  ྕጤဨ ୰㔝 ❆㤶
ጤ ဨ ໭ᾏ㐨㛤Ⓨᒁ⛶ෆ㛤Ⓨᘓタ㒊ᆅᇦ᣺⯆ᑐ⟇ᐊᆅᇦ᣺⯆ᑐ⟇ᐁ  ྕጤဨ ᕤ⸨ ᫂ே
ጤ ဨ ໭ᾏ㐨᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁᆅᇦᨻ⟇㒊ᆅᇦᨻ⟇ㄢ㛗  ྕጤဨ 㯮⏣ ◊୍
ጤ ဨ ⛶ෆၟᕤ఍㆟ᡤᑓົ⌮஦  ྕጤဨ 㐩 ⱥ஧
ጤ ဨ ⛶ෆ㟷ᖺ఍㆟ᡤ⌮஦㛗  ྕጤဨ ရ⏣ ᪂୍
ጤ ဨ ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ ๪ᐊ㛗  ྕጤဨ ᆤෆ  ᫭
 


 
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

᪨せ஦㆟㸬

ࠋࡿࡍ㍕ᥖ࡚ࡋ⢋ᢤࡳࡢ㸧ࡽ࠿ဨጤ㒊እ㸦᝿ឤࠊୖྜ㒔ࡢ㠃⣬ 

ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟ྥ᪉࡞㊊‶࡜ࡗࡁࡶ᪉⏕ඛࡶ⏕Ꮫࠊ࡚࠸࡚࠸⪺ࢆ᫂ㄝ㸧ဨጤ㐩㸦ᡤ㆟఍ᕤၟෆ⛶
ᙜᮏࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡆୖࢆᐇࠊᗘ⢭ࡢ᪉⏕ඛ࡜⏕Ꮫ࡜ࡗࡶࡀࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲࢀྲྀࡌឤ࡜࡞࠿
ࠋࡍ࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡤࢀࢀࡃ࡛ࢇ㐍࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡶ࡟ᇦᆅ࡟

ࡄࡍࡶ࣎ࣛࡕࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡛⫱ᩍ 7&, ࡸሿࣥࢢࣥࢢ࡟୺㸧ဨጤᕝỤ㸦ᡤ✲◊⫱ᩍᕷෆ⛶
ࠋࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟㏆㌟ࡃࡈࡍࡶࡾࡼఱࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡒࡢࡇࡻࡕࡇࡻࡕࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡟ࡃ㏆
Ꮫࡢᫍ໭ࡶ࡚ࡗ⾜࡟ࡇ࡝ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡰ࠾ࢆࡌឤ࠺࠸࡜ࡔኚ኱ࡀࢇࡉ⏕Ꮫࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᚰ
ࡈࡍ࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡓࡶࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚࠸ࡀࢇࡉ⏕
ࡁ࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡾ࡞࠿ࡀᏛ኱ᫍ໭ࠊࢇࡉ⏕Ꮫࡢᫍ໭ࡶ࡟୰ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡸᇦᆅࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㌍άࡃ
࠿ఱ࡛୰ࡃ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ᇦᆅࡀືάࡓࡋᕪ᰿࡟ᇦᆅࠊ࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚
࡜࡞ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋࡲࡃࡓࠎᖺࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ
ࠋࡍࡲࡌឤ
ࡽࡀ࡞ࡋࡾ೉࠾ࢆຊࡢᏛ኱ࡸࢇࡉ⏕Ꮫࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ୖྥຊᏛࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛ᡤ✲◊ࠊ࡟≉ 
ࡗࡸࡶࡾࡼఱࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࠿࡞࠿࡞ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㐍Ṍ୍Ṍ୍
ࡋฟࢆᜨ▱ࡾࡓࡗྜࡧᏛ࡟࠸஫࠾ࠊ࡛୰࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇ⤖ࢆᡭ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࡚⫱ࢆேࡾࡥ
ࢆຊ༠࡜࠸ఏᡭ࠾ࡢࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠊ࡞࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗᒎⓎࡀ &2& ࡟➃ඛࡢࡑࠊࡿࡍࡾࡓࡗྜ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ

࡛⌮௦ࡀ⸨ᕤࡢᐁ㛛ᑓሗ᝟ᇦᆅࠊࡵࡓࡢᖍḞࡀᐁ⟇ᑐ⯆᣺ᇦᆅ⸨ᕤ㸧ဨጤ⸨ᕤ㸦㒊タᘓⓎ㛤ෆ⛶
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᖍฟ
ぢ࡛ᙧࡀᯝᡂࡣࢀࡇࠊࡿࢀࡽ࠾࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡝࡞ሿࣥࢢࣥࢢࠊ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸᫂ㄝࡈ
ࡉ࡞ࡣᯒศࡢ࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡓࡗࡀୖࡀ⦼ᡂࡢ⏕Ꮫࠊࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ศ㒊ࡿࡃ࡚࠼
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᗈࢆᅖ⠊ࡢືά࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡟࠺࡯ࡢᮧᡶ⊷ࡸ⏫ᐩ㇏ࠊࡣᏛ኱ᅬᏛᫍ໭ෆ⛶ 
᝟ࡢᇦᆅ໭㐨࠿࡜㇂᐀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡅࡔᕷෆ⛶ࡀᏛ኱ࠊ࡛ᙧ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ᇦ඲㇂᐀ࠊࡀࡍ࡛
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ 53 ࡋᑡ࠺ࡶࠊࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡔᏛ኱ࡢಙⓎሗ
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
ࣂࣥࢼ⋡᱁ྜ᱁㈨ࡢࣝࢭࢡ࢚ࡀẸᕷෆ⛶ࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡢࡍ࡛Ꮫ኱ࡢ⣔ሗ᝟ࡿ࠶࡟ᕷෆ⛶ࡃ࠿ࡗࡏ 
࣮ࣂࣥࢼ⋡ᚓྲྀࣥࢥࢯࣃࡢᛶዪࡤ࠼౛ࠊࡿṧ࡚ࡋ࡜ᙧࠊࡿࡁ࡛ࣉࢵ࢔ࣝ࣋ࣞࡀẸᕷࠊ࡝࡞࣮ࣥ࣡
ࡀࣉࢵ࢔ࣝ࣋ࣞࡢᇦᆅࡋᑡ࠺ࡶࠊࡤࡅ࠸࡚ࡁ࡛࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࠸ࡶ࡛ࣥ࣡
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽᅗ
㸧⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁㸦
ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ࡟ᙧࡿ࠼ぢࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ್ᩘࢆᯝᡂࡢ㝿ᐇ㸧㛗ᐊὠ⡿㸦ဨ᫂ㄝ
ࢀ࠼ぢࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡃࡘࡧ⤖࡟࠿࡜ࡓࡗࡀୖࡀ⋡᱁ྜࡢ㦂ヨ⏝᥇ဨᩍࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍឤඹኚ኱
࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜ࡓࡗ࡞࡟ࢫ࣮࣋ࡢຊᑟᣦࡣࡎࡲࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋฟࡤ
࡚ࡗࡸࢆࢁࡇ࡜࠸ࡽ࡙࠼ぢࠎᑡࠊ࡝࡞ࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆឤᐇࡿ࠼ᩍࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡓࡋᙉຮࡃࡋᴦ
ࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ໬どྍ࡛ࡾ㝈࡞⬟ྍࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉᐇ඘ࢆࡇࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀศ㒊ࡿ࠸
ࠋࡍ

࡞࠿ࠊ࡚ࡋ໬᱁ᮏࡀᴗ஦ࡾࡼᖺ ࠊ࡚ࡗࡲጞࡀᴗ஦ࡽ࠿ᖺ  ᡂᖹ㸧ဨጤ⏣㯮㸦ᒁ⯆᣺ྜ⥲㇂᐀
ᨭ &2& ⏕Ꮫࠊ࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋቑศࡢࡑࡀᢸ㈇ࡢ᪉⏕ඛࡸࢇࡉ⏕Ꮫࡾ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᢸ㈇ࡢࢇࡉ⏕Ꮫࡁ⥆ࡁᘬࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ാࡾ࠿ࡗࡋࡀ⬟ᶵᩚㄪࡢᐊ᥼
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗᙇ㡹࡚
࠸࡚ࡏࡉຍཧ࡛ሙ❧࠺࠸࡜ࡿࡍ໬ᙉࢆᦠ㐃ࡾࡼࡢ࡜Ꮫ኱࡜య἞⮬ࠊࡣ࡟㆟఍⤡㐃㐍᥎ࡢࡇᅇ௒ 
ᛕࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀຊ༠࠺࠸࠺࡝࡚ࡋ࡜ᒁ⯆᣺ࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟࿌ሗࡢࡲ࠸ࡔࡓࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸ࡔࡓ
࡛୰ࡢᒁ⯆᣺ࢀࡒࢀࡑ໬ᛶάᆅ⾤ᕷᚰ୰ࠊࡾࡃ࡙ࡕࡲගほࡸୖྥຊ⫱ᩍࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚࠸⪺࡟㢌
ࢆ࠿ࡿࡅ࠸࡚ࡋຊ༠࡜Ꮫ኱ᚋ௒࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺࡝࡟⨫㒊ಀ㛵ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࣥࣙࢩࢡࢭᙜᢸࡶ
ࡢෆ⟶࡛ᴗ஦ࡢㄢᙜࠊࡶ࡚ࡋ࡜య⮬ㄢ⟇ᨻᇦᆅࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵ࡜ࡲࡾྲྀ࡛࠺࡯ࡢㄢ⟇ᨻᇦᆅ
ࡕ❧ࢆ⧊⤌ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡃࡘࡃࡋ᪂ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࠎ᪉ࡢయᅋ㛫Ẹࡸဨ⫋ࡢሙᙺࡢᡭⱝ
ࠊࡶᚋ௒ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⏝άࢆ࣎ࣛࡕࡲ࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ⧊⤌ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡆୖ
ຍཧࡶ࡟ࢇࡉ⏕Ꮫࡤࢀࡁ࡛ࠊࡋࡍ࡛࠸ࡓࡋ⏝άࡶ࡚ࡋ࡜タ᪋ࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡏࡉᐇ඘ࡾࡼࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ
ࡺࢃ࠸ࠊࡶ࡛ᒁ⯆᣺ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ヰ࠾ࡢኴᶟ࣭ࣥࣜࣁࢧ࡛୰ࡢ᫂ㄝࡈࠊࡤ࠼࠸࡛ศ㒊ࡢගほ 
ࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࢆ࣮࢔ࢶ࣭࣮ࢱࢽࣔࡣᗘᖺᮏࠊ࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞࡟ᮦ⣲ගほࡀࡢ࠺࠸࡜ගほቃᅜኴᶟࡿ
ࡶࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡋぢᣏࡶ࢜ࢹࣅࡢసไࢇࡉᏛ኱ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗ஦
ࡓࡋ⏝άࢆീᫎࡢࡑࠊࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋࢢࣥࢳࢵ࣐ࡶ࡜ᴗ஦ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀࠎᡃࠊࡋࡍ࡛࠸࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࡞࠸
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

࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࢀษࡁࡤࡉࢆᮃせࡢᇦᆅ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡢ࣮࣡ࣃ࣐ࣥࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡔࡓ 
㐃ᴗ஦࡚ࡋ࡜ᒁ⯆᣺ࠊ࡛ᙧ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᢸ㈇ࡢࢇࡉᏛ኱ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ῝ࢆᦠ

ឤᐇ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠺ࢁࡔࡢ࡞ኚ኱ࡶ᪉⏕ඛࡓࡲࠊࢇࡉ⏕Ꮫ㸧ဨጤ⏣ရ㸦ᡤ㆟఍ᖺ㟷ෆ⛶
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ
ࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ࡚ࡋ࡜⩏ㅮࠊ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࢇࡉ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ 
ࡢ㌟⮬⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡸࣝࢡ࣮ࢧࠊࡤࢀࡷ
ከࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࡞ࡔኚ኱࡛ᢸ㈇࠸ࡈࡍࠊࡣ୰᭱ࡿ࠸࡚ࡗࡸࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ
࡜ࡿࢀࡽᚓࡀ㆑▱࡟⣧༢ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ᯝᡂࡢᚋࡓࡗࡸࠊศࡢࡑࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡢ࠸
ࠊࡾࡓࡁ࡛ឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡵࡓࡢᇦᆅࠊࡾࡓࢀࡽࡵ〔ࡽ࠿ேࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡍࡲࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ศ㒊ࡢḟࡓࡲࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆᯝᡂ
ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ▱ᢎࡣ࡜ࡿ࡞࡟Ⲵ㈇ࠊᢸ㈇ࡢ⏕Ꮫࠊ࠿ࡢ࡞ᴗᏛࡢศᮏࠊ࠿ࡢ࡞㔠࠾ࠊ࠿ࡢ࡞㛫᫬ 
ࠊࢆ࡜ࡇࡓࡋືά࡛ෆ⛶ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆືά࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡌឤ࡟⩏ពࡀ᪉ࢇࡉ⏕Ꮫࠊࡦࡐ
ࡋṧࡦࡐࢆືάࡿ࠶⩏ព࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡌឤ࡟ᚋᖺ ࠊᚋᖺ㸳ࠊ࡜࡞ࡼࡓࡗ࠿ࡼࡣືάࡢࡁ࡜ࡢ࠶
ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࠎከࡀືά࠸ࡋࡽࡤࡍࡃࡈࡍࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋぢᣏ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚
ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛࣈࠊࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࠊࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋಙⓎࡦࡐࠊ࡛
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡃࡘࢆᴗ஦࠺࠸࡜ࠖ㸟㹍㸿㹕ࠕ࡛ᦠ㐃ࡢ࡜Ꮫ኱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࡞ᴗ஦ࡢᖺ᫖ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡸࡁ⥆ࡁᘬ࠿࡜ఱࡶᖺᮏࠋࡓࡋࡲ
࠸ࡋࡲᮃኚ኱ࡀಀ㛵ࡿࡁ࡛⏝฼࠸஫࠾ࠊ࠸ࡓࡋ᥼ᨭࡶࡕࡓ⚾ࠊࡓࡲࠊࡃࡔࡓ࠸᥼ᨭࡈࡽ࠿Ꮫ኱ 
ࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࡓࡲࡶࠎᡃࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࢆ᱌ᥦ࡝࡞㍈㛫᫬࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋືά
 
ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡾࡶࡘࡓぢࡣປⱞࡈࡢࢇࡉⓙࠊ࡚ࡂ㐣ࡀᖺ㸯㸧ဨጤᓮᑿ㸦ྜ⤌⯆᣺⾤ᗑၟኸ୰ෆ⛶
ሿᩱ↓ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉ࡭㏙ࡋᑡࢆࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡙Ẽࠊࡾࡓᙜ࡟ࡃ⥆࡟ᗘᖺḟ࠿ࡘᗄ
࡝ࠋࡍ࡛ࡂ㐣᫬㸳ࡀࡢࡿࡃ࡚ࡗᖐࠊࡀࡍ࡛⏕Ꮫ୰ࡣࡕࡓᏊᜥࡢ⚾ࠊࡀࡢࡓࡗᛮ࡜ࡗࡻࡕ࡛ಀ㛵ࡢ
ࡘࢆቃ⎔࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝฼ࡀ⏕ᰯ㧗ࠊ⏕Ꮫ୰ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡼࡶ࡟࠿ࡿࡍ࡟ࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆࡇ
ࠊ࡛ࡢ࡞⏬௻࠸࠸ࡢࡃ࠿ࡗࡏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸ࢆኵᕤ࡟᪥᭙ࡸ㛫᫬ࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡃ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ࡩࡀ⪅⏝฼࡜ࡗࡶࡃࡽᜍࠊ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆኵᕤ
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
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡸ NRREHFD) ࡢࢇࡉ఍༠ගほࠊ௒ࠊ࡛ࡳ⤡ࡢಙⓎሗ᝟ගほ 
ࡢ 231 ࡢࡕࡓ⚾ࠊ࠿࡜ࡿᙇࢆࢡࣥࣜ࡟ᡤᙺᕷࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇ
࡜࡞࠿ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡣᯝຠࠊ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ࠿ࢇ࡞ NRREHFD) ࡢ࠺࡯
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
┠⏝฼ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀឤᐇ࠺࠸࡜࡞ࡿ࠸࡚࠼ࡩࡀ⪅⏝฼ࡃࡈࡍ㏆᭱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝౑ࡢ࣎ࣛࡕࡲ 
ࡗኻࢆᡤሙࡣࡕࡓ᪉ࡢ◻ᅖࠊࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡩࡀ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡽ᮶࡚ࡗᣢࢆⓗ
ࡃࡓࠊࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢬ࣮ࢽࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚᮶࡟࣎ࣛࡕࡲ࡛ࢀࡑࠊ࡚᮶࡚
ࡍࢆࡾࡃ࡙ቃ⎔࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ᮶ࡀே࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸࢆ◻ᅖࠊ࠿࡜ࡿ᮶࡟ࡾࡸࢆ◻ᅖࡀேࡢࢇࡉ
ᅖࡀࡕࡓࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡿ࠸࡟ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ᙧ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡀேࡶ࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡿ
ఱࠊ࡚ࡗ࡞࡜⏝ά฼ࠊࡾࡃ࡙ቃ⎔࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡓࡲࠊ࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡗࡃࡘࢆቃ⎔࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩍࢆ◻
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ぢ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀᯝᡂ࠿
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸⪺ࡽ࠿ᗘᖺ๓ࡣヰ࠾࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡍฟࢆ㈝ᴗ஦ࠊୖ㉁ᛶࡢ &2&ࠊ࡛ヰࡢ⏝㈝ 
୰ࡢࡑࠋ࡜ࡿ࠶ࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾࡸ࠿ఱࡣ⏕Ꮫࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࢀࢃ౑ࢆ࠿ࢇ࡞㔠ຓ⿵
ࠊ࡛ฟ๰࠸ࢃࡂ࡟ࡶ࡟ࢇࡉᒁ⯆᣺ࠊ࡟ྜሙࡓࡗ࡞࡟ヰ࠺࠸࡜ࡡࡼ࠸࡞ࡀ㔠࠾ࡿ࠼౑ࡀࡕࡓศ⮬࡛
᥼ᛂࢆ࡜ࡇࡿࡸࡀ⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡆᣲࢆᡭ࡟ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ⟬ணࡢ⿢Ỵ㛗ᒁ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࡇࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࡿ࠶ࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡋࡾ᩿࠾࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᢸ㈇ࡢ⏕Ꮫࠊ࡛సไീᫎ 
ࠊ࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠࠾ࡾ࠿ࡗࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡗ࡜ࢆᙧࡿࡅ࠺ࡶ࡛ࡋᑡࠊ࡚ࡋ⏝฼ࡃࡲ࠺ࡶ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀᙧ࠺㐪࡜ࡗࡶࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡀ⏕Ꮫ࡛୰ࡢࡑ

ࡊࡲࡉࠊ࡚࠼㏄ࢆ┠ᖺ㸰ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆヰ࠾ࡿࡍ㛵࡟⾤ᗑၟ㸧ဨጤᕝྜྷ㸦ෆ⛶ࡾࡃ࡙ࡕࡲ
ࡀẼᅖ㞺࠸ࡋࡽືάࠊ࡚ࡁ࡚࠼ࡩࡶᩘ⪅ຍཧࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡀୖࡀᗘ▱ㄆ࡜ࡗࡸࠊ࡚ࢀࡉࢆືά࡞ࡲ
ᐇ࡞ⓗయල࠺࠸࠺ࡑࠊࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ㈹࡛ಀ㛵ࡢീᫎࠊࡶ࡛୰ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜࡞࠿ࡓࡁ࡚ฟ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡓ࠼ぢ࡟┠ࡀືάࠊ࡚ࡁ࡚ࢀࡃࡘࡶ⦼
࡜ࡇࡿධࡌឤ࠺࠸࡜࡞࠿ఱࡣࡇࡇࠊ࡛ࡾࡀࡍࡾ㏻ࢆ⾤ᗑၟ࡟ࡉࡲࠊ࡛࠸࡞ࡓᣢࢆⓗ┠࡞ⓗ᥋┤ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ἣ≧࡞ࣥࣉ࣮࢜ࡿࡁ࡛ࡀ
ࡣ࡟ⓗᐇ⌧࠿࡞࠿࡞ࡣࢀࡑࠊືά࡞࠺ࡼࡿࡍ⤖┤࡟ⓗయල࡟ືάᴗၟࠊࡢᗑ࠾ࡢูಶࡢ⾤ᗑၟ 
ࡢ⾤ᗑၟࠊࡦࡐࠊ࡜ࡃ⪺ࢆ࠿࡜ヰ࠾ࡿࡍ㛵࡟ീᫎࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞
⤌ࡾྲྀࡍὶ࡛ 0& ࡚ࡋ࡟ീᫎࢆᐜෆ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿ࠶ࡀࡳࢁࡋࡶ࠾࡞࠺ࡼࡓࡆୗࡾ᥀ࠊࡢᗑ࠾ࡢูಶ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ‪ࡀឤ㏆ぶ࡞ⓗ᥋┤࡟⾤ᗑၟࠊ࡜ࡿࢀࡉࢆ࠿࡜ࡳ
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

ࠊᚋࡢࡑࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔኚ኱ᵓ⤖ࡀ▱࿌ࡢ๓஦ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࢀࡉࢆࢺࣥ࣋࢖࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟㝿ᐇ 
⤊࡟ືάࡢḟ࡟㝿ᐇࠊࡶᴗస࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡜ࡍὶ࡟ⓗ㘓グࡓࡲࢆࢀࡑࠊ࡚ࢀࡉࢺࣥ࣋࢖࡟㝿ᐇ
ࡵᨵࢆࡢࡶࡢ⣔ീᫎࡦࡐࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ືά࡞せᚲࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍጞ
᫆⡆ࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃゝ࡜ࢪ࣮ࢿ࢖ࢧࣝࢱࢪࢹࠊࡤࢀࡁ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚
ࡗࡸࡦࡐ࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜ࡔ࢔࢚ࣜኸ୰࠿࡜ࡔ⾤ᗑၟࠊࢆࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᯈ┳▱࿌ࡢᆺ
ࠋࡍ࡛᱌ᥦ࠿࠺࠸࡜࠸㢪࠾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ‪ࡀឤ㏆ぶ࡚ࡋ࡜ඖᆅࠊࡽࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚

࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋືά࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋ࡟࣐࣮ࢸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ගほ㸧ဨጤᮾ㸦఍༠ගほෆ⛶
࡚࠸ࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈ࡞኱ከࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟➼ᴗ஦ࡢ఍༠ࡶ࡝⚾ࠊࡋࡍࡲࡋ⾲ࢆពᩗ࡟ᖖ㠀ࡣ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸
୍ࡢ㢟ヰ࠸ࡿ᫂ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ື࡛㢌࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗࡸ࡛ගほࠊࡣࡕࡲࡢࡇ 
✵ࡢ  ࡢᅜ඲ࡣᖺ௒ࠊࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࡤ㣕ࢆᶵ࣮ࢱ࣮ࣕࢳ࡚ࡅྥ࡟ෆ⛶ࡶᖺ௒ࡀ $')ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ
࢝  ࡛㛫᫬㸰ࠊ㛫᫬㸯࡟ࡕࡲ࡞ࡉᑠࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ෆ⛶ࡽ࠿ 
࡟ᡭୖࢆ㎶ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠺ࢁࡔ࠸࡞࡟ࡓࡗࡵࡣᇦᆅ࠺࠸࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚᮶ࡽ࠿ᇦᆅ௚ࡢࡶᡤ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࡞࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬ᛶάࡀ୰ࡢࡕࡲ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠊࡤࢀࡅ࠸࡚ࡋ࣮ࣝࣆ࢔
ࡐࠊ࡛ษ኱࡟ᙜᮏࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝⚾ࡀ࢔ࢹ࢖࢔ࡸᜨ▱ࡢࡕࡓࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫ࠸ⱝࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑ 
ࡲࡔࡲࠊࡣ࡟ࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡛ගほࡀᇦᆅࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋຊ༠ࡶ࡜ᚋ௒ࠊࡦ
ྥ࡟ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡞ὴ❧ࠊ࡚ࡋ࡟ᮦᩍࡦࡐࠊࡀࢇࡉ⏕Ꮫࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡔ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡋࡾࡓࡋ࠸㢪࠾ࠊࡾࡓࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡅ

㸧࡟ᚋ᭱ࡢ㆟఍㸦
ࡢࡇ࠿࡜ఱࠊࡽࡀ࡞ࡁࡔࡓ࠸ࢆ᱌ᥦࡈࡸぢពࡈ࡞ࡲࡊࡲࡉ㸧࣮ࢧ࢕ࣇ࣒࢜ࣛࢢࣟࣉᓥᡭ㸦ဨ᫂ㄝ
ࠊࡾࡓࡏࡉୖྥࢆຊ⫱ᩍࡢᇦᆅࡑࡇࢀࡑࡀᏛ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡆ㐙ࡾࡸ㛫ᖺ㸳ࢆᴗ஦ &2&
ࡁ࡛ỴゎࡀᏛ኱ࢆࡢࡶࡢࡑࠊࡾࡓࡗࡸࢆ໬ᛶάࡢᆅ⾤ᕷᚰ୰ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡋࢆࡾࡃ࡙ࡕࡲගほ
ࢆఱࡀᏛ኱ࠊ࠿ࡁ࡭ࡍࢆఱࠊ࡛ࢇ㎸ࡾධ࡟ࡇ࡝ࡢ㢟ㄢࡢࡑࡣ⏕Ꮫ࡜Ꮫ኱ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ
ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀຌᡂࡢᴗ஦ࡢࡇࠊ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛ࢆఱࡀ⏕Ꮫࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿࡁ࡛
࠸࠸ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡍฟࡁᘬࢆཱྀ⣒ࡸࢺࣥࣄࡢࡵࡓࡢỴゎࡢ㢟ㄢࡢࡑࠊࡣࠎᡃࠋࡍ࡛
ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡔࢇᏛࢆఱࠊ࠿ࡓࡅࡘࢆຊ࡞ࢇ࡝ࡀ⏕Ꮫ࡜Ꮫ኱࡚ࡌ㏻ࢆᴗ஦ࡢࡇࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾ࠊ࡜ࡔࡢࡶࡿṧ࡟ᚋࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡟ࡵࡓࡢࡑ
ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㞳㊥ࡔࡲࡔࡲࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ㏆ࡣ㛫ࡢ࡜ᇦᆅ࡜Ꮫ኱ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇ㎸ࡆᢞ࡟୰ࡢᇦᆅࢆᜨ▱࡜※㈨ࡘᣢࡢᏛ኱ࡿࡺࡽ࠶࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶ
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
ࡢᗘᖺ᮶ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿⏕࡟ศ༑ࢆࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆぢពࡈ࡞㔜㈗ኚ኱࡟ᙜᮏࠊࡣ࠺ࡻࡁ 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡓᙜ࡟Ⴀ㐠
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

㸬άືグ㘓୍ぴ

άືグ㘓୍ぴ⾲㸦ྛᨭ᥼ᐊάືࢆ㝖ࡃ㸧
㸲᭶
᪥ ࣭࣭ᖺ⏕࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛஦ᴗㄝ࣭᫂⾜ືᥦ㉳࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋
 ᪥  ᖺᗘ➨㸯ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ᩍᤵ఍࡛ձᏛ⏕άືሗ࿌ࠊղᩍ⫋ဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊճࡲࡕࣛ࣎ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ࡟㛵ࡋ࡚ሗ࿌࡜౫㢗
 ᪥ ➨㸰ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨㸱ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨㸲ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸳᭶
 ᪥ ➨㸳ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨㸴ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ⌮஦఍࣭ホ㆟ဨ఍࡟࡚㐍ᤖ≧ἣࡢሗ࿌
 ᪥ ➨㸵ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ᩍᤵ఍࡛㐍ᤖ≧ἣࡢሗ࿌࡜ᥦ᱌
 ᪥ ᩥ⛉┬࡟ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉሗ࿌᭩ࢆᥦฟ

㸴᭶
᪥ ➨㸶ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ እ㒊ホ౯ጤဨ఍ࡢᣍ㞟ᩥ᭩࣭㈨ᩱ୍ᘧ㏦௜
 ᪥ ➨㸷ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸵᭶
᪥ ࠕ&2& ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠖYRO Ⓨ⾜
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ᩍᤵ఍࡛㐍ᤖ≧ἣሗ࿌
 ᪥ እ㒊ホ౯ጤဨ఍
 ᪥ ࠕ▼◚ⱱ኱⮧࡜ᆅ᪉๰⏕ࢆㄒࡿ఍ࠖ࡟ฟᖍ
㸦ᮏᏛࡢ &2& ࡟ゝཬ㸭ࠕᆅᇦᮍ᮶⤒Ⴀሿ㸾⛶ෆࠖࡢࢳࣛࢩ㓄ᕸ㸧
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸶᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍


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
㸷᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

 ᭶
㹼 ᪥ Ꮫᅬ⚍࡟࡚ &2& ஦ᴗ⤂௓ᒎ♧
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨ ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

 ᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

 ᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
㹼᪥ ࠕᆅᇦㄢ㢟ゎỴ඲ᅜࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ ᗉෆ ࠖ࡟ཧຍ
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᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱ᆅඖ㐍Ꮫࡀቑ㸭᫖ᖺᗘࡢ㸷ே࠿ࡽ  ே࡟㸭ࠕᨺㄢᚋሿࠖࡸዡᏛ㔠ไᗘᾐ㏱ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸭 ᪥ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ㸭ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎Ẽ㍍࡟Ꮫ࡭ࡿሙ࡬ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕࣃࢯࢥࣥᩍᐊࠊㄞ᭩ࡸຮᙉ͐ၟᗑ⾤✵ࡁᗑ⯒Ꮫࡧࡢሙ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍ኱ࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ ᪥࢜
࣮ࣉࣥࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᕷẸ┠⥺ࡢ࣐ࢵࣉ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱࡜ほග༠఍ 㐃ఇ๓࡟సᡂࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠊ᪥ห᐀㇂࡟ࡲࡕࣛ࣎ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥࢳࣛࢩᢡ㎸
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㇏ᐩࡢ᝟ሗ෗┿࡛ࡓࡗ࡫ࡾ㸭ほග༠ࡀ +3 ࢆ୍᪂⛶ෆ໭ᫍ኱༠ຊࠖ
 ᪥ 1+. ࢽ࣮ࣗࢫ㸦㐨ෆ㸧ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔࣮ࣛ࣎࢜ࣉࣥࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㈰࠸άᛶ໬ᮇࡋ࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⾤㸭໭ᫍ኱Ꮫࡲࡕࣛ࣎ࡀ࣮࢜ࣉࣥࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱Ꮫ୰ኸᆅ༊࡟ᏛࡧࡢᣐⅬ㸭Ꮫ⏕ࡀ㈰࠸࡙ࡃࡾ㸭ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࢢࣛࣥࢻ࢜
࣮ࣉࣥࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱ࡢᰯእᩍᐊ㸭ࠕࡲࡕ࣮ࣛ࣎ࠖ࢜ࣉࣥ㸭୰ኸၟᗑ⾤άᛶ໬≺࠺ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࢩࣗ࢘ࡉࢇ╔௵㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ୰ᅜฟ㌟ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ෌⏕࣭๰⏕࡬ࡢᒎ㛤᱌㸭㸱ࡘࡢᇶᮏ᪉㔪㸭⛶ෆ୰ኸᆅ༊Ẹ㛫࠿ࡽᑗ᮶ീ♧ࡍࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕព㆑ኚ࠼ࡀᚲせ㸭෌⏕࣭๰⏕ࡢࡓࡵࡢᒎ㛤᱌ሗ࿌఍⃭ㄽࡍࡿሙ㠃ࡶ㸭୰ኸᆅ༊ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᆅ㸦▱㸧ᣐⅬᩚഛ஦ᴗᮏ᱁✌ാ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ᪂ࡓ࡞௻⏬ࡢ᳨ウࡶࠖ

㸳᭶
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕㸭࣐ࢳࡢ㨩ຊⓎಙ㸭࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⾤ࡢᫎീࡘ࡞ࡄࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆฟ㌟ࡢ෗┿ᐙ࣭኱ᶫࡉࢇ㸭ྂ㔛࡛ึࡢసရᒎ㸭࠶ࡍࠊ ᪥⮬㈍ᶵ㢼ᬒ୰ᚰ࡟ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⾤ゅ࡟తࡴ⮬㈍ᶵ㸭኱ᶫࡉࢇࡢ෗┿࣓ࢹ࢕࢔࡛ࣛ࣎ᒎ♧ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ╔≀࡛⾤Ṍࡁᥦ᱌㸭࿴᭹࡛࠾ࡶ࡚࡞ࡋᐇ⾜ጤእᅜேྥࡅ࡟௻⏬ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕⓑኪ⚍ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝỴࡲࡿ㸭㔠ࡢ༸ᒎ♧࡞࡝┒ࡾἑᒣࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕⱥㄒ࡜㟢ㄒ⾲♧࡛㸭Ỉ᪘㤋እᅜேࢆᣢ࡚ᡂࡍࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ໭ࡔࡼࡾ㸭࠾ࡶ࡚࡞ࡋ▱ᜨ⤠ࢁ࠺ࠖ

㸴᭶
᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ᭱໭ࡢ࣐ࢳ╔≀࡛ᩓ⟇ࢆ㸭⛶ෆࡢᐇ⾜ጤࠊእᅜேほගᐈྥࡅ࡟௻⏬㸭௒ኟ࠿ࡽṔྐⓗᘓ㐀
≀ᕠࡿࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ┒ࡾἑᒣࡢദࡋ㸭 ᪥ⓑኪ࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⾤ 㸦ࠖࡲࡕࣛ࣎௻⏬⤂௓㸧
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᕷẸ➨஑࡟ᐦ╔㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕▷⦅ᫎീࢆୖᫎࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕእᅜㄒࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛỈ᪘㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ኤหࠕᆏᕝ⚽௦ࡉࢇ㸦㸧㸭ᡓதయ㦂ື⏬࡛ṧࡍࠖ
 ᪥ ㄞ኎᪂⪺ࠕᏛ⏕ࡀ᧜ࡿᶟኴࡢṔྐ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᘬࡁᥭࡆ⪅࡟ྲྀᮦ㸭ࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ∧ⓑኪ⚍࡛ୖᫎࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࡁࡻ࠺࠿ࡽⓑኪ⚍㸭ᐇ⾜ጤ┒ࡾἑᒣࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏝ព 㸦ࠖ኱Ꮫ௻⏬࡬ࡢゝཬ࠶ࡾ㸧
 ᪥ ໭ᾏᗘ᪂⪺ࠕእᅜேྥࡅ࡟ᐮὶỈ᪘㤋ゎㄝ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡽ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡసᡂ࡬ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕື≀࡟ゐࢀࣛ࢖ࣈࡶ㸭୰ኸ࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⚍ദࡍ 㸦ࠖ኱Ꮫ௻⏬࡬ࡢゝཬ࠶ࡾ㸧
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ,&7 ◊✲ࡢᤵᴗ⾜࠺㸭໭ᫍ኱Ꮫ࡜኱㇂㧗ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᩘᏛ࡟ 3& ᢏ⾡㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱኱㇂㧗࡜◊✲ᤵᴗࠖ
 ᪥ 1+. ࢽ࣮ࣗࢫ㸦඲㐨 ᫬㸧ࠕ╔≀࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
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㸵᭶
᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ௒ᗘࡣ␃Ꮫ⏕ᑐ㇟㸭࿴᭹ࡶ࡚࡞ࡋᐇ⾜ጤဨ఍╔≀࡛࣐ࢳṌࡁࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕእᅜேほගᐈࠊ࿴ࡢ࠾ࡶ࡚࡞ࡋ㸭ᾏእ␃Ꮫ⏕╔≀࡛⾤Ṍࡁ㸭᮶ᖺᗘᮏ᱁ᐇ᪋๓࡟࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㯮ᮌᏹ୍ࡉࢇ㸦㸧㸭኱Ꮫࡢຊᆅᇦほග࡟ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ෗┿ᒎ࡜≉ูࢮ࣑㸭ࡲࡕ࡙ࡃࡾ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࢥࣛ࣎௻⏬ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᙬ໭ࡢ㢼ᬒ෗┿㸭࢟ࢱ࢝ࣛࡁࡻ࠺≉ูࢮ࣑ࡶࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱ࡀၟᗑ⾤࡟㛤タ㸭ࡲࡕࣛ࣎ 35 ࡟ㄢ㢟㸭㛤タ㸱ࣨ᭶฼⏝ࡢ኱༙ࡀ㛵ಀ⪅ࠖ

㸶᭶
᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ᐀㇂࡯࠺ࡁ㸦,&7 ฼⏝ᩍ⫱㸧ࠖ 
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ࣐ࢪࢵࢡࢩ࣮ࣙ㸭ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ࣉࣟࡀᢏ⾡ᢨ㟢ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ㐃᪥⇕ᚰ࡟㸭㇏ᐩࡢᏛࡧࡢᩍᐊඛ⏕ࡣ኱Ꮫ⏕ࠖ

㸷᭶
᪥ ࠕ&2& ᪂⪺ QR㸭ᆅᇦࢩ࣏ࣥࠖࢳࣛࢩࢆ㐨᪂ࠊࣉࣞࢫ࡟ᢡ㎸
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ࣭᐀㇂ࡢᮍ᮶㸭 ᪥኱Ꮫ࡛ᆅᇦࢩ࣏ࣥࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᕷẸ➨஑ᥥࡁධ㑅ᫎ⏬⚍㸭໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࡀไసධ㈹࡬ࡢᮇᚅ⭾ࡽࡴࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㆟఍ഐ⫈ࡋ࣐ࢳ࡙ࡃࡾᏛࡪ㸭኱Ꮫ⏕  ேࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㆟఍ࢆึࡵ࡚ഐ⫈㸭໭ᫍ኱ᏛᏛ⏕ㅮ⩏ࡢ୍⎔࡛㸱ேࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟Ꮫ⏕ࡢどⅬࢆ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡀᕷ㆟఍ഐ⫈ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᕷᨻ࡬ࡢ㛵ᚰ㧗ࡵࡿ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛᏛ⏕ࡀ㆟఍ࢆഐ⫈ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᆅ᪉ࡢ᫬௦ᫎീ⚍㸭͆᭱㧗㈹͇࡞ࡿ࠿㸭ᕷẸ➨஑ྜၐᅋᐦ╔኱Ꮫ⏕㸲ேࡢຊసࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᆅᇦ᣺⯆࡟ⱁ⾡ࡢ๰㐀ᛶࢆ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱࡛ㅮ₇఍ࠖ

 ᭶
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥ㸭ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᏛ⏕࡟ᣦᑟ㸭ᐤࡾῧࡗ࡚᧜ࢀࡿ⣲㢦㸭⛶ෆᕷ⫋ဨࠊ⛶ෆ໭
ᫍ኱㠀ᖖ໅ㅮᖌ∾㔝❳஧ࡉࢇ㸦㸧ࠖ 
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸭ி㒔ᅜ㝿࢖ࣥࢹ࢕࣮ࢬᫎ⏬⚍࡬㸭Ꮫ⏕㸱ேࡢసရୖᫎࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕศ࠿ࡾࡸࡍࡃዲホ㸭ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ึᚰ⪅ࣃࢯࢥࣥᩍᐊࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓ஦ᴗ㸭ᮍ᮶ᆺࣅࢪࢿࢫࢆ㸭඲ᅜࡢ⤒Ⴀ⪅➼ࡀᥦゝࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㐨໭ࡢ㈨※ࢆࣅࢪࢿࢫ࡟㸭⛶ෆ࡛ᆅᇦᮍ᮶⤒Ⴀሿࠖ

 ᭶
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ↓ᩱሿࡀࢫࢱ࣮ࢺࡲࡕࣛ࣎㸭ඛ⏕ࡣ໭ᫍ኱ᏛࡢᏛ⏕ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕᩍ⫋┠ᣦࡍ⛶ෆ໭ᫍ኱⏕㸭ၟᗑ⾤ࡢᩍᐊ࡛↓ᩱሿ㸭ᆅᇦάᛶ໬࡟㈉⊩ࡶ㸭 ᪥࠿ࡽᑠ୰Ꮫ
⏕ᑐ㇟࡟ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᖺ㈡≧సࡾ࡟ᣮᡓ㸭ࡲࡕࣛ࣎ึᚰ⪅ࣃࢯࢥࣥᩍᐊࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ኱Ꮫ⏕࡟⟬ᩘ⩦ࡗࡓࡼ㸟㸭⛶ෆࡲࡕ࡛ࣛ࣎↓ᩱሿ㛤ㅮࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᏊ౪㐩࡟኱ዲホࡲࡕࣛ࣎㸭໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࡀ↓ᩱᏛ⩦ሿ㛤ࡃࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᏛ⏕ࡀඛ⏕ᙺ࡟㸭ࡲࡕࣛ࣎↓ᩱሿᑠ୰Ꮫ⏕࡜Ꮫࡧྜ࠺ࠖ
 ᪥ ㄞ኎᪂⪺ࠕ኱Ꮫ⏕ࡀࠕࡲࡕࣛ࣎↓ᩱሿࠖ㸭⛶ෆ࡛㐌㸯ᅇ㸭ᑠ୰Ꮫ⏕ᩍ࠼ᆅᇦ㈉⊩ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ➨஑ᥥࡁዡບ㈹ᫎീ⚍㸭໭ᫍ኱ᏛᏛ⏕㸲ேไసࡋࡓసရࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ↓ᩱሿ㛤ㅮ㸭⟬ᩘඛ⏕ࡣ኱Ꮫ⏕㸭ᐟ㢟ࡸࣉࣜࣥࢺ୎ᑀ࡟ࠖ
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
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕࡟ዡບ㈹㸭ࠕᆅ᪉ࡢ᫬௦ࠖᫎീ⚍㸭ࠕᕷẸ➨஑ࠖ⦎⩦ࢆグ㘓ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᕷẸ➨஑࡟ᐦ╔㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᨾ㒓㢟ᮦ࡟ዡບ㈹ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕၟᗑ⾤άᛶ໬ྥࡅ㸭࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⾤㸭⛶ෆ໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࡀ࢔࢖ࢹ࢔
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ୰ኸၟᗑ⾤άᛶ໬࢖࣋ࣥࢺ᱌ࢆ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕࡟ເ㞟㸭᣺⯆⤌ྜࠊึࡢࢥࣥࢸࢫࢺࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᏛ⏕㐩ࡢⓎ᝿࡛㸭࢖࣋ࣥࢺ࡛ᆅᇦ᣺⯆㸭୰ኸၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ࡜኱Ꮫࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ࢟ࢱ࢝ࣛ࡟ࡣ㸲᪥࠿ࡽ㸭㹖࣐ࢫ࢔࣮ࢺࡶⓏሙࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕẼ㍍࡟᮶ሙࢆ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࡲࡕࣛ࣎ㅮ⩦඘ᐇࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ㆟ဨ࡜኱Ꮫ⏕㸭ึࡵ࡚ࡢ᠓ㄯ఍㸭ࡲࡕ࡙ࡃࡾᏛࡪ୍⎔࡛ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ᕷ㆟࡜ពぢ஺᥮఍ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ㆟ဨ࡜኱Ꮫ⏕ࡀάⓎ㆟ㄽ㸭ึࡢពぢ஺᥮఍㸭఍ᮇ୰௨እࡢάື࡞࡝ㄝ᫂ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᚷ៸࡞ࡃពぢ஺᥮㸭ึࡢヨࡳ኱Ꮫ⏕  ே࡜㆟ဨ㸵ேࠖ

 ᭶
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ♫ㄝ㸸⛶ෆᕷ㆟఍ࠊᏛ⏕࡜ពぢ஺᥮ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㹖࣐ࢫ୍Ⰽ࡛ࡍ࢟ࢱ࢝ࣛ㸭໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࢺࢼ࢝࢖࡞࡝࢔࣮ࢺไసࠖࠖ 
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ࢟ࢱ࢝ࣛ㸭͆㹖࣐ࢫ୍͇Ⰽ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࢜ࣈࢪ࢙࡜ᫎീ࡛ᙬࡿࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ᐀㇂ࡢ㨩ຊୡ⏺࡟Ⓨಙࢆ㸭ࢨ࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡳ࡞࡜LQ⛶ෆ ࡳ࡞࡜ࡀ⧅ࡄᓥࠎ࡜ࡢክ
⾤㐨ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ௻⏬ෆᐜ࡟ὀ┠㸭࢖࣋ࣥࢺࣉࣛࣥࢥࣥ ᪥㸰ḟⓎ⾲఍㸭୰ኸၟᗑ⾤࡜኱Ꮫࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㐨ෆࡢᑵ⫋ࢆᚋᢲࡋ㸭ⱝ⪅ᨭ᥼࡛ᗈᇦ㐃ᦠ㸭ᐊᕤ኱࡞࡝㸲኱Ꮫࠊ㸲㧗ᑓ࡜㸷⮬἞యࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㹖࣐ࢫ⤮ᮏㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸭ࡥ࠾ࡥ࠾㝲ࠊ኱Ꮫ࡞࡝୺ദࡋࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕᖺ㈡≧᪩ࡵᢞภࡺࡿ࢟ࣕࣛ 35㸭⊷ᡶࡢࠕࡉࡿࡗ࡫ࠖࡽ⛶ෆ໭ᫍ኱⏕࡜ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸭ࡉࡿࡗ࡫࡞࡝༠ຊ㸭ᖺ㈡≧ࡣᖺෆᢞภࢆࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕࡺࡿ࢟ࣕࣛࡶ 35 ୍ᙺ㸭ᖺ㈡≧ࡢ᪩ࡵᢞภࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᅄᏘᢡࠎࡢᬒⰍ෗ࡍ㸭⏬ീ◊✲఍ࡢࠕᙬ໭ࡢ෗┿ᒎࠖࠖ 
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᶟኴࢆ㢟ᮦ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ〇సࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ㸭࢖࣋ࣥࢺ࡟᥇⏝㸭୰ኸၟᗑ⾤⤌ྜ㸰᭶  ᪥㛤ദ࡬ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㸰᭶ࡢ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤࢖࣋ࣥࢺ㸭ࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ࡟Ỵᐃ㸭⛶ෆ໭ᫍ኱ࡢ᱌᥇⏝ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⚾ࡓࡕࡣࠊ>࢝ࣛࣇࢺ@ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋ㸭ᶟኴ୺㢟࡟ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜ㸭⛶ෆ໭ᫍ኱࣭ᆏᕝࡉࢇࡽ
㸲ே㸭⌧ᆅ᧜ᙳࠊᘬࡁᥭࡆドゝࡶࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᶟኴ㢟ᮦ࡟ᥥࡃ㸭⛶ෆ໭ᫍ኱ᏛᏛ⏕㸲ே⌧ᆅྲྀᮦࡶࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧㸯᭶
᪥ 1+. ࢽ࣮ࣗࢫࠕ኱Ꮫ⏕ࡀ͆࢝ࣛࣇࢺ͇ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱⏕࡟⟬ᩘࡸᩘᏛᏛࡪ㸭ᑠ୰⏕ᑐ㇟ࡢᩍᐊࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ෤ఇࡳ㏉ୖ࡛Ꮫࢇࡔ㇏ᐩࡢᑠ୰⏕㸭ၥ㢟㞟࡜㤳ࡗᘬࡁ㸭኱Ꮫ⏕ࠊ㧗ᰯ⏕ࡀᣦᑟᙺࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ᪂ࡓ࡞ほගᡓ␎㸭ࣇ࢛ࢺ࢙࢘ࢹ࢕ࣥࢢᏛࡪࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᬒ຾ᆅ࡛෗┿ࢆ㸭࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻྥࡅ͆ⓑ࠸㐨͇࡞࡝㨩ຊ༑ศࠖ
 ᪥ ㄞ኎᪂⪺ࠕᡓதࡢグ᠈ࡓ࡝ࡿᫎീ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡀไస㸭ᶟኴᘬᥭ⪅࡟ྲྀᮦࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᏛ࡭ࡿ೺ᗣၟᗑ⾤㛤ദ㸭୰ኸၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ୺ദࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ௻⏬ࡢ᪂࢖࣋ࣥࢺ㸭᮶᭶ࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ㸭࢜ࣜࢪࢼࣝࣈࣞࣥࢻ๰స୰ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕึᚰ⪅ྥࡅࣃࢯࢥࣥᩍᐊ㸭ࡁࡻ࠺ࡲࡕ࡛ࣛ࣎ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕఫᡤ㘓ࢆసࢁ࠺㸭ࡲࡕࣛ࣎ࡢࣃࢯࢥࣥᩍᐊᇶ♏࠿ࡽᏛࡪࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺㸦඲㐨∧㸧ࠕᮾிฟ㌟㇏ᐩ࡛࢔ࢺࣆ࣮‮἞㸭ຠ࠸ࡓ᐀㇂ࡢ ࠿ࡉ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱࣭㛛⏣ࡉࢇ
㸭௒᫓ࠊ⊷ᡶ࡛ᑵ⫋ࠕឤㅰᛀࢀࡎ㡹ᙇࡿࠖࠖ 
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕࣃࢯࢥࣥㅮᗙࡢཷㅮ⏕ເ㞟ࠖ
 ᪥ ẖ᪥᪂⪺ࢹࢪࢱ࣭ࣝ㤳㒔ᅪ∧ࠕୗᮧ೺୍ࡢࠕᡭ࡙ࡃࡾື⏬ࠖ࢘࢜ࢵࢳ㸭ᶟኴ▱ࡗࡓዪᏊ኱⏕ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨㏻ಙࠕᅵ᭙᪥ࡢ᭷ຠά⏝࡛ᮃࡲࡋ࠸⏕ά⩦័ᐃ╔࣭ᩍ⫱ᨭ᥼㸭᐀㇂⟶ෆ࡟࠾ࡅࡿᅵ᭙ᤵᴗࡢྲྀ⤌
㸭ㄪ࿴ࡢ࡜ࢀࡓᐇ㊶ࢆ㸭Ꮫຊ࣭యຊࡢྥୖ࡟̿⛶ෆ୰ࠖ
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
㸰᭶
᪥ ໭ᾏ㐨㏻ಙࠕᏛࡧࡢᩍᐊ࢘࢕ࣥࢱ࣮ࢳࣕࣞࣥࢪ㸭ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽពḧ㧗ࡵ࡚㸭 ேࡀ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᇶ♏ᐃ╔
࡬㸭㇏ᐩ⏫ᩍጤࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕㄢ㢟࠶ࡿࡶዲホ㸭ࡲࡕࡽࡰ᫖ᖺ㸲᭶࠿ࡽ  ே฼⏝ ࠖࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ㛤ദ㸭 ᪥࢔࣮ࢣ
࣮ࢻ⾤ࡢࡲࡕ࡛ࣛ࣎ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ ᪥ࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ㸭୰ኸၟᗑ⾤࡜⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱↎↦య㦂ࡶࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱⏕ࡀ᧜ᙳࠊ⦅㞟㸭୰ኸၟᗑ⾤ື⏬࡛ 35㸭᮶᭶ࡲ࡛࡟㸲ᗑ⯒ศࢿࢵࢺ࡛㨩ຊⓎ
ಙࠖ
 ᪥ ㄞ኎᪂⪺ࠕ⛶ෆࢥ࣮ࣄ࣮ᴦࡋࢇ࡛㸭໭ᫍ኱⏕ࡀࣇ࢙ࢫദࡋከᙬ࡟ࠖ
 ᪥ ᮅ᪥᪂⪺ࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ࡛⛶ෆࡢ⾤ඖẼ࡟ᆅඖᏛ⏕௻⏬ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕே࣭ࡦ࡜࣭ࣄࢺ⏦ᖺ㸭୰㔝❆㤶ࡉࢇ㸦㸧㸭͆⛶ෆ͇ࡀ኱ዲࡁබ⚾࡜ࡶᣮᡓࡢᖺ࡟ࠖࠖ 
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫࢱ㸭ῥࢀࡓ࡚ࡢ㤶ࡾ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ႚⲔᗑࡢⰋࡉ 35ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕࢥ࣮ࣄ࣮࡛┒ࡾୖࡆၟᗑ⾤㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡀึ࢖࣋ࣥࢺ㸭ႚⲔ࡞࡝  ᗑཧຍ↎↦య
㦂ࠊ㣧ࡳẚ࡭ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ࿡ẚ࡭㸭⛶ෆ໭ᫍ኱Ꮫ⏕௻⏬ࡢࣇ࢙ࢫࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࡲࡕ࡛ࣛ࣎ࣃࢯࢥࣥᩍᐊࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ㸷᭶࡟඲ᅜ኱఍㸭኱Ꮫࡢ &2& ஦ᴗྲྀ⤌ࡳࢆᗈࡃⓎಙࠖ

㸱᭶
᪥ ㄞ኎᪂⪺㸦᪫ᕝ࣭㐨໭∧㸧ࠕ࢝ࣛࣇࢺ㢟ᮦࡢᫎീධ㈹㸭ᮾிࣅࢹ࢜ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ 㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕
ࡀไసࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࢧࣁࣜࣥ㢟ᮦ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸭Ꮫ⏕㸲ேࡢసရࣅࢹ࢜ࣇ࢙ࢫධ㈹ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺㸦඲㐨∧㸧ࠕᏛຊྥୖྲྀࡾ⤌ࡳ࡟≉Ⰽ㸭⛶ෆᕷ࣭Ꮫຊࢢࣥࢢࣥሿ㸭ඖᩍဨࡽᣦᑟඣ❺࡟ពḧࠖ
᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᶟኴᥥࡁධ㈹㍤ࡃ㸭79)໭ᫍ኱Ꮫ⏕㸲ேไసࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕᶟኴ࡜ᡓதࢸ࣮࣐79) ධ㈹㸭⛶ෆ໭ᫍ኱ࡢᆏᕝࡉࢇࡽ㸭ࠕᏛࡪጼ࡟ឤ㖭ࠖ࡜ホ౯ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ᪂ࡓ࡞ほග⣲ᮦⓎ᥀࡬㸭ࡁࡻ࠺ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᅜቃά࠿ࡋࡓほග㸭ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢭ࣑෗┿ᐙᩧ⸨Ặࡽㅮ₇ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ&2& ஦ᴗ᥎㐍㐃⤡఍㆟㸭 ᪥⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࡛ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ᫓ఇࡳࡢຮᙉ࡟㸭ᑡᖺ⮬↛ࡢᐙㅮᖌࡣ໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᮇᚅࠊせᮃ⥆ࠎ࡜㸭&2& ஦ᴗ᥎㐍㐃⤡఍㆟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ↓ᩱ࡞ࡢ࡛᮶ሙࢆ㸭᮶᭶㸷᪥➨஑ࡢᫎീୖᫎ఍ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ࢖ࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ㅮᗙ㸭 ᪥ࡲࡕ࡛ࣛ࣎㛤ࡃࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࢃࡃࢃࡃ⮬↛ሿ㸭኱Ꮫ⏕ࡀㅮᖌ࡟㸭 ᪥࣭ ᪥ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ࠶ࡢឤືࢆ෌ࡧ㸭ᕷẸ➨஑ྜၐ㸭㸲᭶㸷᪥ᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ᫎീᣑ኱∧ࢆୖᫎࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ฼⏝⪅㸴༓ே㉸㸭ࡲࡕࣛ࣎㸯ᖺ┠ᑡࡋࡎࡘᕷẸ࡟ᐃ╔ࠖ
 
※ 103 ページから 116 ページに掲載の新聞記事については、著作権の関係で、電子版の公開は行いません。
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
㸬つ ⛬ 㞟㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥⌧ᅾ㸧
 
⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍つ⛬
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥
㸦୍㒊ᨵṇ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
㸦┠ⓗཬࡧタ⨨㸧
➨㸯᮲ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛
༠ാࡍࡿᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ㸦௨ୗࠕ஦ᴗࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ඲Ꮫ࠶ࡆ࡚ᙉຊ࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⛶ෆ໭ᫍ
Ꮫᅬ኱Ꮫ࡟㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍㸦௨ୗࠕ᥎㐍ጤဨ఍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦ᴗົ㸧
➨㸰᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡣࠊḟࡢྛྕࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧஦ᴗࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧஦ᴗࡢண⟬ཬࡧỴ⟬࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧ᆅᇦᚿྥࡢᩍ⫱࣭◊✲࣭♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸲㸧ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸳㸧Ꮫ⏕ཧ⏬࡟㛵ࢃࡿᴗົ⤌⧊㛫ࡢㄪᩚཬࡧᏛ⏕άືࡢ┘╩࣭ຓゝ࡞ࡽࡧ࡟᝟ሗࡢⓎಙ࡟㛵ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸴㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡬ࡢሗ࿌➼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸵㸧㹁㹍㹁እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡬ࡢㅎၥ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸶㸧ࡑࡢ௚஦ᴗࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸰 ๓㡯ࡢᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛࡀᐃࡵࡿ௚ࡢつ⛬࡜㔜」ࡍࡿሙྜࡣࠊࡇࡢつ⛬ࢆඃඛ࡜ࡍࡿࠋ
㸦⤌⧊㸧
➨㸱᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡢጤဨࡣࠊḟ࡟ᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖ
㸦㸰㸧๪Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࠖ
㸦㸱㸧Ꮫ㒊㛗
㸦㸲㸧ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗
㸦㸳㸧ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㛗
㸦㸴㸧ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㛗
㸦㸵㸧Ꮫ⏕㹁㹍㹁ᨭ᥼ᐊ㛗
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
㸦㸶㸧஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗
㸦㸷㸧ᅗ᭩㤋㛗
㸦㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮
㸦㸧Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ
㸦㸧஦ົᒁ㛗
㸦㸧⥲ົㄢ㛗
㸦㸧࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨ
㸦㸧ࡑࡢ௚ࠊᏛ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡓ⪅
㸦ጤဨ㛗㸧
➨㸲᮲ ᥎㐍ጤဨ఍࡟ጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁࠊᏛ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࢆࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋ
㸰 ጤဨ㛗ࡣࠊ᥎㐍ጤဨ఍ࡢᴗົࢆ⥲⌮ࡍࡿࠋ
㸦๪ጤဨ㛗㸧
➨㸳᮲ ᥎㐍ጤဨ఍࡟๪ጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁࠊ๪Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࠖࢆࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋ
㸰 ๪ጤဨ㛗ࡣࠊጤဨ㛗ࢆ⿵బࡋࠊጤဨ㛗࡟஦ᨾࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࡑࡢ⫋ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ
㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮㸧
➨㸴᮲ ᥎㐍ጤဨ఍࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ࢆ⨨ࡁࠊḟ࡟ᥖࡆࡿ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊᏛ㛗
ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࡀጤკࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧஦ᴗ඲యࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧⮬἞య࣭௻ᴗ࣭ᶵ㛵࣭ᅋయ➼࡜ࡢ㐃ᦠ༠ຊ࡬ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸲㸧ࡑࡢ௚஦ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢຓゝ࣭ᥦ㉳࣭ཧ⏬࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸰 ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ࡢᴗົࡢヲ⣽࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࡀู࡟ᐃࡵ
ࡿࠋ
㸦᥎㐍ጤဨ఍㆟㸧
➨㸵᮲ ᥎㐍ጤဨ఍㆟ࡣࠊ๪ጤဨ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࠖࡀᣍ㞟ࡋࠊࡑࡢ㆟㛗࡜࡞ࡿࠋ
㸰 ᥎㐍ጤဨ఍㆟ࡣࠊ᭶ ᅇ㛤ദࡍࡿࠋణࡋࠊᚲせ࠶ࡿሙྜࡣࠊ㝶᫬㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᴗົ᥎㐍㸧
➨㸶᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡀỴᐃࡋࡓᮏ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠿࠿ࡿ➨㸰᮲࡟つᐃࡍࡿᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡟
ෆᐜࢆ᳨ウࡋ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᴗົ᥎㐍ࡢ⤌⧊ࢆࠊḟࡢ⾲࡟ᥖࡆࡿ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
ᴗົྡ ᴗົ᥎㐍⤌⧊
ᆅᇦᚿྥࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᴗົ Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࡀᣦྡࡍࡿᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊
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

ᆅᇦᚿྥࡢ◊✲࡟㛵ࡍࡿᴗົ
ᆅᇦᚿྥࡢ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿᴗົ


Ꮫ⏕ཧ⏬࡟ಀࡿᴗົ⤌⧊㛫ࡢㄪᩚཬ
ࡧᏛ⏕άືࡢ┘╩࣭ຓゝ୪ࡧ࡟᝟ሗ
ࡢⓎಙ࡟㛵ࡍࡿᴗົ
ᮏ᮲࡟ᥖࡆࡿ⤌⧊㛫ࡢᴗົࡢㄪᩚཬ
ࡧ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࡢᴗົࡢ⿵బ
Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࡀᣦྡࡍࡿᩍ⫋ဨࡢ⤌⧊
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㸦ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ㸧
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㸦ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸧
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㸦୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬㸧
Ꮫ⏕ &2& ᨭ᥼ᐊ


஦ᴗ᥎㐍ᐊ
㸰 ྛᴗົ᥎㐍⤌⧊ࡣࠊᑂ㆟ෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㝶᫬ࠊ᥎㐍ጤဨ఍࡬ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸦ࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㸧
➨㸷᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡣࠊᮏᏛࡢᩍ⫱୪ࡧ࡟◊✲➼ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࠊᏛෆ࡟࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭ࢥࣔࣥࢬ
ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ 㸦ࠖ௨ୗࠕࢃࡃࣛ࣎ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ࠕࢃࡃࣛ࣎ࠖࡣᩍᤵ఍࡟⨨ࡁࠊ⟶⌮ࡣᅗ᭩㤋ࢆࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋ
㸰 ࠕࢃࡃࣛ࣎ࠖ࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡢ⬟ືⓗ࣭ඹྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢆ㓄
⨨ࡍࡿࠋ
㸱 ࠕࢃࡃࣛ࣎ࠖࡢ⟶⌮つᐃ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋㛗ࡀู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸦ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㸧
➨㸯㸮᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡣࠊᆅᇦࢆᚿྥࡋࡓᆅᇦㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࠊᏛእ࡟࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᣐⅬ࡜ࡋ ࡚ࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ 㸦ࠖ௨ୗࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖࡢ⟶⌮ࡣࠊࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊࢆࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋ
㸰 ࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡢᆅᇦάືࡸᏛ⩦ᨭ᥼ࠊ㹇㹁㹒ࢆά⏝ࡋࡓࢧࢸࣛ࢖ࢺᩍᐊ➼ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ
㸱 ࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖࡢ⟶⌮つᐃ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊࡀู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸦㛵ಀ⤌⧊➼ࡢ༠ຊ㸧
➨㸯㸯᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡣࠊᴗົࡢ㐙⾜ୖᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊ㛵ಀ⤌⧊➼࡟ᑐࡋࠊᩍ⫋ဨࡢฟᖍࡸ
㈨ᩱࡢᥦฟ࡞࡝ᚲせ࡞༠ຊࢆせㄳࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢせㄳࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊ㛵ಀ⤌⧊➼ࡣ᥎㐍ጤဨ఍࡟✚ᴟⓗ࡟༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦஦ົ㸧
➨㸯㸰᮲ ᥎㐍ጤဨ఍ࡢ஦ົࡣࠊ኱Ꮫ஦ົᒁ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ

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
㸦⿵๎㸧
➨㸯㸱᮲ ࡇࡢつᐃ࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ᥎㐍ጤဨ఍ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥ࡼࡾ㐺⏝ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ



⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟つ⛬
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥
㸦୍㒊ᨵṇ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥
 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥ 
㸦┠ⓗཬࡧタ⨨㸧
➨㸯᮲ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛༠ാࡍࡿᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚ
ഛ஦ᴗ 㸦ࠖ௨ୗࠕ஦ᴗࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ෇⁥࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛ
ᅬ኱Ꮫ࡟㹁㹍㹁᥎㐍㐃⤡఍㆟㸦௨ୗࠕ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦ᴗົ㸧
➨㸰᮲ ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡣࠊḟࡢྛྕࡢᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸯㸧஦ᴗࡢ᥎㐍࡟࠿࠿ࡿᡂᯝࡢ☜ㄆཬࡧㄢ㢟ࡢᩚ⌮୪ࡧ࡟⩣ᖺ࡬ࡢᨵၿ࣭ᥦゝ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧኱Ꮫ࡜㐃ᦠࡋࡓ⮬἞య㛵ಀ㒊⨫ཬࡧ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ༠ຊ࣭㐃⤡ㄪᩚ➼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧&2& ᥎㐍ጤဨ఍㸦௨ୗࠕ᥎㐍ጤဨ఍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡬ࡢせᮃࡸពぢࡢ㞟⣙࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
㸦㸲㸧ࡑࡢ௚ࠊ኱Ꮫ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ෇⁥࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜
㸦⤌⧊㸧
➨㸱᮲ ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡢጤဨࡣࠊḟ࡟ᥖࡆࡿ⪅ࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ ࠖࠊ๪Ꮫ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࠖ୪ࡧ࡟Ꮫ㒊㛗
㸦㸰㸧ᮏ஦ᴗࡢ㐃ᦠཬࡧ༠ຊ࣭㐃⤡ㄪᩚ➼࡟㛵ࢃࡿ⮬἞యཬࡧ㛵㐃ᶵ㛵࣭ᅋయࡢ㛵ಀ⪅
㸦㸱㸧ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗
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

㸦㸲㸧ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㛗
㸦㸳㸧ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㛗
㸦㸴㸧Ꮫ⏕㹁㹍㹁ᨭ᥼ᐊ㛗
㸦㸵㸧஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗
㸦㸶㸧ᅗ᭩㤋㛗ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㐠Ⴀ఍㆟㆟㛗ࠖ
㸦㸷㸧&2& ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮
㸦㸧Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ୪ࡧ࡟࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨ
㸦㸧ࡑࡢ௚ࠊᏛ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡓ⪅
㸦㆟㛗㸧
➨㸲᮲ ᥎㐍㐃⤡఍㆟࡟㆟㛗ࢆ⨨ࡁࠊᏛ㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖࢆࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋ
㸰 ㆟㛗ࡣࠊ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡢᴗົࢆ⥲⌮ࡍࡿࠋ
㸱 ㆟㛗࡟஦ᨾࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ㆟㛗ࡢᣦྡࡍࡿጤဨࡀࡑࡢ⫋ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ
㸦఍㆟㸧
➨㸳᮲ ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡣࠊ㆟㛗ࡀᣍ㞟ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㛤ദࡍࡿࠋ
㸦஦ົ㸧
➨㸴᮲ ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡢ஦ົࡣࠊ኱Ꮫ஦ົᒁ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸦⿵๎㸧
➨㸵᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥ࡼࡾ㐺⏝ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ
㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥㸧 
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ





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
⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎⟶⌮つ⛬
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥
㸦୍㒊ᨵṇ㸧ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ࡇࡢつ⛬ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸦௨ୗࠕᮏᏛࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢧࢸࣛ࢖ࢺ
᪋タࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㸦௨ୗࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊࡲࡕࣛ࣎࡟࠾ࡅࡿ⛛ᗎࡢ⥔ᣢࢆᅗࡾࠊ௨࡚ᮏᏛࡢṇᖖ࡞ᩍ⫱ࡢᇳ⾜ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ
㸰 ࡲࡕࣛ࣎ࡣ㐠⏝ୖᨭ㞀ࡢཬࡤ࡞࠸⠊ᅖ࡛ࠊᆅᇦ♫఍ࡢせồ࡟ᑐࡋ㛤ᨺࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ᐃ⩏㸧
➨㸰᮲ ࡇࡢつ⛬࡛ࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ࡜ࡣ⛶ෆᕷ୰ኸ㸱୎┠㸷␒ᆅ㸯㸰࡟ᡤᅾࡍࡿᮏᏛࢧࢸࣛ࢖ࢺ᪋
タ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ༊ᇦࢆ࠸࠺ࠋ
㸰 Ꮫෆ⪅࡜ࡣᮏᏛࡢᩍ⫋ဨࠊᏛ⏕ཬࡧ௨ୖࡢ⪅ࡀㄢእάືࡢⅭ࡟⤌⧊ࡍࡿయ⫱ᅋయࠊᩥ໬ᅋయ
➼ࢆ࠸࠺ࠋ
㸱 Ꮫእ⪅࡜ࡣ๓ྕ࡟ᐃࡵࡿ⪅௨እࡢ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
㸦ࡲࡕࣛ࣎⟶⌮⪅㸧
➨㸱᮲ Ꮫ㛗ࡣࠊࡲࡕࣛ࣎ࡢ⟶⌮ࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
㸰 Ꮫ㛗ࡣࡲࡕࣛ࣎ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ஦ົࢆᩍ⫋ဨ࡟ศ௵ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 Ꮫ㛗࡜ศ௵ᢸᙜ⪅ࡣᖖ࡟㐃⤡ࢆಖࡕࠊࡲࡕࣛ࣎ࡢ⟶⌮࡟୓඲ࢆᮇࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ࡲࡕࣛ࣎ࡢ㛤㛢᫬㛫㸧
➨㸲᮲ࡲࡕࣛ࣎ࡢ㛤㛢᫬㛫ࡣࠊᮏᏛ࡟࠾࠸࡚≉࡟ᐃࡵࡓఇᴗ᪥ࢆ㝖ࡁୗグࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋణࡋࠊ
Ꮫ㛗ࡀ≉࡟ᚲせ࡜ㄆࡵࡿሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᖹ᪥ ᅵ࣭᪥࣭⚃
᫬㛫 㹼 㹼
㸰 㛢㙐ᚋ࡟ࡲࡕࣛ࣎࡟ධࢁ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣࡑࡢ⌮⏤ࢆᏛ㛗࡟⏦ࡋฟ࡚チྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
㸦⚗Ṇ⾜Ⅽ㸧
➨㸳᮲ ఱேࡶࡲࡕࣛ࣎࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࡢṇᖖ࡞㐙⾜ࢆ㜼ᐖࡍࡿ⾜Ⅽཪࡣჾ≀➼ࢆởᦆⱝࡋࡃࡣ◚
ᦆࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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
㸰 Ꮫ㛗ࡣࡑࡢ⾜ືཬࡧ࿘ᅖࡢ஦᝟࠿ࡽྜ⌮ⓗ࡟ุ᩿ࡋ࡚๓㡯ࡢ⾜Ⅽࢆࡋࠊཪࡣࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ㄆࡵࡓሙྜࡣࠊ⌮⏤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡢ୰Ṇࢆ່࿌ࡋཪࡣࡲࡕࣛ࣎࠿ࡽ㏥ཤࢆồࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦౑⏝チྍ㸧
➨㸴᮲ Ꮫෆ⪅ཬࡧᏛእ⪅ࡀㅖάື➼࡛ࡲࡕࣛ࣎ࡢ฼⏝ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚஦๓࡟ᡤᐃࡢ
ᵝᘧ࡟ࡼࡾᏛ㛗ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 Ꮫෆ⪅ࡀㄢእάືཬࡧㅖ఍ྜࠊཪࡣࡑࡢ௚ࡢ┠ⓗ࡛ࡲࡕࣛ࣎ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚
஦๓࡟ᡤᐃࡢᵝᘧ࡟ࡼࡾᏛ㛗ࡢチྍࢆᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸱 Ꮫእ⪅ࡀࡲࡕࣛ࣎ࡢ฼⏝ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊᡤᐃࡢᵝᘧ࡟ࡼࡾᏛ㛗ࡢチྍࢆᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸲 ๓㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰯ⯋౑⏝ᩱ㔠➼ࢆ⣡௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᏛ㛗ࡣ౑⏝ᩱࡢ୍㒊
ཪࡣࠊࡑࡢ඲࡚ࢆ౑⏝┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚ࡣῶචࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳 ➨㸱㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ௚ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸴 ౑⏝⤊஢ᚋࡣࡑࡢ᪨ࢆᒆࡅฟࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸦฼⏝⪅Ⓩ㘓㸧
➨㸵᮲ ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆ࡟ᒃఫࡍࡿ⪅ࡣࠊ฼⏝⪅Ⓩ㘓ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ฼⏝⪅Ⓩ㘓ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅㸦௨ୗࠕ⏦ㄳ⪅ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊࡲࡕࣛ࣎฼⏝⪅Ⓩ㘓⏦ㄳ᭩࡟ࡼࡾᏛ㛗
࡟⏦ㄳࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ⏦ㄳ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡿ⏦ㄳࡢ㝿㌟ศド᫂᭩ཪࡣᐁබ⨫ࡀ஺௜ࡋࡓචチドࠊチྍド➼ࢆ
ᥦ♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ ṓᮍ‶ࡢ⏦ㄳ࡟ࡣಖㆤ⪅ࡢྠពࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ
㸲  ṓᮍ‶ࡢ㟁Ꮚᶵჾࡢ฼⏝ࡢሙྜࡣࠊ฼⏝⪅Ⓩ㘓ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿࠋ
㸳 Ⓩ㘓⪅ࡣࠊ➨㸵᮲㸰㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ⏦ㄳࡋࡓ஦㡯࡟ኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁࡣࠊࡲࡕࣛ࣎Ⓩ㘓஦㡯
ኚ᭦⏦ㄳ᭩࡟ࡼࡾࠊ㐜⁫࡞ࡃᏛ㛗࡟Ⓩ㘓஦㡯ࡢኚ᭦ࢆ⏦ㄳࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 Ⓩ㘓⪅ࡣࠊ฼⏝⪅Ⓩ㘓ࢆᗫṆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊࡲࡕࣛ࣎฼⏝⪅Ⓩ㘓ᗫṆᒆ࡟ࡼࡾᏛ㛗࡟
ᒆࡅฟ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㸦ࡲࡕࣛ࣎ࡢ౑⏝᫬㛫➼㸧
➨㸶᮲ ࡲࡕࣛ࣎ࡢ౑⏝チྍࢆཷࡅࡓᏛෆ⪅ཬࡧᏛእ⪅ࡀ౑⏝࡛ࡁࡿ᫬㛫ࡣ≉ู࡞ሙྜࢆ㝖ࡁࠊ
ᖹ᪥  ᫬ࠊᅵ᭙᪥  ᫬㎾࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᏛ㛗ࡀㄆࡵࡓሙྜࠊ౑⏝᫬㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
㸦ᥖ♧㸧
➨㸷᮲ࡲࡕࣛ࣎ෆ࡟ᥖ♧ሙࢆタࡅࠊᏛ㛗ࡀ⟶⌮ࡍࡿࠋ
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
㸰 Ꮫ⏕ཬࡧᏛෆᅋయࡢᥖ♧ᯈࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ㛗࡬ᥖ♧≀ࡢෆᐜࠊᮇ㝈ࡢᒆฟࢆࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 Ꮫእ⪅ࡢᥖ♧ሙࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡤᐃࡢᵝᘧ࡛Ꮫ㛗ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸲 ᥖ♧ࡢ኱ࡁࡉࡣཎ๎࡜ࡋ࡚᪂⪺⣬㸯࣮࣌ࢪ⛬ᗘ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ≉ูࡢሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸳 ๓ྛ㡯࡟㐪཯ࡋࡓᥖ♧ࡣ᧔ཤࡍࡿࠋ
㸦஦ᨾࡢᒆฟ㸧
➨  ᮲ࡲࡕࣛ࣎ࡢ౑⏝チྍࢆཷࡅࡓ⪅ࡀࡑࡢ౑⏝᫬㛫୰ࠊ஦ᨾ㸦ჾල➼ࡢởᦆཪࡣ◚ᦆࢆྵࡴ㸧ࡀ
࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊࡓࡔࡕ࡟Ꮫ㛗࡟ᒆࡅฟ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ࡲࡕࣛ࣎࡟࠾࠸࡚┐㞴ࠊ㑇ኻ≀ࠊᣠᚓ≀➼ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁཪࡣࡑࡢ஦ᐇࢆ▱ࡗࡓ⪅ࡣࠊࡓࡔࡕ
࡟Ꮫ㛗࡟ᒆࡅฟ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦㜵⅏⟶⌮㸧
➨  ᮲Ꮫ㛗ࡣᾘ㜵ἲࡢつᐃ࡟ࡼࡾ㜵ⅆ⟶⌮⪅ࢆᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 㜵⅏⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࡞஦㡯ࡣู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸦ጤ௵つᐃ㸧
➨  ᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊࡲࡕࣛ࣎ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎ 
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ



ࠗ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣮ࣙࣥ࣌ࣃ࣮ࢩ࣮ࣜࢬ࠘Ⓨ⾜つ⛬
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶㸯᪥
㸦Ⓨ⾜ࡢ㊃᪨㸧
➨㸯᮲ࠗ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣮ࣙࣥ࣌ࣃ࣮ࢩ࣮ࣜࢬ 㸦࠘௨ୗࠊࠕᮏㄅࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊಶࠎࡢᇳ➹⪅ࡢ㈐௵ࡢࡶ࡜࡟ࠊ◊✲ࡢ㐍ᒎ࡜ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࡢಁ㐍ࢆᅗ
ࡿࡓࡵࠊ◊✲ࡢ୰㛫ⓗ࡞ࡲࡓࡣ᭱⤊ⓗ࡞ᡂᯝࢆ㎿㏿࠿ࡘ⡆᫆࡞᪉ἲ࡛༳ๅࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡍࡿࠋ
㸰 ྠ୍ෆᐜࡲࡓࡣ୍㒊ࢆಟṇࡋࡓㄽᩥࡢබหࡣጉࡆ࡞࠸ࠋ
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

㸱 ➨㸯㡯ࡢ༳ๅࡣࠊ㟁Ꮚⓗ᪉ἲ࡟ࡼࡿබ㛤࡟௦࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᢞ✏⪅㸧
➨㸰᮲ ᮏㄅ࡟ᢞ✏࡛ࡁࡿࡶࡢࡣࠊḟࡢྛྕࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᩍ⫋ဨ
㸦㸰㸧๓ྕࡢ⪅࡜ࡢඹྠᇳ➹⪅
㸦㸱㸧ࡑࡢ௚ࠊ≉ู࡟㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࡀᢎㄆࡋࠊࡲࡓࡣ౫㢗ࡋࡓࡶࡢ
㸦ཎ✏ࡢ✀㢮㸧
➨㸱᮲ ᢞ✏࡛ࡁࡿཎ✏ࡢ✀ูࡣࠊㄽᩥࠊ㈨ᩱཬࡧㅮ₇㘓㸦௨ୗࠊࠕㄽᩥ➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡜ࡍࡿࠋ
㸦ཎ✏ࡢᥦฟ㸧
➨㸲᮲ ཎ✏ࡣ㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࡀᣦᐃࡍࡿ㟁Ꮚ፹య࡛ᥦฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ᭱⤊∧ୗཎ✏࡜ࡋ࡚
య⿢ࢆᩚ࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸰 ཎ✏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᥦฟࡉࢀࡓᚋࡢᰯṇࠊᕪ᥮࠼➼ࡣ୍ษཷࡅ௜ࡅ࡞࠸ࠋ
㸦ⴭసᶒ㸧
➨㸳᮲ ᮏㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓಶࠎࡢㄽᩥ➼ࡢⴭస≀ࡢⴭసᶒࡣࠊⴭస⪅࡟ᖐᒓࡍࡿࠋ
㸰 ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࡣࠊ⦅㞟ⴭసᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸱 㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍࡟ᒓࡍࡿᶵ㛵ࡢάືࢆグ㘓ࡋࡓⴭస≀ࡢⴭసᶒࡣࠊ㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍࡟ᖐ
ᒓࡍࡿࠋ
㸲 ᮏㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥ➼ࡣࠊཎᙧࡢࡲࡲ㟁Ꮚⓗ᪉ἲ࡛」〇ࡋࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᶵ㛵࣏ࣜࢪ
ࢺࣜ࡟࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࠊ࢙࢘ࣈ࡟࡚බ⾗࡟౪ࡍࡿࠋ
㸳 ⴭస⪅ࡢ⏦ࡋฟ࡟ࡼࡾ඲ᩥ࡟௦࠼࡚ㄽᩥ➼ࡢせ᪨ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢሙ
ྜࡣ඲ᩥࢆ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟ഛ࠼࠾ࡁࠊබ⾗࡟౪ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 ➨㸲㡯࡞࠸ࡋ๓㡯ࡢᥖ㍕࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ➨㸲᮲࡟ࡼࡿཎ✏ࡢᥦฟࢆࡶࡗ࡚ⴭసᶒ⪅ࡢᢎㅙࡀ
࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ
㸦⿵๎㸧
➨㸴᮲ ᮏㄅࡢⓎ⾜࡟㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊࡇࡢつ⛬ࡢ࡯࠿㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࡀู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㸰 ࡇࡢつ⛬ࡢᨵṇࡣࠊ㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚Ꮫ㛗ࡀ⾜࠺ࠋ
௜ ๎
 ࡇࡢつ⛬ࡣᖹᡂ  ᖺ㸴᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ



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
⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗእ㒊ホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⥘
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸴᪥
㸦㊃᪨㸧
➨㸯᮲ ࡇࡢせ⥘ࡣࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛༠ാࡍࡿᆅ
㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦௨ୗࠕ኱Ꮫ &2& ஦ᴗࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࠖ ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࠊእ㒊࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗホ౯
࡟㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞஦㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸦タ⨨㸧
➨㸰᮲ እ㒊ࡢ஦ᴗホ౯ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍㸦௨ୗࠕホ౯ጤဨ఍ࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧ࠖ ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
㸦௵ົ㸧
➨㸱᮲ ホ౯ጤဨ఍ࡣࠊ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࡢᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫ &2& ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ
㛗ࡢㅎၥ࡟ᛂࡌࠊู࡟ᐃࡵࡿホ౯ࡢᐇ᪋せ㡿࡟ᇶ࡙࠸࡚ホ౯ཬࡧホ౯࡟㝿ࡋ࡚ᚲせ࡞஦㡯ࢆ
⾜࠺ࠋ
㸦⤌⧊㸧
➨㸲᮲ ホ౯ጤဨ఍ࡣࠊḟࡢጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ
 ୍ ௚኱Ꮫࡢᆅᇦᚿྥᩍ⫱ࡸ◊✲➼࡟⢭㏻ࡍࡿ◊✲⪅ 㸯ྡ
 ஧ 㐃ᦠ⮬἞య௨እࡢᆅᇦ᣺⯆㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⫋ဨ 㸯ྡ
 ୕ ୍⯡ࡢ᭷㆑⪅ ⱝᖸྡ
㸰๓㡯ྛྕࡢጤဨࡣᏛ㛗ࡀጤკࡍࡿࠋ
㸱 ➨㸯㡯ྛྕࡢጤဨࡢ௵ᮇࡣ㸰ᖺ࡜ࡋ෌௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊጤဨ࡟Ḟဨࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢ⿵
Ḟࡢጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫࡜ࡍࡿࠋ
㸦㐠Ⴀ㸧
➨㸳᮲ ホ౯ጤဨ఍࡟ጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁࠊጤဨࡢ஫㑅࡟ࡼࡾ㑅ฟࡍࡿࠋ
➨㸴᮲ ホ౯ጤဨ఍ࡢᣍ㞟ࡣࠊᚲせ࡟ᛂࡌᏛ㛗ࡀ⾜࠺ࠋ
➨㸵᮲ ホ౯ጤဨ఍ࡣࠊᚲせ࡟ᛂࡌጤဨ௨እࡢ⪅ࡢฟᖍࢆồࡵࠊពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ሗ࿌㸧
➨㸶᮲ ホ౯ጤဨ఍ࡣࠊホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ㛗࡟ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸦ᗢົ㸧
➨㸷᮲ホ౯ጤဨ఍࡟㛵ࡍࡿᗢົࡣࠊ኱Ꮫ஦ົᒁ⥲ົㄢ࡟࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ
㸦㞧๎㸧
➨  ᮲ ࡇࡢせ⥘࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊホ౯ጤဨ఍ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
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

㝃 ๎
㸯 ࡇࡢせ⥘ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰 ࡇࡢせ⥘᪋⾜ᚋࠊ᭱ึ࡟㑅ฟࡉࢀࡓ➨㸲᮲➨㸯㡯ྛྕࡢጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊྠ᮲➨㸱㡯ࡢつᐃ࡟
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ   



⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦኱Ꮫ &2& ஦ᴗ㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕
ࢧ࣮ࡢ௵ົ㸦㏻㐩㸧
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥
⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍つ⛬㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥㸧➨㸴᮲➨㸰㡯࡟つᐃࡍࡿࠕࣉࣟࢢࣛ
࣒࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ࡢᴗົࡢヲ⣽࡞ෆᐜࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ㏻㐩ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ

⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦኱Ꮫ &2& ஦ᴗ㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ࡢ௵ົ
 ᮏᏛ &2& ஦ᴗࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛༠ാࡍࡿᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛࠖ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ࡣࠊ஦ᴗ඲యࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛእ࡜ࡢ෇⁥࡞㐃ᦠ༠ຊࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ㐺ษ࡞ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࢆ௵ົ࡜ࡍࡿࠋ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ
࣮࠿ࡽィ⏬ࡢᨵၿ࣭ぢ┤ࡋ➼ࡢᥦゝࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡍࡳࡸ࠿࡟᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᨵၿ࣭ぢ┤ࡋィ
⏬᱌➼ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧㐍ᤖ≧ἣࡢᢕᥱ
࣭ࠕ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ ࡸࠖࠕᆅᇦάືሗ࿌఍ ࡬ࠖࡢฟᖍ࡞ࡽࡧ࡟ᙜヱጤဨ఍࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡼࡾࠊ
஦ᴗ඲యࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
࣭ձᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖղほගࡲࡕ࡙ࡃࡾճ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬࡜࠸࠺ᮏᏛ &2& ஦ᴗࡢᥖࡆࡓㄢ
㢟ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡸྲྀࡾ⤌ࡳࠊᐇ᪋⎔ቃࠊᆅᇦ㐃ᦠࠊேⓗ㓄⨨ࠊᗈሗ࡞࡝ࡀ㐺ษ࡛࠶
ࡿ࠿ࢆⅬ᳨ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ඲యࡢࣂࣛࣥࢫ࡟ࡶ㓄៖ࡋ࡚ᚲせ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ྛࠕᨭ᥼ᐊࠖࡢ♫఍㈉⊩άື➼ࠊᆅᇦ࡜㐃ᦠࡍࡿάື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ᐅ⌧ሙ࡬ࡢどᐹࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᐇ᪋ィ⏬ࡢෆᐜ࠾ࡼࡧࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝタᐃ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡲࡓࡣ஦ᴗ᥎㐍㈐௵
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚲせ࡞ኚ᭦࣭ㄪᩚ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡍࡿࠋ
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
࣭≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ஦ᴗ඲యࡢ᪉ྥᛶࡢᨵၿ࡞ࡽࡧ࡟᪂ࡓ࡞άືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡲ
ࡓࡣ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅࡟ᑐࡋ࡚ᥦ㉳ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧㐃ᦠ༠ຊ࡬ࡢᨭ᥼
࣭⛶ෆᕷ࡞ࡽࡧ࡟᐀㇂ᆅᇦࡢ⮬἞య࣭௻ᴗ࣭ᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௰௓࣭
ㄪᩚ࣭どᐹ࣭ᗈሗ࡞࡝ᚲせ࡞άືࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ࠕ&2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࠖࡢᵓᡂဨ㑅ᐃ࡟ࡘࡁ &2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡲࡓࡣ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅࡟ᑐࡋ࡚ຓゝ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙜヱ఍㆟ࡢ௻⏬❧᱌࡟ཧ⏬ࡍࡿࠋ
࣭㐃ᦠᑐ㇟ࡢ㏣ຍ࠾ࡼࡧᙜヱᑐ㇟࡜ࡢ㐃ᦠㄢ㢟タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ㉳࣭ㄪᩚࡍࡿࠋ
࣭ࠕ&2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠖࠕ&2& ඲ᅜࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡢ௻⏬❧᱌࡟㛵ࡋ࡚ࠊ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡲࡓ
ࡣ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅࡟ᑐࡋ࡚ຓゝࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ
࣭ࠕ&2& እ㒊ホ౯ጤဨ఍ࠖࡢᵓᡂဨ㑅ᐃ࡟ࡘࡁࠊ&2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡲࡓࡣ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅࡟ᑐࡋ࡚
ຓゝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊホ౯ᇶ‽࣭᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡍࡿࠋ
࣭ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࠖࡢ᥇ᢥᇶ‽ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧ᥇ᢥ࡟ࡘࡁᚲせ࡞ຓゝࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ◊
✲ᡂᯝ࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟ཧ⏬ࡍࡿࠋ
࣭⤒㈝౑⏝ࡢ㐺ษᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ&2& ᥎㐍ጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ពぢࢆ㏙࡭ࡿࠋ


 

ၥ࠸ྜࢃࡏඛ

⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅᇦ๰㐀ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
&2& ஦ᴗ᥎㐍ᐊ㸦஦ົᒁ⥲ົㄢ㸧

ࠛ ໭ᾏ㐨⛶ෆᕷⱝⴥྎ㸯୎┠ 
㹒㹃㹊 
㹄㸿㹖 
㹃PDLOLQIR㸾ZDNKRNDFMS

ࢃࡃ࡯ࡃ㹁㹍㹁࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
KWWSFRFZDNKRNDFMS


㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ᖹᡂ  ᖺᗘ஦ᴗᐇ᪋ሗ࿌᭩⦅㞟ᑠጤဨ఍ ጤဨ୍ぴ
      ᩧ⸨ ྜྷᗈ㸦Ꮫ㛗㸭ᩍᤵ㸭஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅㸧
       బ㈡ Ꮥ༤㸦๪Ꮫ㛗㸭ᩍᤵ㸭஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅㸧
      ᡭᓥ Ꮥ㏻㸦ᐈဨᩍᤵ㸭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮㸧
      㯮ᮌ ᏹ୍㸦ㅮᖌ㸭஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗㸧
㧗   ⃎㸦≉௵ຓᩍ㸭Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ㸧
 ୰㔝 ❆㤶㸦࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨ㸧
      ୰ᕝ ᆂኴ㸦኱Ꮫ஦ົᒁ⥲ົㄢ୺஦㸧
      ྥ  ගᏹ㸦኱Ꮫ஦ົᒁᏛ⏕ᨭ᥼ㄢ୺஦㸧
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